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I V S U
exprés
EL AEROPUERTO y 
el COLEGIO MENOR
P A R EC E  ser que a nosotros sólo nos van las grandes empresas. Tenemos la 
obsesión de empezarlo todo. 
Con la particularidad que son las 
grandes cosas las que siempre 
nos interesan.
DOS cuestiones salen a diario en parte de nuestra prensa regional. El Colegio 
Menor dá la impresión que esté 
muriendo antes de nacer, parece 
que lo reprime el papeleo de las 
alturas. De todas maneras, quizá 
sea conveniente esta demora, 
para dar tiempo a que se nos 
informe, promesa que se hizo 
hace tiempo, acerca de cómo ha 
de funcionar el mismo, y cómo y 
manera que han de beneficiarse 
los pueblos de la provincia que 
han sido llamados a sostener los 
costos de su sostenimiento.
Aunque los pueblos, pisando 
más en lo cierto en esta ocasión, 
prefieren se le solucionen 
p r o b le m a s  escolares, más 
perentorios. Hace falta saber 
dónde van a encontrarse los 
beneficios del Colegio Menor 
para los chicos de las comarcas 
de la periferia, precisamente las 
más pobladas y las que van a 
participar en mayor proporción. 
Conste que hablamos por hablar, 
ya que nadie está por informar 
de nada hasta la fecha, por tal 
nos apoyamos en juicios que nos 
dan personas que consideramos 
bien enteradas.
La  cuestión del aeropuerto, se ha ido mencionando de vez en cuando, pero ahora 
a razón de que la prensa catalana 
lo ha ido haciendo desde aquí se 
devuelve su eco. Como esto de la 
fantasía el trionfalismo no tiene 
fro n te r a s , también en la 
provincia de Lérida hay quien 
nos supera. Llegan a decir en una 
sección de la "Vanguardia 
Española", del pasado día 31 de 
Agosto, que la provincia de 
Lérida precisa más el aeropuerto 
que nosotros, ya que sus 
carreteras están mucho peor 
cuidadas, así, por lo menos 
podrán ir volando. Lo malo de 
este juicio es que quien lo 
escribe lo hace en una línea de 
seriedad, a juzgar, por el resto 
d e l  t r a b a j o .  N o s o t r o s  
entendemos que tanto Huesca 
com o Lé rid a , más nosotros
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quizá, tienen muchos problemas 
que solucionar y necesidades que 
satisfacer, antes de sontir la de 
co nstru ir un aeropuerto. Si 
mañana nos encontrásemos con 
un aeropuerto, qué haríamos con 
él, para que nos serviría, si tan 
siquiera sabemos condicionar 
unas pistas para la nieve y los 
afic io n ado s a tal deporte 
marchan a otras zonas. Para qué 
queremos el aeropuerto si no 
tenemos una disponibilidad de 
plazas hoteleras, ya que basta 
una media festividad para que 
nuestro Pirineo esté sin una sola 
plaza. Si los accesos a las zonas 
turísticas son escasos, se están 
haciendo a em pujones en 
función a negocios particulares 
que siempre no son acordes al 
interés social. Para qué queremos 
el a e ro p u e rto  si lo que 
p u d i é r a m o s  l la m a r  la 
infraestructura está toda por 
hacer. Cuánto no tardó la Costa 
B r a v a  en d is p o n e r  de 
aeropuerto? Cuánta diferencia 
no hay en inversiones previas 
realizadas de una zona a otra?
VA M O S  a v e r  s i  conseguimos el dinero del aeropuerto y más si es 
posible y hagamos un estudio 
socioeconómico de la provincia 
tocando los pies en el suelo, y 
acudam os a desarrollar las 
fuentes de riqueza con más 
autonom ía, porque esto del 
turismo cualquier día nos dice 
que no. Cuando recorremos el 
litoral y se nos ocurre pensar en 
una marcha atrás; del turismo, 
nos entra vértigo. Hay que 
c o m p re n d e r  que estamos 
apostando demasiado a una sola 
carta.
Manuel PO RQ U E! MANZANO
A h o r a , tras unas semanas de reposo, de regusto, de general felicitación por el éxito formidable, indiscutible y apoteósico del Festival Folklórico de los Pirineos justo es que consideremos algunos aspectos de tan magna demostración.El cariño que sentimos por nuestras cosas. El deseo de que cada año se supere, lo que ya en muchos 
aspectos es insuperable, nos hace ser tremendamente observadores • Casi por mimo y deseo de superación, 
suspicaces.
V tras este éxito rotundo, es bueno no dormirse en los laureles No embotarse con el éxito 
Y ciertamente hay una cosa, que realmente debe ser superada. Debe ponerse a la altura que el 
Festival, la ciudad y sus gentes merecen.
Se trata del Recinto del Festival. Un recinto, a nuestro juicio totalmente inadecuado. Deprime im 
poco observar que tan magno montaje a escala mundial se celebra en el marco de un entoldado un poco 
de Fiesta mayor de Villa mediana. Con su alharaca de cortinajes de asientos circenses., de incomodidad y 
mala audición.
Más, aún siendo estas facetas a considerar, lo que realmente infunde cierta precaución a los asistentes 
es la sensación de peligro latente que se respira en el citado recinto. Una sola entrada, con el acceso en 
zig, zag f Un cùmulo de sillas de madera, de cortinajes r de tendido de cables eléctrictw por el suelo, 
encierra en sí un peligro latente, exbtente. Sensación de peligro que se acentúa al observar el camión de 
los bomberos en servicio permanente en la entrada. Los constantes avisos prohibiendo terminantemente 
el fumar.
Apuntamos nosotros. ¿Pero ha contado la organización con un posible movimiento de pánico en el 
público? . La explosión de un foco, el incendio de un cortinaje, la acción de cualquier desequilibrado con 
un simple cohete.
Pudimos observar, que en el mejor orden, en la última sesión el entoldado tardó a i despejarse 13 
minutos. ¿Qué hubiese sido de aquellos miles de espectadores, si los primeros,en salir hubiesen 
o bstru ido  1 a ¡Unica! saUda. Creemos que hay una legislación vigente, que exige por lo menos dos 
puertas por cada quinientos espectadores ¿Quién autorizó semejante desafuero?
Téngase en cuenta este principalísimo detalle para próxima edición. Hay tienmo suficiente. Creemos, 
que la vida de miles de confiados espectadores merece la suma atención del Festival. Por encima de 
cualquier éxito y cualquier vanidad hiumna. La vida de un simple ciudadano es algo que, ni 
remotamente, puede apreciar tan a la ligera. OROEL
M I X T O S  de
CAZOLETA
'iSTER" Aróstegui, después del partido del 
I domingo, se preocupaba principalmente del 
■ e s ta d o  fís ic o  de sus m uchachos. 
Afortunadamente ninguno de ellos sufrió lesiones 
graves que les impidan seguir jugando en el equipo 
titular.
Solamente Palacino, "el héroe de la jornada" sufre 
una inflamación en la frente que no le impedirá seguir 
jugando.
Seguidamente y al ser preguntado sobre cómo le 
había parecido su rival, "el mister" lo catalogó de 
"dulce y algo inocentón" a causa de su extrema 
juventud".
También tengo que decir que se tiene previsto que 
la semana que toque jugar fuera de casa a los 
azulgranas, éstos, los entrenamientos del miércoles y 
jueves, los realizarán en el veterano campo de "San 
Jorge", enmarcándolo dentro de las medidas que tenga 
el campo del rival de turno.
Buena medida que aprobamos sin paliativos. Todas 
"las cosas" que puedan realizarse en beneficio del 
Huesca serán pocas en esta "Operación retorno".
Por su parte, el entrenador del Tauste, señor 0 riol 
nos dijo:
"El juego actual del Huesca, dista del nu^ 
por lo menos, diez "anos luz".
Vaya, vaya con el caballero. Casi no se queda corto 
el hombre en comparaciones. ¿Verdad?
Bueno, y desde el principio, en cabeza de la 
clasificación y con Palacino encabezando la tabla de 
goleadores, i Que siga asíes lo que hace falta!
Y vayamos con el partido próximo en Fraga., Lo 
podemos asegurar: habrá "llenazo" en el campo 
fragatino.
Enhorabuena "vecinos".
Habrá lucha, esto seguro, Pero... ¿dónde irán a 
parar los puntos?
iAh! , esa es la cuestión.
Y para final, decir, que digan lo que digan (como la 
canción de Raphael), la afición debe de prestar su más 
sincero apoyo a ios azulgranas.
Que se lo digo yo amigos, que el Huesca axenderá.
Mira que si me equivocara..
ARMANDO
L a  ju ven tud  de nuestra provincia y cómo no también de la capital, necesita para sus ratos libres 
un deporte fascinante como  
es el Tiro con Arco, por esto 
el Alcalde de este lugar D. 
A nton io  Monesma Giménez y 
secundado por la Comisión de 
esta fiesta  mayor dedicada a 
la Virgen de la Rosa, ha 
p e d id o  a la F ed e ra c ió n  
Oscense, venga a Albero Bajo 
con su material a organizar un 
torneo entre la afición de la 
localidad que no han tocado 
en su vida un arco, por lo que 
sin lugar a dudas ha sido la 
primera población en la que 
se ha celebrado un torneo de 
ta l  m a tu ra le za  Para ello 
llegaron allí D. M áximo Bolea 
q u e  h iz o  de capitán de 
campo. D. Jesús Bruno, de 
m antenedor ayudado por la 
Guardia Civil del puesto de
Grañén y D. José M oya Caro 
como instructor_
D a d a s  u n a s  so m e ra s  
e x p l i c a c i o n e s ,  a n te  la 
n u m e r  osa concurrencia de 
jóvenes de 5 a 8 0  años se 
em pezó este primer concurso 
para los no iniciados, que 
tuvo el resultado siguiente:
D AM AS a 5 M ETROS
1. Esther Monclús 
trofeo A yuntam iento .
2. Consuelo Martínez. 
3 - A sun Sánchez.
4 . - Lola Giménez.
5 .  - Les siguieron ci 
más.
C ABALLERO S A 
6 M ETROS
1.- A n ton io  Giménez con 
m á q u i n a  d e  a f e i t a r  
Sanagustiñ.
2. - A n ton io  Torquero
3. Luis Monclús
4. Miguel Angel Felipe
5 . - Eduardo Giménez. 
Siguiéndoles siete más
CABALLERO S ALE V IN E S
1. A lfredo Giménez, con 
gran balón de la comisión de 
fiestas.
2. José M. Sanagustiñ.
3 . - Ismael Ferrer.
S igu iéndoles muchísimos
más.
Después para que vieran el 
tiro con arco en serio el Sr. 
M oya tiró a 50  metros hace 
un ocho, un siete y un cinco. 
L u e g o  tir ó  a 30  metros 
consiguiendo dos dieces y un 
siete, con lo cual se dió por 
terminada esta memorable 
competición
“FLECHA l a n z a d a




Dos millones y medio de pesetas 
han correspondido en el sorteo de la 
Lotería  del Turista a don Angel 
Fernández Calvo, de 7 7 años, 
secretario jubilado del Ayuntamiento 
de Salamanca que jugaba al número 
29.317 agraciado con el “gordo”.
El señor Fernández Cabo está 
abonado a este número desde hace 
veinticinco años y ha manifestado que 
“venia perdiendo dinero”, aunque en 
alguna ocasión le correspondieron diez 
m il pesetas y algunos premios 
menores.
Sobre lo que proyecta hacer con el 
dinero ha manifestado: “No lo tengo 
pensado por ahora. De todas formas, 
para mt no era necesario. Con la 
jubilación tengo suficiente”.
VICENTE PEREZ
En el rectorado de la Universidad 
Autónoma de Madrid, han tomado 
posesión de sus cargos de Vicerector y 
de Decano de la Facultad de Ciencias 
don Santiago Vicente Pérez y don fosé 
I g n a c i o  F e r n á n d e z  A l o n s o ,  
respectivamente.
El acto —celebrado a primera hora 
de ayer tarde— estuvo presidido por el 
Rector de la Universidad Autónoma, 
don Gratiniano Nieto Gallo, con 
asistencia del segundo Vicerector, don 
foaqut.n Pérez Villanueva, y miembros 
de la junta de Gobierno.
GALLEGO MOREL
El presidente de la Junta Rectora 
de la Universidad de Málaga, señor 
Gallego Morel, y el presidente de la 
sociedad malagueña de Ciencias, don 
Modesto Lasa Palacios, han establecido 
un acuerdo por el cual pasa en 
depósito a la Universidad de Málaga los 
fo n d o s‘-̂  b ib liográ ficos de dicha
sociedad. ""
La .Riblioteca General Universitaria 
^tara-instalada de forma provisional 
en e l'^^abellón  del Rectorado, 
tn ic ia n d & ? ^ lW ^ ^ s fiones para la 
restauración del antiguo edificio de la 
.Compañía de  Jesús,  ocupado  
sucesivamente por las clases del 
consulado. Escuela Naútica de San 
Telmo y la Escuela de Arte y Oficios.
307 Kilos de motilinona, 
confiscados en Barcelona
•  SU VALOR ASCIENDE A 1 5  MILLONES DE PESETAS
El gobierno civil de Barcelona ha facilitado la siguiente nota;"Continuando los servicios que de forma reiterada realiza la Brigada Especial Antidroga de la Guardia Civil de Barcelona, en días pasados fueron aprehendidos 307 kilos de marihuana.
"Todo ello ha sido fruto de una paciente y minuciosa investigación, que comenzó hace algún 
tiempo, y que ha dado como resultado la intervención de este importante alijo, que se introdujo 
en nuestro país por la costa mediterránea y, posteriormente, fue depositado en una villa 
previamente alquilada en un pueblo próximo a Barcelona, donde dispuestos los senricios 
convenientes, fue intervenido, flan sido detenidos A.L.T. y E.N.R.como presuntos responsables 
de la introducción y distribución de la droga.
"El precio de venta en el mercado clandestino del alijo aprehendido se cifra en unos quince 
m il Iones de pesetas".
TO R R AS T R IA S !  "PARA CADA CARGO DEBERIA NOMBRARSE 
------------ ---------------  A UN HOMBRE D IS T IN T O "
BARCELONA. 7 (Europa Press).— “ No tenía p o r  q u é  so rp render t a l  
decisión, por cuanto ya en otras ocasiones he venido insinuando ^ e  iba a 
tomarla” , ha declarado don José Torrás Trías al “ Diario de Barcelona” , después de 
haber presentado su dimisión como presidente del Consejo Provincial de 
Empresarios.
Tras precisar que la dedicación que requieren sus dos empresas de Badalone, le 
impedían atender como es debido al cargo que ostentaba, el señor Torras Trías 
afirma que sobre el presidente de! Consejo de Empresarios recaen excesivos cargos, 
y señala al respecto: “ Yo entiendo que para cada cargo y representación debería 
nombrarse a un hombre distinto. Para ello, la representación debería otorgarse al 
Consejo, y éste, designar a la persona indicada para cada caso” . Añade el señor 
Torras Trías que otra dificultad radica en el hecho de que el presidente del Consejo 
Provincial de Empresarios no pueda ser un empresario cualquiera, sino de los 
presidentes de las uniones provinciales de los diversos sindicatos provinciales, con lo 
cual empieza a cargársele al presidente del Consejo con una doble función que d ifíc il­
mente puede atender al mismo tiempo
Espofio debe revisar sns 
ognas jnrisdiccionales
A S I SE PONE DE M ANIFIESTO  EN UN INFORME S IN D IC A L , A LA V IS T A  
DE LA POSTURA UNILATERAL DE ALGUNOS PAISES
E^ A N A  ha mantenido el li'mite de las 12 millas en sus aguas jurisdiccionales, establecido como máximo en 1956 por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, y esta posición de respeto .mantenida incluso en zonas pesqueras de nuestro territorio con plataforma continental, tan rica en pesca como el banco 
sahariano, es posible q i^  deba ser revisada a la vista de la tendencia 
existente de extensión unilateral de aguas jurisdiccíónalés, por partéete' 
algunos países.
A si se pone de relieve en un informe sobre la economía española en 
1972 elaborado por el Gabinete Técnico del Secretariado Central de 
Asuntos Económicos de la Organización Sindical.
En el iriforme relativo a 1971 se indicaba la necesidad de establecer 
Cdnyenbs internacionales bilaterales con las naciones que extendieran el 
limite de sus aguas jurisdiccionales y afectara la extensión a nuestros 
intereses pesqueros. Sin embargo -d ice  el informe relativo a 1972- la 
forma arbitraria en que está siendo planteada esta extensión' en 
(aladeros sobre los que España tenía derecho de pesquería conforme a 
los principios del Derecho Internacional, hacen contemplar con 
pesimismo unos convenios favorables a nuestros intereses pesqueros.
LA COMPETENCIA,MAS AGRESIVA
La situación provcícada por los reglamentos de régimen interior de la 
Comunidad Ecxjnómica Europea, al conceder primas a la compra de 
materias báskas y primas a la exportación de productos transformados, 
realizando una competencia desleal a nuestras conservas en los 
mercados tradicionales, se ha mantenido a lo largo del pasado año, si 
bien los peligros que representaría la incorporación de Noruega a la 
hó se han producido, al no haberse producido este ingreso.
Lo cierto es que la (»mpetencia en los mercados mundiales de 
nuestras conservas es cada vez mayor y más agresiva —dice el informe— 
o que ha obligado en 1972 a adoptar una serie de medidas relativas a 
TOrmas de calidad (anchoas y sardinas) y a beneficios a la exportación 
idesgravaciones, exenciones,carta , de exportador, etc). En cualquier 
“ SO, la industria conservera de pescado española atraviesa un momento 
p a rticu la rm en te  delicado, haciéndose preciso unas actuaciones 
Mneretas sobre el sector, si queremos hacer frente á la progresiva 
competencia internacional".
INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALI.ZACION
Tarnbién es momento delicado -d ice  el informe— para la 
industrialización de nuestra pesca, debido a la creciente reducción de las 
ernpresas dedicadas a la transformación de productos derivados de la 
pesca. Las causas de esta reducción han sido el cierre o paralización de 
empresas y en algunos casos excepcionales la fusión o absorción. Existe,
por tanto, un estrangulamiento en el proceso de désarroi lo industrial,, 
œmplicado por la falta de dimensiones de las empresas.
Los problemas de la comercialización han sido paliados en gran parte 
œn el perfeccionamiento y adecuación de nuestra red del frío , si bien 
han subsistido a lo largo del pasado año —según este informe sindical- 
los problemas de comercialización interior de nuestro pescado, sin que 
se hayan adoptado ninguna de las medidas que se estudiaron por la 
comisión de pesca marítima de la Comisaría del Plan de Desarrollo.
LA PRODUCCION Y LA FLOTA ESPAÑOLA
l o - 1972,  según avance del servicio de estadística 
del Sindicato Nacioiral de la Pesca, se estima en 1.567.0(XI toneladas, 
cifra sensiblemente igual a la del año anterior, en que las capturas 
sumaron 1,577.000toneladas. El estacionamiento de las capturas se 
debe, entre otras causas, a los defectos estructurales de la flota 
pesquera, a las medidas de protección de nuestros propios recursos y a 
la lim itación aceptada por España al ceñirse a las directrices 
internacionales de protección de recursos. "Sin embargo -añade el 
informe— es indiscutible que la delicada situación plateada por la dura 
policía de aguas en países en tos que tradicionalmente faenaban 
nuestros barcos sin excesivo control, ha contribuido también al 
indicado detenimiento de nuestro esfuerzo pesquero” .
La f lo ta  pesquera nacional en 1972 se calcula en 15.629 
propulsión mecánica), con un registro total de 
j  ha significado la incorporación a nuestra flota
de J60 nuevas embarcaciones con un .aumento de 22.0(X) toneladas de 
registro bruto. El personal embarcado era de 110.000 personas en 1972 




SIGUEN las capturas de barcos pesqueros españoles por parte de i as lanchas patrulleras de la 
Marina de Guerra de Marruecos. El 
problema no tiene por el momento 
una solución más o rhenos viable a 
corto plazo. Ha quedado fuera de toda 
duda que el gobierno español no 
piensa responder con la fuerza a ios 
actos agresivos de los marroquíes. 
Probablemente, ni tan siquiera lleguen 
a desplazarse a la zona conflictiva 
buques de nuestra Armada para ejercer 
una misión de simple vigilancia y 
protección. Parece que se trata de dar 
tiempo al tiempo.
Mientras, los armadores de los 
buques pesqueros, hombres que por lo 
general no son m uy poderosos 
económ icam en te , se ven en la 
tremenda disyuntiva de o bien cerrar el 
negocio o seguir arriesgándose cada día 
a salir a la mar en busca de capturas y 
a evitar al mismo tiempo que los 
capturados sean ellos. Cada vez que un 
barco es apresado, ios daños son 
cuantiosos, pues a la confiscación de 
todo el producto y de las artes de 
pesca, hay que sumar las fuertes 
multas que deben ser abonadas antes 
de quedar en libertad. Por si todo ésto 
fuera poco, además sufren ellos y ws 
familiares la angustiosa espera de saber 
qué trato van a recibir por parte de las 
autoridades marroquíes, trato que en 
numerosos casos ha sido brutal. Ya es 
totalmente inhumano detener a una 
persona y no poner el hecho siquiera 
en conocimiento de sus familiares, 
como ha sucedido con triste frecuencia 
en las últimas semanas.
Nuestro país vive, casi por rutina, 
de espaldas al mar, lo que no deja de 
ser un contrasentido teniendo en 
cuenta los miles de kilómetros de 
c o s ta s  que  p o s e e m o s  y las 
c ir c u n s ta n c ia s  en que se ha 
desarrollado la historia nacional. Es 
algo realmente curioso comprobar 
cómo los asuntos relacionados con el 
mar sólo interesan a quienes se ven 
directamente implicados en ellos, bien 
sea por razones profesionales o por 
lazos familiares. El resto de los 
españoles no siente el más mínimo 
interés por este tema. Ahora, con la 
azarosa vida que están llevando 
nuestros pescadores, ha quedado de 
nuevo bien patente.
Voces autorizadas y comprometidas 
con la suerte de este sector industrial 
han puesto el dedo en la llaga del 
problema y han desvelado sin tapujos 
la grave crisis que afronta la flota 
pesquera y la infraestructura industrial 
que vive a su cobijo. La flota debe ser 
re c o n v e r t id a  en su to ta lid a d , 
construyendo buques capaces de ir a 
faenar a aguas más lejanas. Ello implica 
la necesidad de fuertes desembolsos en 
inversiones, que sin la ayuda estatal en 
fo rm a  cuantiosa y generosa, los 
armadores no podrán realizar. Por otra 
parte, tampoco estaría de más que el 
gobierno estudiara la conveniencia de 
ampliar nuestras aguas jurisdiccionales 
a e fectos de pesca, actualmente 
lim itadas a las tradicionales doce 
millas. Ya sabemos que el próximo año 
se estud ia rá  la cuestión en una 
conferencia internacional, pero no 
debe aguardarse hasta entonces para 
establecer las directrices que hagan 
posible la solución de los problemas 
que hoy dañan a un importante sector 
de economía nacional.
José HENRIQUEZ
i ^ R N E S ,  7 DE S EP TIEM BR E  DE 1973
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A N T E  LA S  P R O X IM A S  E L E C C IO N E S  
D E L  M O V IM IE N T O
SE ORDENA LA CONFECCION DEL 
CENSO ELECTORAL DE RESIDENTES 
DE 18,19 Y 20 AÑOS
MADRID, 7 (F.uropa Press).- El 
Boletín Oficial del Estado publica 
hoy un Decreto de la Presideneia del 
Gobierno según el cual, bajo la 
inspección de la junta central del 
censo electoral y en colaboración con 
las juntas provinciales y municipales, 
se ordena al Instituto^ Nacional de 
Estadística la fonnación del censo 
electoral de residente de 18, 19 y 20 
años de edad con referencia a 31 de 
diciembre de 1972, deduciéndolo de 
la inscripción del padrón municipal 
de habitantes referido a igual fecha 
de 1970 y de las variaciones 
padronales anuales surgidas de las 
rectificaciones de aquél.
Del mismo modo, el Instituto de 
Estadística incluirá en la rectificación 
anual del censo electoral a 31 de 
diciembre de los años siguientes a los 
residentes de 18, 19 y 20 años y 
reproducirá las listas electorales en el 
suficiente número de ejemplares para 
remitir dos de cada municipio a su 
junta municipal y otras dos a la junta 
electoral local del Movimiento, así 
como uno com pleto de cada
provincia ata junta central del censo 
electoral y a la junta electoral central 
del Movimiento, respectivamente, al 
Ministerio de la Gobernación y a la 
junta Municipal y otras dos a la junta 
electoral local del Movimiento, asi 
como uno com pleto de cada 
provincia a la junta central del censo 
electoral y a la junta electoral central 
del Movimiento, respectivamente, al 
Ministerio de la Gobernación y a la 
junta Provincial del Censo Electoral,
Quedando además archivados otros os ejemplares de las listas electorales 
para futuras necesidades de las juntas 
municipales.
En la actualidad ya se encuentra 
ultim ado el censo electoral de 
residentes mayores* de edad, vecinos 
cabeza de familia y mujeres casadas 
con referencia a 31 de .diciembre 
pasado. Ahora se ordena incluir en el 
a los residentes de 18 a 20 años 
quienes, son arreglo al estatuto 
orgánico del Movimiento, pueden 
ejercer el derecho de sufragio en las
{¡róximas elecciones de consejeros ocales.
UN ARAGONES
Ahora los lectores de
Q U I Z
tienen aún más ventajas
PUEDEN GANAR FACILMENTE 
UN PREMIO NOBEL
Un viaje a Estocolm o para dos 
personas, incluyendo una semana 
de estancia, a cambio de un 
poco de ingenio
REVISTA QUIZ
GRAN CRUCIGRAMA CO N CU RSO
PREMIO NOBEL
Bases en página 35 del núm ero  que 
está a la venta
Revista Q U IZ  de venta en quioscos
El Ejército del Aire se moderniza
HA COMPRADO A E E .U U . AVIONES P -3  "O R IO N " ARMADOS CON 
COHETES, M IS IL E S , TORPEDOS, MINAS Y CARGAS DE PROFUNDIDAD
JEREZ DE LA FRONTERA 
(Cádiz), 7 (Europa Press).— El, 
ministro del Aire, teniente general 
d o n  J u l i o  S a l v a d o r  
Díaz-Benjumea, acacompañado pr 
altos cargos de su Ministerio, ha 
llegado esta mañana a la base 
aérea de Jerez de |a Frontera en 
av ión especial procedente de 
'Madrid. El motivo de este:, viaje es 
ei inspeccionar los aviones P-3 
' ' O r i o n "  re c ie n te m e n te  
incorporados a nuestro Ejército 
del A ire , procedentes de los 
Estados Unidos, en virtud de los 
acuerdos existentes entre los dos 
países, en los que se disponía la - 
entrega de tres de estos aviones.
Durante la visita, el ministro 
del Aire estuvo acompañado por 
el capitán general accidental de la 
S e g u n d a  R e g ió n  Aérea y 
autoridades de la base.
Con la llegada de estos 
aparatos el Ejército del Aire 
c o n t in ú a  desa rro llando  el 
programa de modernización de su 
material para el cumplimiento de 
su misión y para poder cooperar
eficazmente con el Ejército de 
Tierra y la Armada.
Él avión P-3 "O rion" es un 
tu rb o h é lice , cuatrimotor, que 
posee una tecnología electrónica 
extraordinariam ente aiíanzada. 
Tiene una autonomía de combate 
de 16 horas y .■ una velocidad 
o p e ra t iv a  de más de 400 
kiló.rrietros/hora. Su altura de 
vuelo llega a los ,9000 metros con 
un alcance mSximp de 5.000 
kilómetros
T ie n e  e l " O r io n "  una 
envergadura de 30,37 metros, una 
longitud de 35,61 y una altura de 
10,29 metros lleva una tripulación 
de diez hombres y posee diez 
soportes de armas, cinco en cada 
ala, con una carga máxima de 
6.500 kilos.
El P-3 "O rion" es un desarrollo- 
antisubmarino del cuatrimotor 
c o m e rc ia l " E le c t r a "  y la 
construcción de los primeros 
aviones de serie data de 1961. 
Está armado con cohetes, misiles 
aire-superficie, torpedos, mina.
Homenaje nacional a Niño Bravo
P A R T IC IP A R A N  JU A N  P A R D O / J U L IO  IG L E S IA S , 
M A R I T R I N I /  M A S S I E L /  M O C E D A D E S / P A T X I 
AND IO N  Y V IC T O R  M A N U E L / EN TR E  OTROS
^  E L  IM P O R T E  D E L A  R E C A U D A C IO N  
•  SE EN TR EG AR A A SU V IU D A
VALENC IA, 7 (Cifra).— Un homenaje nacional al fallecido  
cantante Nino Bravo se celebrará en Valencia el próxim o día 12 de  
este mes, a las diez de la noche, en la plaza de toros organizado por 
la agrupación provincial sindical de radio y televisión.
A este homenaje han prom etido sus asistencia las principales 
figuras y conjuntos de la canción moderna, a saber: Basilio, Bruno  
Lomas, Camocho, Los Cinco Chics, Control, ’Cristina, Dova, Daniel 
Velázquez, Fórmula V, Humo, Jaime Morey, Juan Pardo, Julio  
Iglesias^ Los Mismos,, Los Puntos,, Los Supetsson, Muti Trtniy 
Massici, Mocedades, Patxi A ndión, Víctor M anuel y Yako Lora. 
Todos ellos actuarán de manera enteram ente gratuita
En este homenaje colaboran también de form a  desinteresada las 
emisoras y periódicos locales.  ̂ j  ,
El im porte de la recaudación se entregara a la viuda e hijos del 
infortunado cantante valenciano, que halló la rnuerte hace unos 
meses en accidente de tráfico ocurrido en Tarqncón (Cuenca)
cargas de profundidad etc. y su 
completa dotación de equipos de 
navegación y para localización de 
o b je t iv o s  en sup e rfic ie  y 
submarinos, lé hacen -de gran 
capacidad operativa en acciones i 
sobre el mar. Puede detectar 
s u b m a r in o s  e n * inm ers ión 
mediante un sistema denominado 
Mad, que registra, las variaciones 
que dichas naves provocan en el 
campo magnético terrestre.
En cuadrado con los AN-1 
"G rum m an", los P-3 "O rion" 
constituirán una unidad mixta de 
acción sobre el mar..
CONCURSO "PREMIO 
NOBEL" DE LA 
REVISTA " Q U IZ " /
UN V IA J E  A
ESTOCOLMO
PARA DOS PERSONAS
La revista "Quiz", là publicación 
de pasatiem pos, (crucigram as, 
d a m e ro s ,  p rob lem as, hu m or, 
a je d re z ..,) ‘ ''más completa en el 
mercado español, ha organizado un 
concurso de crucigramas elaborados 
con temas relacionados con los 
Prem ios Nòbe l (personalidades, 
obras, palabras de cualquiera de los 
Nòbel en los distintos campos) El 
prem io consiste en un viaje a 
Estocolmo para dos personas, con 
estancia de siete dfafeaieBs Jpases de 
este concurso 'buDMcd"""gh* g| 
número de la revista "Qúiz.'-'-g^if^ 
encuentra actualmente a la .venta.
COLOCACIONES
TRACTORISTA necesito, casadq 
condiciones: Llamar te lé fo ­
no 47. Cooperativa del Cam - 
po Santa Agueda. Escatrón.
FOTOGRAFIA CINE
M U R A L E S P anorám icas. 
P u e b l o s .  E q u i p o s .  
L a b o r a to r io . N uevo y 
ocasión. Materiales proresos 
co lor . Trabaos especiales. 
A m pliaciones. Concursos. 
Postéis. Calatayud, 3.
COLOCACIONES
PRECISO peones. Estación. 
S e r v i c i o  C o m e r c i a l  
A ragonesa, S.A.' Alcalde 
C aballero, 2 2 . (Polígono 
C o g u l l a d a ) .  O f i c i n a  





T R E S  Platos, pan Vino y 
(postre, 50 Pts. Bodas, Bautizos.
C om uniones, Banouetes.
Sangems, 33 y i35 Zaragoza.
SABADO
SOPA
M E N E S TR A  D E  V ER D U R A S  
M C B L U Z A  R E B O Z A D A .
Cada tarde un nuevo 
rayo de luz 
“ A R A G O N / e x p r é s ”
V IE R N E S , 7 DE SEP TIEM BR E  D E 1 9 ^
f
POR LA ESCASEZ DE ALIMENTOS EN EL NUNDO
ALARMA en la “FAO“
LA SITUAC IO N ACTUAL ES LA MAS 
D IF IC IL  QUE SE HA CONOCIDO DESDE 
LOS AÑOS QUE SIGUIERON A LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
ES IN T O L E R A B L E  QUE A F IN A L  D E L  
S IG L O  XX E L  MUNDO D EPEN D A DE LOS 
C A P R IC H O S  D E L  T IE M P O  PARA SU 
S U M IN IS T R O  DE A L IM E N T O S  B A S IC O S
producción prevista en una zona 
principal en 1973 podría conducir 
a una grave situación de déficit a 
n ive l m un d ia l, un pequeño 
aumento, en cambio, alivian'a 
m u c h o  una s itu a c ió n  ya 
peligrosa".
C O N F I A N Z A  E N E L  
DESARROLLO
M A D R ID ,,7 (Cifra).— "La. 
situación alimentaria mundial en 
1973 es la más difi'cil que se ha, 
conocido desde los años que 
siguieron inmediatamente a las 
devastaciones de la Segunda 
Guerra Mundial", según declara el 
director general de la "F A O ",M ir  
A .H .' Boerma, en un inforrne 
sobre el estado dé la alimentación 
en 1973, que se hará público 
próximamente.
"Como resultado de la sequi'a 
y o t r a s  c o n d i c i  oht e s 
m eteoro lóg icas desfavorables 
—añade— las malas cosechas 
fueron anormalmente frecuentes 
en 1972. Las reservas de cereales 
han descendido a nivel más bajo 
de los 20 años últimos. En esta 
nueva s ituac ión  mundial de 
escasez se están" produciendo 
c a m b i o s  c o n  r a p i d e z  
e x tra o rd in a r ia . Los precios 
ascienden a las nubes y el más 
grande exportador agri'cola del 
mundo ha tenido oue poner 
cuotas de exportación para 
algunos productos".
DOS AÑOS CONSECUTIVOS 
íQE MALAS COSECHAS
Mr. Boerma, según revelan 
fuentes allegadas a la "FA O ", 
analiza las circunstancias que han 
cqncurrido en este problema e 
informa que son "ya dos los años 
consecutivos de malas cosechas en 
los pafses de desarrollo* -^sta 
situación ha venido agravada por 
el tiem po  desastroso .que ha
sufrido la U.R.S.S. ert 1972, asi' 
como por el aumento constante 
de la población. "Là amenaza de 
falta de alimento -d ice— se ha 
convertido en una cruda realidad 
en la zona sahariana de Africa 
Occidental,.donde hasta 6 millones 
de personas están amenazadas por 
el'hombre a causa de la 
prolongada sequi'araún los pai'ses 
donde la situación es menos 
d ra m á tica , tiene que haberse 
añad ido muchos millones de 
personas al grQran nùmero de las 
que estaba, insuficientemente 
alimentadas.Los precios de los 
alimentos han aumentado casi 
universalmente, to que causa 
n u e v a s ' p r iv a c io n e s  a los 
consumidores más pobres, que 
tienen que gastar casi todos sus 
ingresos en alimentarse. Lar 
exportaciones de cereales básicos 
se han hecho muy difi'ciles de 
conseguir, incluso para los pai'ses 
que puedan adquirirlos con sus 
propias divisas.
Señala que las existencias de 
trigo mundiales han llegado a su 
nivel más bajo de los últimos 
veinte años. "Por ello no es 
pequeño, sino inexistente el 
margen de protección contra la 
posibilidad de otras series de 
malas cosechas en 1973, y el 
m u n d o  d e p e n d e  h o y  
peligrosamente de la producción 
en marcha y por ello de las 
condiciones meteorológicas. La 
■m edida re a l de n u e s tra  
preocupación estriba en que, 
mientras un pequeño déficit de la
No obstante esta preocupante 
perspectiva, el director general de 
la " - F A O "  dice que cree 
—firmemente— que los adelantos 
científicos y tecnológicos que 
hemos presenciado proporcionan 
el p o tenc ia l necesario para 
a lcanzar un aumento de la 
produccción agrícola que sirva no 
sólo para atender al interior 
crecimiento demográfico que ya 
es inevitable, sino también al 
indispensable mejoramiento de los 
niveles internacionales. No puede 
proseguir sin freno alguno el 
crecimiento demográfico, pero si 
se logra reducirlo a tiempo, el 
progreso te cn o ló g ico  podra' 
p ro p o rc io n a r los a lim entos 
necesarios,'^sin embargo, para que 
se pueda movilizar plenamente el 
potencial científico y tecnológico 
habrá que introducir muchos 
cambios de gran alcance en los 
sectores agrícolas y rurales de los 
países tanto desarrollados como 
en desarrollo.
PROPUESTA DE SEGU- 
RIDA'D ALIMENTARIA
Después de afirmar que "es 
intolerable que el mundo, en el 
umbral del último tercio del siglo 
20, se encuentre en una situación 
de casi total dependencia para su 
suministro de alimentos básicos 
de los caprichos del tiempo en 
una sola estación"; dice que "ha 
presentado a la consideración de 
los gobiernos una propuesta para 
alcanzar un nivel mínimo de 
seguridad alimentaria mundial 
m e rc e d  a cierto_grado de 
coo rd inac ión  de las políticas 
n a c io n a le s  en m ateria  de 
existencia. Esta propuesta ha 
recibido ya el apoyo alentador 
por parte del Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas y





En  el tercer piso de ésta fotografía, situado en la zona residencial de Pedralbes, en la que estaba situado el Palacio de Pedralbes que hospeda al Caudillo, vivirá con su familia Johan Cruyff, el delantero del Barcelona.Nueve millones ha pagado por el pisito en cuestión. Aún hay quien se queja en Barcelona de que no 
encuentra piso. Todo se reduce a jugar al pelotón como lo hace el futbolista holandés. Cobrar treinta y 
cinco millones por ficha, en tres años. Un sueldo mensual superior a ciento cincuenta mil pesetas. Primas 
aparte... y iya está! Un piso, dos pisos... iLos que desee el holandés :.,que cobrará 40.000 pesetas por
entrevistarle.
4u»-lOlfl , ei'creso" de Holanda! ... (Foto Europa Press).
del Consejo de la "F A O " y existe 
una considerable medida de 
a c u e r d o  s o b r e  l as res­
ponsabilidades comunes que 
implica. Creo que es vital que los 
g o o ie rn o s  aprovechen esta 
oportunidad antes de que sea 
demasiado tarde para establecer 
un sistema ordenado de seguridad 
alimentaria mundial".
URGENTE NECESIDAD
Afirma que "la  oferta debe 
adaptarse continuamente a ia 
demanda tanto de un año a otro 
como a largo plazo, y en formas 
que estén en consonancia con los 
ob je tivo s  aceptados, por la 
comunidad mundial. Ello so'lo 
puede conseguirse mediante el 
establecimiento de vínculos reales 
entre las cien o más poi íticas. 
nacionales que ocupan ahora 
in d iv id u a lm e n te  el necesario 
rea juste . Existe la necesidad 
urgente de crear un organismo 
c o n su ltivo  internacional, para 
t r a t a r  d e l rea juste de la 
p r o d u c c ió n  d e i com ercio  
ag ropecua rio , apoyados por 
acuerdos para una evaluación más 
sistemática de ia situación. Es 
necesario que este mecanismo 
abarque tanto a la producción 
como al comercio, ya que en casi 
todos los países el volumen de la 
producción es muy superior al de 
este último y que la política 
comercial de los gobiernos viene 
determinada por las condiciones 
de la producción mundial".
F in a l iz a  M r .  B o e rm a , 
informando que "en mi informeá 
la Conferencia de la "F A O " sobre 
el rea juste internacional, me 
p r o p o n g o  s u g e r i r  a la 
consideración de los gobiernos 
algunas primeras medidas para el 
establecimiento de los acuerdos 
c o n s u lt iv o s  necesarios. El 
p ro g re s o  en este sen tido  
c o n s t r u i r í a ,  y ta m b ié n  
complementaría, a las próximas 
negociaciones -.que se han de 
celebrar en el marco del acuerdo 
general sobre aranceles aduaneros 
V comercio, y a la posterior 
ejecución de los acuerdos que a llí 
conciernen".
PARA R ES O LV ER  EL 
PRO BLEM A DE LA  
C O N T A M IN A C IO N  DE 
LOS R IO S  
G U IP U Z C O A N O S
SE HAN INVERTIDO 
1 .5 0 0  MILLONES 
DE PESETAS
S A N  S E B A S T IA N , 7 
(E u ropa  Press).— Como 
consecuencia de las medidas 
adoptadas - para combatir la 
contaminación en la provincia 
guipuzcoana se ha dado este 
ve rano  la c ircu ns tan c ia  
insólita de ^ue varias personas 
se han dedicado a la pesca en 
la desembocadura del río 
Urumea, que era uno de los 
más contam inados de la 
provincia hasta ahora.
En los ríos guipuzcoanos 
se han realizado inversiones 
por valor de 1.500 millones 
de pesetas para combatir la 
contaminación, advirtiéndose 
ya sensibles resultados en los 
residuos de las papeleras, sin 
que haya fábricas que arrojen 
el llamado “ licor negro’ ’ a los 
ríos.
E x is te  expectación en 
otras provincias donde hay 
fá b r ic a s  de ce lu losa  y 
papeleras, así como en las que 
tienen proyecto de instalarlas, 
ante los resultados que la 
aplicación de la técnica para 
la depuración de los residuos 
en Guipúzcoa ha permitido 
obtener.
MATRICULA GRATUITA 
EN LA UNIVERSIDAD 
A D IS T A N C IA
MADRID, 7 (Europa Press).— El 
próximo día 15 finaliza el plazo de 
admisión de solicitudes de matrícula 
OTatuita en la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, según 
recuerda un despacho de esta 
entidad.
Los ingresos para los que puede 
ser solicitada matrícula gratuita son 
Derecho, Filosofía y Letras, Ciencias 
Químicas, Físicas y Matemáticas^, 
Ciencias Empresariales e Ingeniería 
Técnica Electrónica.
La Universidad de Educación a 
Distancia afirma que en caso de que 
la documentación no sea aportada en 
la form a y plazo señalados se 
considerará como renuncia expresa a 
lo s  b e n e f ic io s  q u e  puedan 
corresponder.
M IN IS T E R IO  DE TRABAJO
DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL
Con el fin  de completar el módulo ideal de alumnos por aula, se 
c o n v o c a  c o n c u rs o  pa-ra c u b r ir  plazas de a lum nos 
MEDIOPENSIONISTAS durante el curso 1973-74 en los siguientes 
estudios:
—Quinto curso de Bachillerato General, secciones de Ciencias y 
de Letras, y curso de Transformación de Bachillerato Elemental en 
Técnico, Modalidad Administrativa.
Los solicitantes deberán estar en posesión de Bachiiier 
Elemental y haber nacido en 1957,1958,1959 ó 1960.
—Curso de Orientación Universitaria.
Los solicitantes deberán tener completo el sexto curso de 
Bachillerato General, el séptimo de Bachillerato Técnico o el curso 
Preparatorio de Oficiales Industriales, y haber nacido en 1955. 
1956,1957(5 1958.
—Preparatorio de acceso de Oficiales Industriales al Curso de 
Orientación Universitaria.
Los solicitantes deberán estar en posesión del títu lo  de Oficial 
Industrial, y haber nacido en 1954,1955 ó 1956.
El importe de la enseñanza por plaza y curso será de dos m il 
pesetas, abonándose además la manutención y desplazamiento a 
que hubiera lugar.
Las instancias , dirigidas a la lima. Sra. Rector de la Universidad 
Laboral, y acompañadas de certificación académica o fotocopia de 
la página del Libro de Calificación Escotar en que consten las 
calificaciones del curso anterior, se presentarán antes del día 11 de 
septiembre en Secretaría General de la Universidad Laboral 
—Polígono de Malpica—.Gozarán de preferencia para cubrir las 
vacantes existentes los Mutualistas y hu&fanos o hijos de los 
mismos.
Para consultas e información: Secretaría General de la 
Universidad Laboral.
Am  FESTIVA
EN EJEA DE LOS 
CABALLEROS
En puertas ya de las fiestas mayores, Ejea de los Caballeros recibi'a ayer tarde la visita más agradable de todas: el agua de Hinriâ  Hígada en unas fechas inmejorables.
La reina de las fiestas y sus damas de honor, 
alborozadas, salieron a la calle con objeto de 
celebrar el acontecimiento como Dios manda y 
darla bienvenida al líquido favorecedor de las 
cosechas. Bajo el paraguas, Blanca Bericat 
Miguel, Reina de las fiestas patronales de 
Nuestra Señora de la Oliva, acompañada de sus 
damas de honor, señoritas Teresa Sanz Lapieza, 
Guillermina García Carballo, Carmina Martínez 
Martín e Isabel Miguel Ubieto.
Las fiestas comienzan mañana sábado con 
volteo de campanas, disparo de cohetes y 
b om ba s  rea les ; tam b ién  mañanai 
"ARAGON/exprés" se sumará a la alegría 
general con sus páginas especiales dedicadas a 
Ejea de los Caballeros. Mientras tanto la lluvia 
se ha convertido inopinadamente en 
esperanzadora víspera de los actos.
el tiempo
Predicción: Cielo cubierto en toda la cuenca 
con riesgo de precipitaciones de carácter 
tormentoso. Vientos en calma y  sin cambios de 
temperaturas extremas.
D a to s  clim atológicos de Zaragoza: 
Tempratura, Máxima de 2T4 grados a las 12 
horas. Mínima de ló ’S grados a las 7,30 horas.
El viento dom inante fue variable, la 
velocidad máxima de Este-Noroeste de 46 
kilómetros a la hora. La precipitación: 13’2 de 
tipo tormentoso. Im humedad relativa del aire: 
79 por cien.
D atos clim atológicos de la región: 
Candanchú: 26 grados de máxirm y  8 de 
mínima; Daroca: 25 y  14, precipitación: 7 
litros por metro cuadrado: Lérida: 30 y  18;
A D IE Z  D IA S  DE LA 





MUCHOS DE ELLOS 
TODAVIA NO SABEN 
SI SERAN CONTRA 
TADOS O NO
EN HUESCA, UN ALTO 
NUMERO DE PNN NO 
SERAN NUEVAMENTE 
CONTRATADOS
AL PARECER, EL PARO 
TECNICO DE FEBRERO 
HA ORIGINADO MUY 
DIVERSAS SITUACIONES 
EN TODA ESPAÑA
ZARAGOZA, 7. (“ ARAGON/exprés” ).— A sólo 10 días de 
la fecha oficial de comienzo del curso académico, una buena 
parte de los profesores no numerarios que han de atender los 
Institutos, Secciones Delegadas y Colegios Libres Adoptados 
de la provincia de Zaragoza todavía no han recibido su 
nombramiento como tales y no han sido contratados. Esta 
situación anómala en relación con los años anteriores, está 
provocando una gran ansiedad entre los muchos licenciados y 
doctores que durante el curso pasado impartieron enseñanza 
mediante contrato en dichos centros y que todavía no saben si 
este próximo curso van a tener trabajo o no. Por más que no se 
trata de la totalidad de los PNN, el número de los que todavía 
no han recibido el nombramiento es relativamente alto en 
Zaragoza y en otras localidades de la provincia.
En los años anteriores, la fórmula usual de contratar por 
parte de las Delegaciones del Ministerio de Educación y 
Ciencia era la publicación en el Boletín Oficial del Estado las 
plazas de pro'resores no numerarios existentes en toda 
España, para que, con un tiempo de 10 a 30 días, los 
interesados pudieran solicitarlas. Por regla general y como 
norma, en los años anteriores venía siendo ío usual volver a 
contratar para los mismos puestos a quienes los habían 
ocupado durante el curso o los cursos anteriores, y llenar las 
nuevas plazas con nuevos aspirantes. Mediante este sistema, 
venía siendo muy regular la repetición, un año tras otro, de los 
contratos anuales que el Ministerio establece con estos 
profesores que no tienen su puesto ep propiedad al no haber 
podido obtenerlo mediante oposición, dado que éstas no 
abarcan, ni mucho menos, a la totalidad de los puestos 
docentes de In s t itu to s , Delegadas y Colegios Libres 
Adoptados.. . ^ ,
Este año, el Boletín Oficial del Estado no ha publicado la 
relación de plazas de PNN. Y el único sistema de contratación 
que se ha dado, por lo que respecta a la provincia de Zaragoza, 
han sido los escritos fechados el lunes día 16 de ju lio , en los 
que se convocaba a un número determinado de los profesores 
que en el año pasado impartieron sus enseñanzas, para que, en 
el plazo de cinco días, acudieran a la Delegación del Ministerio 
para firmar su contrato. En esta llamada fueron incluidos 
todos los PNN del Instituto Pignatelli, algunos del Goya y 
algunos de Servet. ,
Aun para estos, la firma de sus contratos ofreció algunas 
dificultades y problemas, dado que en sólo cinco días debían 
firmar sus contratos, por lo que algunos tuvieron que venir en 
avión, urgentemente, desde el extranjero o desde los puntos 
más apartados de España donde se encontraban de vacaciones. 
Además, al menos muchos de ellos, tuvieron que firmar el 
contrato en blanco, sin conocer todavía ni los horarios a que 
tendrán que ajustarse, ni las asignaturas que deberán impartir, 
ni los sueldos que van a cobrar. Y como contrapartida, habría 
que señalar el hecho de que el Instituto Pignatelli, además de 
haber contratado a todos los PNN que dieron clases durante el 
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El problema más grave, ahora mismo, está en los profesores 
no numerarios del resto de los centros de la [provincia que 
todavía no saben —diez días antes de la iniciación oficial del 
curso— si podrán trabajar y ganar su suelda o no.
Sus compañeros que han sido contratados, cuentan con la 
incertidumbre de no saber el número de horas de clase que 
habrán de impartir, el tipo de dedicación que se les exige o el 
sueldo que van a percibir (Las dedicaciones y sus respectivos 
sueldos, en cifras netas, son las siguientes: dedicación normal, 
10.500 pesetas mensuales; dedicación plena, sobre unas 1 3.500 
pesetas limpias; dedicación exclusiva 15.600 pesetas, siempre 
después de los descuentos).
Por otra parte, aunque la fecha fijada oficialmente para la 
apertura del curso es el día 17, tampoco se sabe cuál será la 
fecha real de iniciación, ni los horarios. Tampoco están todavía 
matriculados todos los alumnos.
, 1 Î
Una inseguridad más, que se añade al resto, es la de no saber 
si, aun habiendo sido contratados, su trabajo alcanzará a 
terminar en el mes de septiembre de 1974 ya que se están 
celebrando actualmente diversas oposiciones de catedráticos y 
otros numerarios, qüe tomarán posesión de sus puestos 
durante el curso. Esto hará que un buen núnae ro rd a fjos 
profesores no numerarios vean rescindidos sus 'Ebrítratorá 
mitad de curso, ya que un artículo del contrato firm ii^jgh  ̂
especifica que la Administración puede darlo por concluido ^
antes de septiembre del año próximo por este motivo.
EL CASO DE HUESCA
Hay en Aragón, sin embargo, un alto número de licenciados 
que ya saben su suerte: el próximo curso no van a poder 
impartir las enseñanzas que tuvieron a su cargo durante el 
curso pasado. Se trata de los más de treinta profesores 
contratados no numerarios que recibieron en la segunda 
quincena de ju lio  escritos del Delegado Provincial del 
Ministerio de Educación y Ciencia en Huesca, señor Alejos-Pita, 
en los que se les comunicaba que no serían contratados 
nuevamente al acabar su contrato en este mes de septiembre.
Estos profesores, desde ese momento, han tenido que 
comenzar a buscarse nuevos puestos de trabajo, fuera de Jaca, 
Sabiñánigo y Fraga, donde habían sido profesores el curso 
pasado.
En todos los centros citados de la provincia de Huesca tuvo 
repercusión el paro técnico de PNN durante el mes de febrero 
último, dentro de la huelga que se extendió por toda España 
casi simultáneamente. Hay que señalar que el delegado 
ministerial de Huesca, en aquella ocasión, pidió a los parados 
que se reintegraran a la normalidad en un plazo de tiempo, 
cosa que fue atendida por la totalidad de los huelguistas.
Para mayor comprensión de estos hechos, hay que señalar 
que los nombramientos de los PNN son competencia exclusiva 
del Delegado provincial del Ministerio, previo informe del
director de cada Instituto y de la Inspección Técnica. Sin 
embargo, se conocen casos en que, habiendo sido positivos 
estos informes, el delegado ministerial de Huesca ha optado 
por no contratar dé nuevo a los interesados.
SIN DEFENSA COLEGIADA
Una de las quejas actuales de estos profesores que por el 
momento no han sido contratados es la especie de anarquía 
existente, dado que la decisión no es igual en todas las 
provincias y depende del criterio personal del Delegado del 
Ministerio. Provincias en las que el paro técnico de febrero 
duró más de un mes han visto que todos sus PNN eran 
nuevamente contratados, mientras que en otras ha sucedido a 
la inversa. Por lo que respecta a Zaragoza no existen datos para 
saber hasta qué punto está influyendo aquel paro técnicoen la 
irregular situación ex'istente en estas fechas.
Los PNN se encuentran actualmente sin cauces sindicales ni 
profesionales para actuar, ya que no están enmarcados en el 
Sindicato de la Enseñanza y su Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados de Zaragoza encuentra sin Junta de Gobierno, 
puesto que dim itió a consecuencia de una borrascosa asamblea 
en el pasado mes de febrero. La actual Junta gestora tiene 
como única misión preparar las nuevas elecciones y sus 
miembros fueron designados por el Ministerio durante el 
pasado mes de agosto.
La situación de estos profesores, que todavía no saben si 
podrán trabajar, se agrava por la escasez de puestos existentes.
En algunos colegios zaragozanos hay listas de ha.sta 30 
licenciados que han solicitado trabajo durante este verano, y 
sólo a títu lo  de favor se puede conseguir una plaza en los 
centros privados, donde la oferta de trabajo es muy inferior a 
la demanda. En este sentido, los licenciados se quejan de la 
masificación de la enseñariza, que da medias de 50 alumnos 
por clase cuando la UNESCO recomienda una máxima de 28 y 
de las plazas de profesor ocupadas por personal religioso no 
titulado.
V IE R N E S , 7 DE SEP TIEM BR E  DE 1973^
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EL HOGAR EXTREM EÑO C E LE B R A  
SUS F IE ST A S
Extremadura cuenta en Zaragoza desde hace siete 
meses con su “ Hogar Extremeño” . Son muchos los 
hombres de esta región que han tenido que ausentarse 
de su patria chica y ahora, aquí se vuelven a reunir y 
estosd las éon friotivo'de las Fiestas Patronales de la 
Virgen de Guadalupe y San Pedro de Alcántara, van a 
celebrar sus fiestas patronales, durante los meses de 
septiembre y octubre. Los actos comenzarán mañana 
día 8.
Los problemas del emigrante,aunque en este caso 
sea al interior y la adaptación sea más fácil que si
fuera en el extranjero, son también duros. La 
integración en una ciudad, con un tipo de vida, de 
trabajo m u y  • distinto al medio agrario del cual 
norm alm ente proceden los emigrantes, deben 
preocupar a todos; estos hogares deben cumplir una 
función social de adaptación importante.
Con motivo de sus fiestas, el centro extremeño 
convoca su primer concurso-exposición nacional de 
pintura y su primer certamen nacional de poesía.
Otros actos variados que van desde las comidas de 
hermandad a las competiciones y juegos de cartas 
tendrán cabida en su apretado programa.
CONCIERTOS DE ORGANO G RATU ITO S
E x is te  a c tu a lm e n te  una c o rr ie n te  de 
preocupaciones mayor por todo lo referente a las 
manifestaciones culturales en nuestra ciudad.
Nuestro Ayuntamiento ha iniciado una campaña a 
diversos niveles con el fin  de dar a conocer al público 
en general actividades artísticas diversas. Parece que la 
c o m is ió n  de cultura funciona.
j Ya han sido ultimados del Conciertos de Organo, 
de tas Jornadas Culturales.
El c ic lo  comenzará el próximo día 12 de 
septiembre para concluir el 3 de octubre.
Es de destacar que los conciertos citados serán 
to ta lm en te  gratuitos*, :ia pega de que estas 
manifestaciones culturales y artísticas son caras para 
el bolsillo será tan sólo una excusa. La posibilidad de 
asistir está abierta a todos. La hora de comienzo de 
los conciertos de que consta el programa será las 8 de 
la tarde. Las fechas son las siguientes: Días 12, 14, 
17, 18, 19 de septiembre y 3 de octubre, en La Seo.
Los días, 21,26, 27 y 28 del presente mes tendrán lu­
gar los conciertos en El Pilar,
A este ciclo de conciertos de órgano van a venir 
figuras destacadas in ternaciona lm ente  como 
Zsigmond Szatemary, Gilbart Schneider, Adalberto 
Martínez, etc.
Al público interesado le serán facilitados los 
co rrespond ien tes programas para que puedan 
orien tarse  en su asistencia.'
MAS A D U LTER A C IO N ES EN LA  LECH E
¿No causa rubor? ¿Acaso indignación? Es lo 
lógico, tras ver cómo se repite la adulteración en los 
productos lácteos. Y en otros productos, con evidente 
perjuicio de quienes los ingieren.
Ahora ha sucedido en Zaragoza —¿por cuántas 
veces se ha repetido? —;en una botella de leche ha 
aparecido una materia parecida a un hongo. Ha sido 
un vecino de Moverá llamado don Ladislao Laguna 
quien han ingerido el producto lácteo en unión de 
sus familiares. Y al ver en el fondo de la botella 
aquella cosa extraña la ha llevado a la Delegación de 
Abastecimientos.
De momento, sólo han notado los efectos de 
repugnancia al darse cuenta deque lasque habían bebido, 
estaba en contacto con aquello que asqueaba.
¿Es posible que se sigan repitiendo estas cosas? 
¿No hay manera de terminar con adulteraciones en 
leche y agua tan delicadas por ser utilizadas por niños 
y enfermos?
No somos tan rigoristas, como para desear loque en 
algunos países que a los que dan el pan falto de peso 
los mandan “ al paredón” . ¡No tanto! .' ^ r ía  
suficiente con que fuesen incautadas esas industrias 
que hacen un fabuloso negocio a costa de la salud del 
prójimo.
Hay que pensar en esos niños y enfermos, puesto 
que a los autores del daño, les tiene sin cuidado. Y 
^stá visto que las multitas, por elevadas que sean, 
abultan mucho menos que el gran negocio que se hace 
a costa de la salud de los demás.





•  NO SE CONOCE B IE N  LA ENFERMEDAD, PERO HAY NORMAS 
PREVENTIVAS QUE IMPIDEN SU, APARIC IO N
•  SE HAN DETECTADO OTROS CASOS EN ZAR AG O ZA(A),
BREA E I LLUECA
La  denuncia escrita y firmada por seis de las jóvenes intoxicadas en el taller de confecciones "Olga Fradejas”  del Barrio Oliver señalaba con acritud algunos puntos que hasta ese momento habían permanecido oscuros ante la opinión pública. El misterio que envuelve la enfermedad 
contraída por la práctica totalidad de los trabajadores; la 
posible influencia de unos locales exiguos y en condiciones 
no muy higiénicas, al parecer; la lentitud en reaccionar por 
parte de los organismos oficiales que tienen a su cuidado la 
salud de los ciudadanos, son algunos de los temas que está 
siendo preciso aclarar al máximo para tranquilidad de las 
enfermas y de toda la sociedad.
Para conocer con detalle, hemos hablado con el doctor 
M artín  Celiméndiz, director del Centro de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, una de las realizaciones más
avanzadas del Ministerio de Trabajo en muestra provincia. 
Dentro de sus posibilidades —ya que algunos extremos son 
todavía secretos— nos ha informado respecto a los puntos 
principales que aún quedaban por aclarar.
© LA ENFERMEDAD
La enfermedad contraída por las operarlas y la dueña del 
taller de confección ''Ojga Fradejas”  eé la llamada "parálisis 
del calzado” , afección nerviosa que produce los mismos 
síntomas que la parálisis infantil pero con recuperación 
posible. Laboratorios de todo el mundo —y principalmente 
en los países mediterráneos, donde más abundantemente ha 
aparecido esta novísima enfermedad— trabajan por conocer 
su origen, sin resultados satisfactorios por el momento.
Se venía pensando que la afección se debía al 
triortocresilfosfato, producto plastificante que hoy ya no es 
utilizado en este tipo de industria, aunque se emplean otros 
no fosforados. Pero, como luego se verá, el " tr io rto ”  pLido 
estar presente en el taller "Olga Fradejas” . ■
Al principio, el Centro de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, que acababa de nacer cuando se produjo la 
intoxicación, pensó en las telas empleadas. Pero, al darse esta 
enfermedad en las fábricas de calzados, se prefirió pensar en 
el pegamento, que no contenía el ''tr io rto ” .Tampoco estaba 
presente en N^esan, designado por investigadores japoneses e
italianos como posible autor de la enfermedad. Como último 
recurso sób quedaba pensar en la goma virgen —goma lá tex- 
único nexo entre todos los casos conocidos de "parálisis del 
calzado" y base del pegamento suministrado por Productos 
Imán.
Actualmente, el centro, tras muchas investigacines que 
están durando meses, se inclina a pensar que en un momento 
dado, por alguna acción enzimàtica o catalizadora.se puede 
producir la descomposición de un producto y la aparición de 
otro que bien podría ser "triortocresilfosfato” . Proceso 
químico debido a factores, desconocidos que pudo ocurrir en 
el taller "Oíga Fradejas” . Péio nada se sabe con seguridad y el 
propio director del centro que ahora cuida de las obreras 
intoxicadas hubo de reconocer en el simposio sobre la 
"parálisis del calzado'! celebrado en Zaragoza hace dos meses, 
que nada se podía afirmar todavía con certeza.
El análisis de las telas no parece llevar a buen puerto: en 
Manufacturas Aptelpu se utilizaban esas mismas telas, se 
producía polvillo,podía existir algún riesgo de disolución de 
algún producto fosforado al aplicar el cemen igual que en el 
taller de Oliver, y, sin embargo, no pasó nada.
En cuanto a la terapia de esta enfermedad, el único 
tratamiento posible es la rehabilitación, el ejercicio, el aire y 
el sol. Tal es la forma en que están siendo curadas en el 
Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo de 
Madrid, bajo la dirección del doctor Bermejillo.
0  ¿INFLUYERON O NO LAS CONDI­
CIONES DEL LOCAL Y DEL TRABAJO?
Una cosa hay cierta según hemos podido saber a través del 
doctor Martín Celiméndiz: aun no sabiendo el origen de la 
enfermedad con cerceza, se puede asegurar que cumpliendo 
las normas del decálogo que reproducimos a continuación, 
esta "parálisis del calzado”  nó se da nunca.
í.° No a p lic a r  nunca  los pegam en to s  con  los dedos.
U t ilic e n  b rochas, p in ce le s  o espátu las.
2 . ° E v ita r sa lp icadu ra s  de  los peg am en to s  sob re  la p ie l.
3 . ° U sa r guan tes p a ra  traba ¡a r que  cub ran  m anos y an teb razos.
4 . ° En caso de  sa lp icadu ra s  dérm icas, lavarse la  p ie l en segu id a
con  agua  y jabón .
5:° No comer ni beber ni fumar.
6 . ° Lavarse las manos antes de comer. '
7. ° Cambiarse la ropa y lavarse al dejar de trabajar.
8. ° Evitar jornadas de trabajo prolongadas.
9. ° El centro de trabajo debe de estar muy ventilado.
10.° Evitar que los niños se acerquen al puesto de trabajo.
¿Se dieron estas condiciones en el local de "Olga 
Fradejas"? Las propias afectadas dicen en su carta-denuncia 
que no. Y' la investigación ha sacado algunas consecuencias: 
aún cuando' al abrirse el taller en marzo de 1972 el cubicaje 
de la instalación por operario era correcto, luego se amplió el 
número de trabajadoras sin agrandar el taller y éste quedó 
distribuido muy malamente. Un tabique partía el taller en 
dos mitades y mientras a un lado de él trabajaba una sola 
persona, al otro estaban muchas horas al día nada nienosque 
14.
La "parálisis del calzado" puede aparecer por tres cauces: 
ingestión (a través de llevarse la mano a la boca o por 
alimentos que estas chicas ingerían durante su trabajo, como 
ellas afirman), respiración (si la ventilación no es correcta) a  
contacto (si no se usan guantes y medidas de limpieza 
extremas)
¿Se cumplieron estas normas? No, según todos los 
indicios. Y, según hemos podido saber por otras fuentes, se 
da la casualidad deque las cuatro operarlas que trabajaban en 
el triángulo de influencia del ventilador y el aspirador no han 
resultado afectadas por la enfermedad. Lá instalación de la 
ventilación dejaba muchísimo que desear, de acuerdo con las 
normas!• que hoy se establecen para mayor seguridad.
¿ S ign ifica  esto alguna responsabilidad para los 
propietarios, la Inspección de Trabajo u otros organismos? 
Lo cierto es que la intoxicación de "Olga Fradejas" se 
produjo cuando la medicina preventiva que realiza el Centro 
de Higrene y Seguridad en el Trabajo de Zaragoza no había 
comenzado todavía. Dé todas formas ¿exime esto de toda 
responsabilidad?
0  LA “PARALISIS DEL CALZADO”
a h o r a
El Centro que dirige el doctor Martín Celime'ndiz ha 
conseguido localizar algún foco más de "parálisis del calzado" 
en Zaragoza y en Brea e lllueca. En una empresa de Zaragoza, 
se dieron hasta cuatro casos de intoxicación. Ef problema es 
pues grave, y rnás de cara al invierno, dado que las ventanas 
suelen estar cerradas y la ventilación es el primer enemigo de 
esta enfermedad.
Para ello se está realizando una campaña de mentalización 
y de reconocimiento. Vários técnicos del Ministerio están al 
servicio de los industriales para que, en cada caso, señalen las 
condiciones de seguridad e higiene precisas. Se realizan 
asambleas —como las de Brea e lllueca— y la Inspección de 
Trabajo colabora exigiendo el cumplimiento de las normas 
que van apareciendo para combatir tan grave maL Pronto, en 
caso de incumplimiento, habrá que acudir a las sanciones,
0  LA ACTUACION OFICIAL EN 
EL CASO “OLGA FRADEJAS”
Una de las más graves acusaciones de las seis jóvenes 
intoxicadas afecta a la lentitud en el diagnóstico de su 
enfermedad por parte de la Seguridad Social. A esto, en el 
Centro de Higiene y Seguridad en el Trabajo contestan que 
las chicas deberían haber dado parte a la Inspección de 
Trabajo antes de que fuera inevitable. Y que, si no se les 
hizo tanto caso al principio fue porque se trataba de una 
enfermedad nueva y la comisión calificadora no podía decir 
de momento se trataba de ' una enfermedad profesional, por 
lo que se les dió la baja por enfermedad común. LUego fue 
reconocida como profesional y  todos los organismos 
trabajaron conjuntamente, bajo ias órdenes muy directas del 
Delegado de Trabajo en persona. El doctor Martin Celiméndiz 
destaca, entre la labor de todos los organismos afectados, la 
de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Previsión y de 
la Mutualidad que incluso les proporcionó alguna'cantidad 
para viajes a sus familias —entre 5.000 y 10.000 pesetas—.
"Yo he llamado cada día al Doctor Bermejillo de Madrid, 
paj-a conocer la evolución de estas chicas", afirma el doctor 
Martín Celiméndiz. Y concluye, "e l caso de las intoxicaciones 
en este ta lle r ,  que todos tenem os que lamentar 
profundamente, puede servir al menos de escarmiento para 
que no se repita, mediante la utilización de las normas y ^  
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ILV lRA XJl^llO
NIXON,MOLESTO 
CON EL JUEZ 
JOHN SIRICA
“No tiene derecho 
a danne órdenes“
WASHINGTON, 7 (E fe).— El presidente N ixon apeló ayer 
contra el fallo del juez federal John Sirica sobre las grabaciones 
secretas de la Casa Blanca y ha solicitado del Tribunal Federal de 
Apelaciones de Washington una decisión inmediata sobre “tan 
critica cuestión
A l calificar el fallo de Sirica de la semana pasada de una 
"importancia grave y critica”, la Casa Blanca pidió al Tribunal de 
Apelaciones que determine hasta que punto  un juez tiene derecho a 
“ordenar al presidente” en un  caso que cae dentro de la 
competencia del “privilegio ejecutivo”.
La semana pasada el juez federal de Washington John Sirica 
ordenó a N.ixon que le entregara las cintas magnetofónicas de la 
Casa Blanca para una “inspección privada” de las mismas. Según
CONFERENCIA DE PAISES NO ALINEADOS
Sirica, era necesario conocer el contenido de las mismas para 
determinar si el fiscal especial del Watergate Archibald Cox podría  
o ir las.
En sus argumentos de ayier la Casa Blanca señala que el fallo de 
Sirica fu e  “claramente erróneo” y que, a todas luces, excedía el 
poder judicial dar órdenes a un presidente.'. ■ • - :
La petición de la Casa Blanca ante el Tribunal de- Apelaciones 
revistió la novedad de que se solicitó él pronunciamiento de los 
nueve jueces que la componen. En casos normales, es suficiente con 
el fallo de tres.
“ E s te  caso que , a primera impresión, reviste carácter 
constitucional tiene un carácter de grave importancia”, dice la 
petición de la Casa Blanca,
ES U DEL PEEBOIIO“
"AUNQUE NO CREO 




LA LUZ ALGUN D IA "
ARGEL 7 (Efe-Reuter).— El presidente libio Muammar iGadafiprometió anoche que, tras haber 
destruido en su pais los monopohos extranjeros “que desangran a nuestros países”, ayudaría a las demás
naciones a hacer lo mismo. _ ,
El Joven coronel, que se hizo cargo del control de vanas c o m p a ñ í a s  pet rol í f eras  
norteamericanas la semana pasada, manifestó ante la “cumbre” de los países no alineados que la guerra 
más importante emprendida hasta el momento era la del petróleo. . , ■■ j  i
“Mi país se hizo con el control de sus recursos petrolíferos el primero de æptiembre, con ocasión del 
cuarto aniversario de la revolución libia, pese a los monopolios nartearnericanos”, afirmó cosechando 
grandes aplausos de los participantes en la “cumbre" de Argel. “Y  mi país -añadió- ha subido el precio
• de su petróleo en varias ocasiones después de la revolución", , j  ■-
Sin embargo, el coronel Gadafi dijo que algunos de los participantes estaban utilizando su jxoduccion 
petrolífera para reducir las presiones del imperialismo y  otros, por el contrario, para acrecentar el
™ ^o ro to °p a rte , el coronel Gadafi atacó duramente al movimiento de no al alineamiento calitícando la 
“cumbre” de “gran rally" y  de “festival internacional’ y  manifestando ante los jefes de Estado allí 
presentes que no creía que ninguno de sus “maravillosos propósitos humanitarios”  viese algún día luz.
ATENTADO CONTRA EL COMANDO DE SANIDAD DEL EJERCITO
M i ¡  "Es un delito común
BUENOS AIRES, 7 (E fe ).- Él teniente general Perón y el presidente 
Lastiri coincidieron anoche, aquC, en calificar de "delincuentes comunes 
a los autores del atentado realizado de madrugada en el comando de 
Sanidad del Ejército. Ambos afirmaron también que ' el caso debe ser 
resuelto de acuerdo a lo que establezca el Código Penal
Al despedir el li'der justicialista al jefe del Estado, en la puerta de su 
residencia en las afueras de esta capital, se entabló el siguiente diálogo 
00n los periodistas:
¿Han tratado ustedes los sucesos de esta madrugada en un puesto
militar? . , , ^  l.
Perón : Hemos conversado sobre ese asunto, ¿como no lo íbamos ha 
hacer? • Lá impresión que tiene el presidente —agregó— es la misma que 
tengo yo: se trata de un cjelito común. Los extremistas han asaltado ese 
lugar con la finalidad de sacar armas, drogas, y uniformes de la misma 
manera que otras veces han asaltado los bancos para robar dinero: dinero 
que lo transformarían luego en armas, en uniformes. Es lo mismo, es un 
hecho delictivo y policial, y que , en consecuencia, debe ser resuelto 
dentro de lo que el Código Penal establece para esta clase de delincuentes. 
Yo -recalcó— no le veo otra trascendencia a este asunto". ■
¿C oncurrirá el ve la to rio , general?
Perón: No. ya he mandado una corona. No salgo porque el médico no 
me deja salir de noche, en fi'n: todavía estoy convaleciente, de manera 
que, aunque quiero ir, no puedo hacerlo porque me está prohibido.
¿Usted concurrirá, señor presidente?
Lastiri: No ya he concurrido esta tarde.
¿Se trataron otros temas durante la reunión?
Lastiri: Hemos conversado con el general Perón de esto y de otras 
cosas, ya el general ha remarcado su posición en este lamentable episodio.
¿La visita del ministro Gelbard —de Economi'a— está relacionada con 
este caso?
Perón: No han robado plata —bromea—;si hubieran robado plata, a lo 
mejor sí, como han robado armas, nada tiene que ver (Gelbard) con esto.
¿Entonces lo de esta madrugada? No será considerado como un acto 
extremista?
Perón: Bueno... eso será una cuestión que irá a la Justicia. ¿Qué tiene 
que ver el extremismo con todo esto?. Esto es un delito. Si a usted lo 
agarran en la esquina —dijo el general Perón dirigiéndose al periodista que 
le formuló la pregunta— le pegan una puñalada^V Is roban la cartera? Va 
a averiguar si es extremista el que lo asalto?
¿Entonces no tiene connotaciones ideológicas?
Perón: Qué va a tener pautas ideológicas... es un delito común. Ahora, 
si tiene pautas ideológicas, allá ellos. Pero el Gobierno ¿qué tiene que 
considerar? ; el bandido, de cualquier ideología que sea, es bandido ¿Qué 
le va a hacer?
5.° - 6.° y C. O. U.
GRUPOS: MAÑANA, TARDE Y NOCHE
C U R S O  73-74
C O LEG IO  BURBANO
PASEO RUISEÑORES, 10-12 —  TELEFONO 37-21-34 —  ZARAGOZA
CENTRO RECONOCIDO PARA IMPARTIR
BACHILLERATO SUPERIOR y C. O. U.
informes y matrícula en la secretaría del Centro de 9 a 1 y de 5 a 7____
R E S I D E N C I A  M A S C U L I N A
•  LA PACIEN C IA  DE ALLENDE 
COMIENZA A AGOTARSE
AYER  C R IT IC O  D U RAM ENTE A LA  
U N ID A D  PO PU LAR
S A N TIA G O  DE CHILE, 7 (E fe ).-  Por medio de una 
declaración pública el presidente, Salvador Allende, critico una 
reciente declaración de la Unidad Popular (la coMícíón oficial) por 
sus demandas y acusaciones contra la Marina de Guerra, emitidas a 
principios de semana.
El mandatario anunció sanciones contra aquellos que lancen 
acusaciones sin fundamento y también contra los culpables de las 
presuntas torturas que hayan podido sufrir los miembros de la 
marinería comprometidos en los focos subversivos descubiertos en 
la Armada a principios de agosto. ^.. . x . x . *
1.a investigación de estos hechos comprometió intelectualmente 
a los parlamentarios Carlos Altamirano, del Partido Socialista, y 
Guillermo Garretón, del Movimiento de Acción Popular Unitaria. 
Contra ambos, la Armada solicitó acta de desafuero a la Corte de 
Apelaciones de Justicia, a f in  de procesarlos por su participación en 
el delito de subversión frustrada. - j
En su declaración, el jefe de Estado expreso que era decisión de 
su Gobierno “ impedir el enfrentamiento entre chilenos”  y que las 
declaraciones que contribuyen "a dificultar un proceso critico 
como el que vive la nación, son altamente perjudícales” .
También el mandatario recordó que era importante impedir que 
se siguiera forjando “ un falso antagonismo entre el pueblo y las 
Fuerzas Armadas” . , - , j-
La declaración presidencial llamo la atención en los medios 
políticos cuanto se interpreta como un abierto malestar de Allende 
frente a la persistente campaña que contra sectores de las Fuerzas 
Armadas han emprendido los partidos gubernamentales.
HANSSON, EN 
ESTOCO LMO
E S T O C O L M O , '  7 
( E fe - R e u te r ) .— R o b e r t  Kaj 
Hansson, a quien en un p rinc ip io  
se c itó  com o responsable del 
atraco efectuado la semana pasada 
a un banco de Estocolm o, llegó 
ayer a la capital sueca procedente 
de H ono lu lú , acompañado de dos 
po licías.
Hansson, de 22 años, oyó que 
le citaban com o au tor del atraco y 
p o s te r io r  secuestro de cuatro 
rehenes en una cámara blindada 
del banco, m ientras el verdadero 
au to r del hecho Jan E rik  OIsson, 
permaneció encerrado po r espacio 
de seis días. .
La po lic ía  ha declarado que 
p id ió  la ex trad icc ión  de Hansson 
com o sospechoso de dos atracos 
de bancos en los que robaron 
100.000 coronas.
G R IV A S: "Q UISE EV ITA R  
U N ASO LU CIO N  PEOR 
QUE LA  DE ZU R IC H "
A T E N A S , 7 (E te -U p i).— El 
d irigen te  guerrille ro  de Chipre, 
general George Grivas, declaró 
que regresó a Chipre para evitar 
una  solución peor que la de 
Zurich y Londres.
“ El ún ico p ropós ito  de mi 
presencia en Chipre fue evita r que 
se efectuase un acuerdo peor 
in c lu s o  qu e  el de Zurich y 
Londres” , según explica Grivas en 
una carta enviada a un periód ico 
de Atenas que le so lic itó  una 
entrevista.
Los acuerdos, elaborados en 
Zurich y  firm ados en Londres en 
1959, ponían fin  a la dom inación 
britán ica de la isla y  pe rm itían  
una garantía contra el con tro l 
griego y tu rco  o la to ta l un ión  con 
Grecia y  proporcionaban a los 
t u r c o - c h i p  r i o  t a s  u n a  
representación desproporcionada.
CHINA NIEGA LA 
EN TRA D A  A L  CO RRES­
PONSAL DE "tTTU M 4 ¿yrE '
PARIS, 7 (E fe-U p i).— C h w ^  
r e c h a z a d o  al e n v ia d o  d e l 
p e r ió d ic o  c o m u n is ta  francés 
**L*H um anité“  para cu b rir el viaje 
q u e  re a liz a rá  e l p re s id e n te  
Georges Pom pidou a Pekín este 
mes, in fo rm a hoy el periódico .
En un ed ito ria l * 'L *H um anité ”  
d i c e  q u e  d e  lo s  o c h e n ta  
periodistas franceses que habían 
s o l i c i t a d o  e l v is a d o ,  los 
representantes chinos se le han 
n e g a d o  ú n ic a m e n t e  a su 
corresponsal acreditado.
**Es s ig n if ic a t iv o  —dice  el 
e d i t o r ia l— que “ L ’ H um anite ” , 
que fue el ún ico  pe riód ico  que 
apoyó firm em en te  la revolución 
china m ientras o tros no ocultaban 
su an tipa tía , ha sido el único 
rechazado,*’
¿O TRA VEZ LA  G U ER R A  
D EL BACALAO ?
B R U S E L A S ,  7 . -  ( E f e ) . —
I Blandía pro testó  ayer ante el 
consejo de la “ O T A N ’ po r el 
hecho de que aviones britán icos 
“ N im ro d ”  operan en la zona de 
pesca r e iv in d ic a d a  por ella, 
constituyendo  —según Islandia— 
estos vuelos una vio lac ión  del 
espacio aéreo nacional.
Esto es lo  que se supo de 
fuente bien in fo rm ada que añadió 
que G ran Bretaña u tiliza  desde 
hace algún tiem po  estos aviones 
de reconocim ien to  para protegerá 
los pesqueros b ritán icos  con tra  los 
in c id e n te s  provocados por los 
guardacostas islandeses. En este 
caso, los medios de la “ O T A N ” 
d e c la r a n  qu e  se t r a ta  de 
operaciones m ilita res nacionales 
q u e  n o  c a e n  b a j o  l a 
re s p o n s a b ilid a d  de la alianza 
atlántica. Sin em bargo, la nueva 
agravación del asunto de las aguas 
pesqueras islandesas preocupa en 
estos medios.
LAS FU E R ZA S  
GU BERN AM EN TALES 
RECU PERAN  KOMPONG 
CHAM
P A N O M  P E N H ,  7 .-  
( E f e - U p i ) . — L a s  fu e rz a s  
gubernamentales han expulsado a 
los com unistas de la plaza de 
mercado de K om pong Cham, dei 
h o s p i t a l  m i l i t a r  y t ie , la 
universidad, r-icuperando así el 
te rreno  pe rd ido  pocas horas antes
d e n tro  del m ism o día de ayer, 
in fo r m a n  fu e n te s  rn ilita re s . 
K o m p o n g  C h a m ,  
p rov in ica l situada a 80 kilóm etro 
al nordeste de Phnom  Penh, v ie i^ 
s ie n d o  o b je t iv o  de 
c o m u n is ta s  de sde  hace tr 
semanas y media. . '




ESTE SEGUNDO ASALTO M AN IF IE S TA  LA POCA ESTIMA QUE 
LOS ARABES SIENTEN POR F E IS A L
BEIR U T.?  (Crónica del “ Guardian” , especial para “ ARAGON/exprés” ).— La 
ocupación (te ia Embajada de Arabia’Saudita en Pari’s ha constituido ei úitimo de 
una serie de desaires a la dirección palestina. Como la matanza en Jartum de tres 
diplomáticos y el acto terrorista dei aeropuerto de Atenas ei mes pasado, esto 
demuestra que la mano de la dirección paiestina no controla a los elementos 
descontroladós,'que se desentienden de la verdadera estrategia palestina o árabe...
Desmintiendo la existencia de la denominada organización "Castigo”  que llevó a 
cabo el secuestro, !a Organización de Liberación de Paiestina acusó a los culpables 
ayer de tratar de “ instigar a ias potencias árabes contra la resistencia paléstiña i y 
peijudicar su status en la conferencia de países no alineados que se ceiebra en 
Argel".
Arabia Sau'~;ia tiene rec itación por su moderación en Occidente, pero en el 
mundo árabe, siempre ha tratado de mostrarse como benefactora del movimiento 
de guerrillas. Su oposición —ai menos teórica— a un acuerdo pacífico sobre la base 
de la resolución 242 ha sido emparejada con generosos subsidios financieros a los 
palestinos. Parece ser que las relaciones del rey Feisal con AlFatabv ia única 
organización de guerriileros en la que confía, son mejores que nunca recientemente. 
Durante una reciente visita a Arabia Saudita, Yasser Arafat fué recibido 
cálidamente. El príncipe Fahd Abdul Aziz, el poderoso ministro dei interior, 
manifestó al periódico de Beirut “ A l Hawadith”  esta semana que Arabia Saudita 
había entrado “ en una nueva era de cooperación con Fatah",
Lo que el periódico prosaudita de Beirut “ Al Hayat”  califica de “ otra Jartum’ ',
sudanesa.
Arafat adoptó una actitud difusa respecto a esa operación, que copio; esta otra, 
estaba destinada a lograr la libertad de Abu Daud, dirigente de “ A l Fatah", 
relacionada con Septiembre Negro, el cual se encuentra en una cárcel jordana.
Entretanto Arafat trata de obtener en la conferencia de paises no alineados de 
Argel “ absoluto apoyo" para la recuperación de los “ plenos derechos”  de la causz 
palestina, por todos los medios que están a su alcance.
Si “ todos los medios", incluyen la ocupación de embajadas del tercer mundo, te 
conferencia es dudoso que colabore; Egipto y Siria han condenado los 
acontecimientos de París.
Hay muchos árabes, palestinos, izquierdistas en generai y Gadafi de Libia, que 
dudan del patriotismo de Feisal y la sinceridad de su determinación a desafiar a 
Estados Unidos. Este segundo asalto a una Embajada Saudita manifiesta la poca 
estima que ios árabes sienten por ál.
Anuar Sadat, desde iuego, no figura entre elios: Faisal podría colocar ei petróleo 
al servicio de la causa árabe y palestina.
«ASHINGTON RICHARD LYONSÍ.i ;-  - —
I J
QUE EL WATERGATE
LA  G ENTE E S TA  C AN SAD A D E L  E S C A N D A LO , 
TODOS SE HAN HECHO Y A  A L A  ID E A "
D ES P U E S  D E SO BR EVO LAR  
A R A B IA  S A U D I Y J O R D A N IA
•  LOS TERRORISTAS CONTINUAN EN KUWAIT
KUW AIT, 7 (Resumen de Efe-Reuter-Upi).— La aventura del grupo terrorista “Organización 
castigo”, que mantiene en su poder seis rehenes,todav(a no ha,terminado. En efecto, después de 
su saiida de París ai mediodía de ayer, ei Caraveiie sirio tomó tierra en este aeropuerto a ia 1,30 
de la madrugada. Durante toda la noche, sin abandonar el avión, los terroristas han negociado y 
obtenido del Ministro del Interior de este emirato, un nuevo “Boeing 707” . A ' las 7,20 se 
elevaba el aparato que durante cerca de tres horas sobrevoló Arabia Saudí y Jordania, 
desconociéndose las conversaciones que hayan podido mantener en vuelo con las autoridades de 
los países sobrevolados. CSuince rhinutos antes de las once de la mañana, el Boeing retornaba a 
las pistas de Kuwait donde permanece ahora.
A l parecer, según los últimos Informes, las exigencias de los terroristas se ciñen a la liberación 
de Abu Daoud, terrorista actualmente cumpliendo prisión en Jordania.
Post” especial pdpa 
del CorigteSo
WASHINGTON,  ̂ 7 (Crónica del Washington 
‘‘A R A G O N /exprés^’ por te lex),- Los miembros 
norteamericano, que regresan a la capital estadounidense, desde sus 
helares, tras un largo mes de vacaciones, manifiestan que la inflación es, 
con mucho, el tema principal de sus electores, sobrepasando al escándalo 
de Watergate por un gran margen. “La economía es la cuestión 
principal’, declara el senador demócrata Henry Jackson, del estado de 
Washington. “El orgullo de América ha resultado herido con lo de 
Watergate... pero la economía es el tema principal”.
Por su parte, unos cuantos miembros del Congreso ,-^omo\el senador 
Milton Young, de Dakota del Norte; Walter Móndale, de Minnesota 
Philip Hart, de Michigan y  Mike Gravel, de Alaska manifiestan que han 
encontrado que el escándalo de Watergate es un tema, para sus electores, 
de igual o mayor preocupación que la inflación o los problemas 
económicos. Y todos ellos, excepto Young, son demócratas. Sin 
embargo, la mayoría de los entrevistados ponen de relieve que, en sus 
viajes por sus estados se apercibieron de que la inflación constituía, can 
mucho, la materia de preocupación mayor y  que el escándalo de 
Watergate no llegaba a ocupar, en muchas zonas, ni el segundo puesto. 
Otros dicen que han ehcontmdo a la gente cansada de lo de Watergate y  
con ansias de que el Congreso dejara a un lado este asunto para abordar 
otros problemas.
Los dirigentes demócratas del Senado, s¡„ dudarlo, situaron a los 
problemas económicos en lugar primero de la preocupación de los 
electores en sus estados. Interrogado, por ejemplo, por los temas-clave en 
Montana, el líder demócrata Mike Mansfield señaló: “Inflación, la carne 
de vacuno, los incendios de buques y  matorrales, la sequía, elescándalo 
de Watergate y  la crisis energética”, aunque hizo hincapié en que los dos 
temas mayores eran “la inflacción, primariamente... y  Watergate”.
La inflación fue también calificada como el tema de preocupación 
r^yor, en sus estados, por el líder republicano de la Cámara de 
Representantes Gerald Ford, de Michigan, asi como por el poderoso 
presidente demócrata de los comités de asignaciones de la Cámara y  el 
Senado George Mahon, de Tejas y  John Mcléllan, de Arkansas 
respectivamente. Y Mahon agregó: “La gente está cansada de Watergate. 
Todos se han hecho ya a la idea "
. . ' la gente pensando que lo de Watergate
debiera ser descartado ”, dice el senador Hart, Y por su parte. Gravé dice: 
Claro está que la gente habla de precios, de balanzas comerciales, pero 
no con la preocupación primaria que otorga el hecho de descubrir que los 
ciudadanos situados en una posición prominente tengan derecho a 
¡^spender la constitución. Esperan que todo político comprenda que se 
bolla sometido a la l e y  justamente como cualquier otro compatriota. La 
cy ^rantiza una protección igual y  exige un sometimiento igual. En mi 
estado, después del oleoducto transalaskiano, el escándalo de Watergate 
es el tema número uno”.
debe obedecer a los tribunales” dice un senador republicano. 
No creo que la cuestión del procedimiento sea una cuestión grave en la 
actualidad, pero si el presidente desafía a los tribunales debe ser 
•procesado”.. ^
m  m m  ( f e n i c i o s  d e l  s ío l o  x x )




LONDRES, 7 (Crónica del "Washington Post" en 
exclusiva para ARAGON/expréfe pqr te lex).- El 
rápido incremento de los ingresos árabes por el 
petróleo está sirviendo de còmbustitìle para la ya 
intensiva carrera de armarhentos en Oriente Medio. 
Una parte substancial del dinero derivado del crudo 
está siendo u tiliza d o ^ ra  la adquisición de armas en el 
golfo Pérsico, procediendo éstas en su mayor parte de 
Estados Unidos. Este hecho figura entre las principales 
conclusiones realizadas por el Instituto Internacional 
de Estudios Estratégicos (lISS), en su anuario, 
aparecido ayer, sobre el poderío militar de 119 
naciones. El instituto se autocaiifica de organización 
de investigación independiente. Pero ^ s  estrechas 
relacionas con instituciones de los servicios dé 
inteligencia y defensa del mundo occidental le reviste 
de una autoridad indiscutida.
Resalta la rápida expansión de las fuerzas de Arabia 
Saudí y del Irán, los dos países del golfo Pérsico que 
cuentan con mayores reservas petrolíferas. Destaca que 
Arabia ha encargado la compra de 180 cazas de último 
modelo —especialmente en Estados Unidos— que 
triplicarán con exceso sus 70 aviones de guerra. Irán ha 
encargado 181 cazas, también a Norteamérica, con lo 
que sus fuerzas aéreas contarán con más del doble de 
los aparatos que tiene en la actualidad, 159. Por otra 
parte, el Sha del Irán, va a comprar 535 helicópteros, 
parte de los cuales serán italianos, así como unidades 
de artillería y carros acorazados.
Los especialistas del lISS son de la opinión que 
continuará dicha tendencia. Las principales compañías 
petroleras han concedido a los gobiernos occidentales 
de que sus crecientes necesidades de energía debén 
cubrirse con el petróleo de sus instalaciones en el golfo 
Pérsico, especialmente en los situados en Arabia 
Saudita yen Irán. Cuando se incrementa el precio y el 
volumen de estos suministros, los países productores 
tom an una mayor participación de cada barril, 
aumentando vertiginosamente las ganancias con el 
crudo.
Los especialistas del Instituto, al igual que los
economistas de las compañías petroleras,piensan que 
estos ingresos aumentarán considerablemente las 
posibilidades del Irán, Arabia Saudí y otras naciones 
del golfo, de encontrar inversiones productivas. Por 
ello, pueden y dedican partes importantes de sus 
ingresos de l petróleo en costosos sistemas de 
armamento. Tódo esto, a ju icio 'de los especialistas, ha 
dado lugar a una especiede equilibrio. EÍPentágono y 
sus proveedores industriales están deseosos de vender 
armas norteamericanas en el extranjero, tanto por la 
obtención de beneficios como de influencia. En 
rea lidad rea liza rán una operación comercial, 
fa c ilita n d o  armamento por el petróleo que las 
compañías desean traer del Oriente Medio.
Ninguno de los dos principales antogonistas en la 
región, Israel y Egitpo, han descubierto cantidades 
importantes de petróleo en su subsuelo. Sin embargo, 
los dos prosiguen la carrera de armamentos, señala el 
informe del instituto. Israel ha adquirido otros 48 
cazabombarderos en Estados Unidos y Egipto 110 en 
la Unión Soviética, además de 60 misiles "tierra-aire". 
El lIS S  estima que este "desequilibrio" queda 
enjugado en cierta forma oor la expansión de la 
industria dearmamento israeir.
Israel y Egipto figuraron nuevamente el año pasado 
a la cabeza de los países que dedicaron un porcentaje 
mayor de su presupuesto a la adquisición de armas. 
Egipto invirtió  en la defensa el 20¿ por ciento de su 
presupuesto total, e Israel el 18,2 por ciento. Los 
únicos-paises que se les aproximaron fueron Jordania y 
Vietnam del Sur, con el 17,4 por ciento.
Otro ejemplo de demostrar el poder del dinero 
procedente del petróleo, para financiar la compra de 
armas, se deriva de la comparación de los presupuestos 
de defensa de los estados del Golfo con los de un año 
antes. Irán, cliente soviético, invirtió en gastos de 
defensa aproximadamente un 50 por ciento más,de 
237 millones de dólares a 338. Irán duplicó su 
presupuesto, de 915 millones a 2.000 millones de 
dólares. Arabia Saudí casi trip licó  la suma destinada a la 





U L T IM A  H O RA  
Z A R A G O C IS T A
REAPARECERAN 
GONZALEZ Y OCAMPOS 
CONTRA EL CELTA
Esta mañana a las 11, comenzó 
c o n  u n a  c la se  t e d r ic a  e l ’ 
entrenamiento del Real Zaragoza que 
ha sido intenso y ha terminado cerca 
de la 1 del mediodía. Finalizado el 
mismo Carriega facilitó  la lista de 
convocados que es la siguiente:
Ira z u s ta , "C a c h o "  '6 la n co , 
González II, Galdós, Nieves, Vallejo, 
González I, Royo, Molinos, Violeta, 
Rubial, García Castany, Ocampos, 
Planas y Leirds.
La alineación que presentará frente 
al Celta de_V igo es i? ' juiente;
Nieves: Vallejo, González I.Royo: 
M o lin o s , V io le ta ; Rubial, García 
Castañy, Ocampos, Planas y Leirós.
Viéndose el buen estado físico de 
González I y Ocampos, Carriega ha 
decidido la reaparición de estos ante 
los gallegos.
Mañana sábado se concentrarán en 
el hotel Ruiseñores según costumbre.
OBISPADO DE HUESCA:
Debemos reverdecer 
nuestra devoción a 
la Virgen
HUESCA, 7 (Europa Press).- "No faltan los tópicos repetidos que 
presentan la devoción a la Virgen como algo sentimental \ afirma el 
Boletín Oficial de la Diócesis de Huesca, cuyo administrador apostólico 
es monseñor Javier Osés, Si el Concilio ha dicho^ *‘Hónrenlá^ todos los 
cristianos con suma veneración —añade el citado órgano oficial- resulta 
por eso más sorprendente que en esta época posconciliar, alanos hayan  ̂
intentado como disminuir el culto a la Virgen Santísima’,
Tras recordar los débiles aromen tos expuestos en algunos ambientes 
eclesiásticos contra esta devoción— "bandera de nacionalismos ’, dicen— 
afirma que "es inadmisible caricaturizar la devoción que siempre se ha 
tenido a la Virgen, con el fácil recurso de calificarla como algo 
minusvalorable o sin conexión con la total piedad católica. Tal fantasía 
no ha existido nunca’’. '
Especial hincapié hace el Boletín Diocesano de Huesca en el rezo del 
Santo Rosario por ser ‘ía’mejor forma de oración individual y  de oración 
familiar. Que sea este el piadoso obsequio que ofrezcamos todos a la 
Vitgendurante el mes de octubre".  ̂ ,
A continuación,^ cita texto del cardenal Caggiano, asi como de Pío XII 
y  ' Pablo VI. E l mencionado cardenal señaló "replicando a las críticas de 
las explosiones multitudinarias de amor a María en América española 
hace pocos años- ‘No basta una visita fugaz de 24 ó 48 horas, para 
formular juicios semejantes. Lo cierto es que la devoción a María ha 
salvaguardado el cristianismo de América’’.
Por su parte, del Papa Pío XII recoge las siguientes palabras, 
reforzando la actualidad y  necesidad del culto a María: “No tmnais nunca 
exaltar demasiado a la Virgen, que resplandecerá en la eternidad como la 
obra maestra de Dios... Por eso, el culto de la Virgen, bien entendido, 
lejos de restar nada a la gloria de Dios, llega directamente a El’’.
En cuanto a Pablo VI, el. obispado de Huesca subraya tas palabras 
pronunciadas sobre la Virgen con ocasión de inaugurarse el Ano Santo. El 
Papa afirma que "debemos programar un culto paticutar a la Virgen 
María si queremos que el acontecimiento histórico-espiritual alcance sus 
verdaderos objetivos... debemos rezarle, invocarla... Como en el 
Evangelio, interviene ante el Hijo Divino obtiene de El milagros, que la 
marcha normal de la historia no admitirta de suyo. Debemos reverdecei 
nuestra devoción a la Virgen’’. ■
C O N SE JO  DE GUERRA EN TARRAGO NA
SE P ID E  PENA DE MUERTE PARA 
QUE MATO A UN GUARDIA C IV IL
EL POLACO
T A R R A G O N A ,  7 (Europa 
Press).— Se celebró en el salón 
de actos del Gobierno Militar de 
Tarragona el consejo de guerra 
c o n t r a  H  e iz  C h e z , d e  
nacionalidad polaca, acusado del 
asesinato del guardia civil don 
A nton io  Torralbo, que murió en 
e l  ,t ér  m in o  m u n ic ip a l  de  
V endellos a consecuencia de 
h a b er  recibido dos tiros de
escopeta.
Se le acusó también de .ser el 
autor de otros delitos de insulto 
a la Fuerza Armada, hurto de 
una pistola y coacciones. El 
fiscal solicitó pena de m uerte 
por el primero de los hechos y 
otras penas de reclu.sión, arresto 
y m u l t a  p o r  la s  d em á s  
acusaciones, asi como diversus 
c a n t id a d e s  en  concepto de
r e s p o n s a b il id a d e s  c iv ile s  y 
restitución.
P or su parte, el abogado 
defensor pidió 12 años y un  día  
por los hechos que ocasionaron 
la muerte del guardia civil en 
V e n d e l l o s ,  s o l ic i ta n d o  la 
absolución por el resto de los 
delitos que’ se imputaban a m  
patrocinado. El proceso quedo 
concluso y visto para sentencia
ESTE ES El PASAJE MAS 
ECONOMICO PARA VIAJAR
A SUECIA
PRECIO; 25 PTS. 
¿Sorprendido?
Siempre resulta sorpreri:- 






Un viaje a Estocolmo para dos personas, inclu­
yendo una semana de estancia, a cambio de 
un poco de ingenio
Salida desde cualquier punto de España 
Llegada el próximo 10 de diciembre, coincidiendo 
con la entrega de los Premios Nòbel.
CRUCIGRAMA CONCURSO PREMIO NOBEL
MI página 35 del número que está a la venta
REVISTA Q U I Z  ile venta en todos los quioscos
r _  1,





Y  M O N T E  DE PIED AD  D E
‘ ZARAGOZA. ARAGON Y RIOJA
35 Oficinas en Zaragoza
475 Oficinas en 5 provincias y en Madrid
NUESTRO DEPARTAMENTO DE VALORES 
RESOLVERA TODAS SUS CONSUI.TAS
Banco Zaragozano .............................
Banco E x te r io r .................................
Banco C entra l...................................
Banco Español de Crédito . .  ; .........
Banco Hispano Arherreano
Banco de Santander ........................
Banco Popular Español....................
Banco de Bilbao ...............................
Banco de V izcaya ............................
Banco Occidental .......................... ..
Banco Atlántico ................ ...........
Banco Industrial de Cataluña .........





Eléctrica Viesgo ...................... .. - .
HidVo. Cataluña......... ; ................. ....
Iberduero .........................................
E. Reunidas................................ -
Unión E. Madrileña . -................
Penosa .................. ....................... ..




Ouro Felauera  ............................ .. ■
SIDEROMETALURGICAS
Altos Hornos .....................................
Auxiliar F. C .. ..................................
ALHVIENTACION
Azucarera .........................................


















Unión F é n ix ...................................

















































EX El. AIRE..._____ radio
Juventud ...Y  PARA USTEDES
MAÑANA, SABADO
"SABADO ZARZUELEROS A tas IT.Ofl. 
“ EXITOSDE AYER". A las 12,10 
“ CAMPAMENTOS DE JUVENTUD” . A 
las 17,30.
“ SABADO MUSICAL” . A tas 18,00 
“ EL ROSARIO EN FAM ILIA” . A tas 
20 , 00 .
“ PANORAMA DE LA  MUSICA NUEVA” . 
A las 21,40
“ AHORA, HOY” . A las 23,00
Onda Media y Frecuencia Modulada.
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tro ★ Cine * Salas de Fiestas * Discotecas ★  Parrillas* Teatro *Cií
àlRfìDIO 
ZRRPGOZR
7’58. Matinal Cadena SER. Información eeneraL
10.00. A pleno soL Playa, montana y hogar. Paco Ortiz y J.J. 
Chicón.
12.00. Mediodía Cadena SER. Información, concursos y música. 
13,30. Estudio 7. Ii^ormación y entrevistas. Enrique Calvo y
equipos volantes de Radio Zaragoza.
16.00. Radionovelas (seriales)
21.00. Pentagrama deportivo. M. Muñoz, Paco Ortiz, Jesús 
Gimeno y Manuel Serrano.
23.00. Las semanas de la SER: Los felices sesenta.
y en FM .»954 mgc.
20.30. Del folklore español.
22.30. Obras de compositores rusos.
—  SOLDADURA MODERNA —
Félix MARUGAN
LAGASCA, 17 M A R F E L ■ 22 01 50 y 22 94 23
CINES 1>E ESTRENO
ATENIDA. — 6-7-0-11 (Mayo­
res 18), Milán, éalIlH« 0.
Oas tone MoscÚn, Bárbara 
^ouchet.
COUSEO. — 6-7-9-11 (Mayo­
res 14 y menaraa acompaña­
dos). 2.» cemana: ITn rey 
para cuatro rehuM, Seape- 
color. Clark Cable, Eleanor 
Parker.
COSO.-,-4,45-7’15,y 10*45. (Ma­
yores 18). 4.* sem ai^: l<a 
muerte tenía un precio.'
Cinemascope -  Technicolor. 
CUnt Bastwoot, Lee van 
Cleíí.
DORADO. — 5-7-9-11 (Todos 
públicos). L as, minas del 
rey Salomón. Metrocoíof. 
Stewart Granger, Deborah 
Kerr.
FLETA. — 5 tarde y 9 noche 
(Todos públicos). 4.« sema­
na: Los diez mandamientos. 
Todd-ao-color -  estereoífónlco. 
Charlton Heston, Yul Brin- 
ner, Yvonne de Cario.
GOYA. — 5-7-9-11 (May. 18). 
2> semana: Viajes con mi 
tía. Metrocolor. M a g g i e  
Smith, Alec MoCowen. Film 
de George Cukor.
^O LA.—4’45 y 7 tarde (Todos 
públicos). Los arbtogatos. 
Walt Disney. Technicolor. 9 
y 11 (May. 18). Tierra de 
fuego. .Eastmancolor. Mark 
Stevens, Marianne Koch.
PALACIO. — 5-7-9-11. (Ma­
yores 18). 2.* semana: La 
camara del tcrrm'. Color. 
Boris Karloff.
PALAFOX. — 5-7-9-11 (Ma­
yores 18). 3.» semana: Los 
pecados inconfesables de 
una señora bien. Oinemasco- 
- pe-Technicolor. Anna Mof­
fo, Gianni Macchia.
REX. — 5-7-9-11 (May. 18). 
seniftua: La descarriada. 
Eastmancolor. Lina Morgan. 
José L. López Vázquez.
VICTORIA. — 5-7-9-11 (Ma­
yores 18). Una ciudad Ua- 
Bastarda. R o b e r t  
Shaw, Stella Stevens, Telly 
Savalaa.
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
a c t u a l id a d e s . — 5-7-9-11 
,^ a y . 18). Lo imprevisto.
film  de Alberto Lattuada, 
Anouk Alinée, Jeanne 
Valerle, (v. o.)
ELISEOS.,— 5-7-9-11 '(¡Mayo­
res 18). 2.* semana: Lá 
mnwte en el jardín. Un
film de Luis Buñuel con Si­
mone Signoret y Charles 
Vánel.
CINES DE REESTRENO 
ARLEQUIN. — 4 - 7  y lOTS.
(Todos piúhBcos). El CSd. 
Cinemascope -  Technicolor. 
Charlton Heston, Sofía Lo­
ren.
DUX.—  5 tarde. (Todos pú­
blicos). Tarzán, fn iia sal­
vaje. 7-9-11. (May. 18). El 
sobre verde. Tony Iieblanc, 
Esperanza Boy.
LA-TINO. — 5-7-9-11. (Todos 
públicos). Los c o r s a r i o s ,  
Dean Reed, Alberto de Men­
doza.
MADBID.-^ALA 1: 6-7-9-11 
(May. 14). 2.* semana: Un 
beso en el puerto. Supers- 
cope -  Eastmancolor. Mano­
lo Escobar, Ingrld Pltt. 
S A ^  2: 5-7-9-11 (May. 18):. 
Drácula 73. Technicolor. 
Christopher Lee, Peter Cu­
shing.
NORTE, 5-7-9-11. (Apta
menores acompañados). Los 
Alpes, 250,000 dólares. Vit­
torio de Sica, Jean Claude 
Killy.
PARIS. — 4*30-7*15 y 10*30 
(Todos públicos). 2.» sema­
na; 55 días en Pekín. Cine­
mascope-Technicolor. Charl­
ton Heston, Ava Gardner. 
David Niven.
PAX. — 4*45 tarde (Todos pú­
blicos). G ran festival infan­
til TOn programa doble: Co­
razón de León. Eastmanco­
lor, y Héroes de tachuela. 
Sten Laurel y Oliver Hardy. 
7-9-11 (May. 18). El venga­
dor del Sur. Eastmancolor. 
John Garko. Sean Todd.
RIALTO. — 5-7-9-11. (Apta
menores acompañados). El 
hombre de negro. Color, y el 
cortometraje Chariot bom­
bero,
ROXY. — 5-7-9-11. (Todos 
públicos). El extra. East­
mancolor. “ Cantinflas”. Al­
ma Delia Puentes.
s a l a m a n c a . — 5 - 7 - 9 - 1 1 .  
(Mayores 18). Matrimonios 
■«parados. Conchita Velas­
co, Cassen. Gracita Morales.
TRAS LAS HUELLAS DEL 
“HOMBRE L ( » 0 ”
Nacido el 9 de febrero de 1907, en 
Okiahoma City, Estados Unidos, hijo 
de un actor con ocid o  con el 
sobrenombre de “el hombre de las 
m il caras” —por sus múltiples
transformadones en el curso de su 
fecunda carrera—, ha falleddo en su 
casa de California, en San Celemnte, 
el pasado 13 de juBo, Creighton 
Chaney —conoddo por Lon CImney,
Jr., el actor que, al ^ a l  que su
Badre, más encamó en b  pantalla al ombre Lobo y a Frankestein.
POR EL SENDERO DEL 
CINE-OPERETA
La segunda miincena de julio nos 
trqo la triste desaparidón de Willy 
Fritsch, el popular actor alemán que 
form ó ju n to  a Lilian Harvey, 
primero y con Káto von Nagy, 
después, la más célebre parda de las 
pantallas germanas entre las dos 
guerras.
T V
P R O G R A M A S
P R IM E R A  C A D E N A
1 ,4 5 : C a rta  de ajuste. 2,00.- 
A vance in fo rm a tivo . 2:Ó5: Primera 
ed ic ión . 3 ,0 0 i N o tic ias. 3 ,35: Q u in to  
Festiva l de la Canción In fa n til.  4 ,30 . 
N atac ión  (Cam peonatos de l M undo  
de sde  B e lg r a d o ) .  6 ,0 1 * Avance 
in fo rm a tiv o . 6,05: La  casa de l re lo j. 
6,.25: Con vosotros. 6 ,45: C am ino del 
record. 7 ,30 : Los ch ir ip it if lá u tic o s . 
7 ,40 : Buenas tardes. 8 ,30: Novela 
( “ E l p a d re  de fa m ilia " ) .  9 ,00: 
T e le d ia r lo . 9,35: Crónicas de un 
pueblo . 10,00: E stud io  1 (“ F 3 . ” ) 
11^00: V e in ticu a tro  horas. 12,00: 
M ù s ic a  para ver. 0 ,30: O ración, 
despedida y cierre.
S E G U N D A  C A D E N A
8 ,0 0 :  C a rta  de ajuste. 8,25: 
Presentación y avances. 8 ,30 : D ibu jos  
a n im a d o s  e u r o p e o s .  9 , 0 0 :  
M a trim o n io  a la francesa ("E va  en 
S a in t-T ro pez") 9,30: Te led iarlo  dos. 
10,00: Galería. 10.30: Luces en la 
n o c h e  ("F ó rm u la  q u in ta ") ; 11,OO:
Haw 5-0 ‘ ‘Una buena Inversión”  
12,00: U lt im a  imagen.
GALERIAS de ARTE
(VALERIA PRISMA





EXPOSICION PERMANblMTE  
PINTORES 
DE LA GALERIA 
FUENCLARA, 2
( .ALE RIA N AHARRO
Jornadas Culturales 
Exemo. Ayuntamiento
Temas para Monumentos 
en Parques y Jardines
Manifestación,<9 
(Plaza del Justicia)
Elegaute. Selecto. DÊlmto. “Lá 
diferencia es su ambiente!'  ̂ San  
Ignacio de Loyqlá«3. Tele'foiro 
214896.
PARSIFAL
E l más juvenil, divertido y 
original ambiente de Zaragoza 




Noche de sábado: Fiesta de 
noche para m atrim onios 
jóvenes. Consumición incitada. 
Tarde de sábado y domii^o: 
F f e s t a  j o v e n .  T eléfon o  
25 5184 .









C E R R A D O  H A S T A
s e p t ie m b r e , para atender a 
nuKtros amigos y clientes, con 
mejora de instalac^nes.
CHARLESTON 
Añ o s  20
“La elegancia 
tierce un n o m b r e ” . C/  
Universidad. Teléfono 299549.
GALLERY 2
Si b u s c a  tranquilidad y 
reservado ambiente, tenemos lo 
que Yd. desea.Liñán, 3.,(Detrás 




Fuera de la Ciudad y solamente 
a 3 minutos, donde se hace la 
m ejor m úsica, creando un 
maravilloso amlnente.'Barrio de 
Juslibol. Tf. 291643.
GRAWER CLUB
(V»!tiodo, personal y difeiente,
c/ Moncayo. CASETAS*
PAGO - PAGO
Su P etite  B o ite , e! ' lugar 
prefndo por los que prefieren 
sentfrsë a gusto... Teléfono 
226741.
IGUANA
Juventud, rnmus, oiversión.. 
Precios jóven es , c /  Madre 
Vedruna, IJ:̂  Teléfono 217052.
PACIFICO
E xclusivo para novios, con 
nuevo sonido y múáca 4e 
a c t u a l i d a d .  Sesión  6-10  
Teléfono 211137.
STORK CLUB
El ' ambiente ideal para parejas 
en el centro de la Chidad. T. 
214804.
SENECA.
Nueva dirección. Todos los 
días a las 6,30 de la tarde 
LA DIFEREN
CLUB FORMIGAL
Los m ^ res  ritmos y la más 
suave música para que “usted lo* 
pase bien”. (Edif. Hotel Corona 


















Discoteca de la Juventud. C/ 
Galicia, núm. 9. CASETAS'
La música más rabiosamente E  
nueva en la discoteca con sabor P* 
intemacionaL Cavia, 10. ^
E
POLINESIAN -B.AK
' ' ¡ e r n e s , 7 DE S EP TIEM BR E  DE 1973
K4':í;‘Do'ltr‘'( : e ; ^ M  ” de PAGO g^  í^ocior iierrada, áU. -------^
Q a a a B a B a a a a a a B a a a g t g t E t a g t g t E
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ATENTADO CONTRA LA 
NATURALEZA 
EN EL EBRO
Es t a  mañana, temprano, el E b r o  era una cloaca putrefacta. No es que el rio más caudaloso del país se 
caracterice precisamente' por su 
limpieza, pero hoy la imagen que 
ofrecía era verdaderamente 
desoladora. Intentaba - y  bien 
que lo conseguía— imitar a su 
hermano menor, el tristemente 
famoso Huerva.
Aún teniendo en consideración 
la repercusión de la tormenta de 
ayer tarde, se notaba en sus aguas
revueltas y  hediondas la mano del 
hombre: botellas, envases de todo 
tipo y  tamaño, restos de lo que 
debió ser una silla, zapatos y  
peces, pero peces muertos y  bien 
muertos, que flotaban sobre la 
superficie del rio. En grupos 
dispersos ó en solitario, trataban 
de enhebrar una danza macabra a 
i m p u l s o  s de la corriente, 
reveladora de los atentados que 
contra la Naturaleza cometen a 
diario seres incluidos -quizás por 




El envenenamiento masivo de 
peces que se ha producido en el
É g ^ m
S I S S M  '
W m m
Ebro deja constancia una vez mas 
de que nuestro pueblo es duro de 
mollera y  casi impermeable a las 
ideas que tratan de inculcársele 
r e s p e c t o  a la nec es ar i a  
salvaguardia del entorno en que 
vive.
Según las noticias que hemos 
recibido v que por el momento no 
hemos podido conjírmar en todos 
sus extremos, cierta empresa 
instalada a la altura de Montañana 
arrojó al rio Gállego desechos 
quím icos, que ocasionaron el 
erpenenamiento de cuantos seres 
vivos anidaban en las aguas de éste 
y  del Ebro. El suceso debió tener 
lugar en el transcurso de los dos 
últimos días y  del mismo nos 
informaron en la tarde de ayer.
Hoy, en Burgo de' Ebro hemos 
podido comprobar la veracidad de 
los hechos denunciados por unos 
lectores que nos avisaron de lo
oc^urrido.  R ec o rr im o s las 
margenes del río y observamos 
como centenares de peces eran 
arrastrados por la corriente o 
quedaban aprisionados entre las 
piedras y^ matojos de las orillas. 
Las'fotos 'son bien reveladoras. El 
espectáculo producía tristeza, no 
tanto por el daño material que se 
haya ocasionado, como por la falta 
d e  c i v i s m o  q u e  de j a  al  
descubierto.
NADIE SABE NADA
Lo curioso del caso es que 
nadie sabía nada en Burgo de 
Ebro, donde tratamos de inquirir 
detalles sobre el caso. Visitamos el 
domicilio del guarda forestal del





Hay días en que el Ebro es una putrefacta cloaca; la foto lo patentiza.
PARECE QUE LA OCASIONO 
UNA EMPRESA AL ARROJAR 
DESECHOS OUIMICOS AL GALLEGO
pueblo , pero éste se hallaba 
recorriendo los contornos en 
misión de vigilancia, por lo que 
nos fue imposible hablar con él. Sí 
lo hicimos con su esposa, quien 
nos confesó que no tenía ni idea 
de lo sucedido. -
»
«"'«I
— Verá usted —nos dijo—, ayer, 
a causa de la fuerte tormenta que 
descargó sobre el pueblo, mi 
marido estuvo por la tarde en casa 
y  por éso no se enteró de que el 
río arrastraba gran número de 
peces muertos. Conmigo al menos 
no comentó nada en absoluto, ya 
le digo. Voy a ir en su busca para 
avisarle de lo que ha pasado.
Tampoco en la Comisaria de 
Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro tenían 
noticia del caso. Este mediodía 
nos pusimos en contacto con 
dicho departamento, donde un 
portavoz del mismo nos respondió 
a través del teléfono:
-N o  sabemos- nada de lo que 
usted  me cuenta , pero en 
cualquier caso debo advertirle 
q u e  no podem os fac ilita r  
in form ación  alguna, sin un 
permiso previo de la Subsecretaría 
del Ministerio.
A f o r t u n a d a m e n t e ,  el  
“I.C.OJV.A.” és más asequible a 
los profesionales de la Prensa. No 
son precisas las engorrosas 
g e s t i o n e s  c e r c a  de los  
departamentos ministeriales de 
Madrid, para que la dirección del 
servicio en Zaragoza atienda a los 
m edios informativos en una, 
cuestión de tan urgente interés 
públ i co.  La respuesta que  
recibimos fue bien explícita:
investigaciones. Créame si le di^o sja 
que nosotros prestamos atención 
a todos estas cuestiones de 
contam inación y  visitamos Itts ^  
industrias que pueden causar <4 
daños a la Naturaleza, pero, claro, 
no podemos estar en todas 
partes, en todo momento, y  es :■■■. 
p o s i b l e  q u e  sin nosotros
enteramos una empresa arroje al ■ 
iimic
— ¿ Quién,  controla estos  
trabajos de depuración?
—Corresponde a la Comisaria 
de Aguas aprobar el proyecto que 
presenta la industria, pero el 
I.C.O.N.A. da antes un informe 
sobre si es correcto o no el 
planteamiento previsto.
Parece que fue una industria una emplazada en Montanana, la que al arrojar residuos qufn'iicos al Gállego, ha 
ocasionado el envenenamiento masivo de ¡os peces.
- N o s  s o r p r e n d e  usted,  
sinceramente, con esta noticia. 
Hasta el momento nadie nos 
comunicó nada. Vamos a tratar de 
que un guarda investigue el asunto 
y  ya le comunicare ,a usted el 
r e s u l t a d o  d e  n u e s t r a s
Los peces han muerto, pero 
también pudieron recibir daños 
personas que hubiesen estado 
bañándose en el Ebro. Como punto 
negro gravísimo ahí está la 
contam inación del Bidasoa. 
Confiemos que el Ebro no acabe 
igual.
Texto: José HENRIQUEZ 
Fotos: García LUNA
río productos quí os nocivos 
para la flora y  la fauna, que 
previamente ha utilizado para, por 
ejemplo, lavar la maquinaría que 
emplea. Es cierto, además, que 
algunas industrias se quedan ■ ;;j 
satisfechas con abonar un canon - 
por los daños que puedan 
provocar, pero ésto no es ' ' 
suficiente, ya que deben instalar 
estaciones depuradoras para tratar I  
d e b i d a m e n t e  los residuos:- '* 
industriales.
A R A G O N /exprés. PAG-. 12 V IE R N E S , 7 DE SEPTIEM BRE DE
a a »
7 1 1  fXAÍÑIZ, situado en el corazón del Bajo 
f l l  '\ragón, se encuentra en su ■momento de
^  despesrúe econón Jco ■ urhani'slico; en estos 
días lo hacen constar ante d  resto de la región y 
del país a través de las tiestas en honor de su 
patrona, Nuestra Señora de Los Pueyos, Alcañizse 
suma así a la tradicional devoción mariana de las 
ciudades y pueblos de Aragón, y por otro, a ese 
mostrar el quehacer de todo, un año como vivo 
ejemplo de lo que puede ser uña preparación seria 
y consciente de cara al desarrollo regional.
Sus reinas, sus guapas de este año, presidirán los 
ac to s . La a leg ría  imperará de forma clara 
precisamente por e s o :  p o r q u e se h a  sabido 
quemar una etapa en forma positiva y bastante 
alentadora. Las fiestas son como el descanso del 
guenero, como la apertura de un capítulo nuevo, 
más valiente y generoso, orientado hacia la 
temporada que viene, hacia ese otoño que significa 
siempre reanudación de tareas.
f'Os alcañizanos lo saben, se divertirán; esjieran 
anhelantes sus actos festivos. “ARAGON/Exprés”, 
desde sus páginas dedicadas especialmente a este 
acontecimiento, se suma a la alegría colectiva y al 
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PROGRAMA de ACTOS
1 DE SEPTIEMBRE
22 horas: Sera' proclamada y 
presentada al pueblo la Reina de 
fiestas de la ciudad, señorita 
S A R A  B O L T A Ñ A  CASES, 
acompañada de su Corte de 
Honor.
A c o n t in u a c ió n  le sera' 
impuesta, por la Reina, a la 
señorita Mercedes Galve Basilio la 
banda de Dama, en representación 
de los alcañizanos ausentes.
Actuará como presentador un 




23 horas: Fiesta-homenaje en 
honor de la Reina y su Corte de
Honor.
Actuarán: Tony Ronald, New 
Singers, Orquesta La Principal de 
la Bisbal.
A la misma hora, salida de 
"toros de fuego" en la plaza de 
España, amenizada por un gran 
conjunto musical.
DIA 8 -Sábado
13 horas: Inauguración del 
"X X V  Salón de septiembre de 
pintura" para aficionados locales, 
por la Reina de fiestas y su Corte 
de Honor, declarándose abierta la 
Sala de Honor, dedicada este año 
a don Ceferino Cabañas Palomar.
Esta exposición tendrá logaren 
los locales del antiguo Instituto 
Laboral, en la actualidad Grupo 
escolar "Em ilio Díaz".
16 horas: En la Plaza de Toros, 
festejos populares, cucañas, juegos 
infantiles, etc., amenizados por el 
dulza inero.
17 horas: Partido de fútbol de 
competición Primera Regional, 
entre los equipos Perdiguera- 
Alcañiz C. de F.
19,30 horas: Inauguración de 
la Feria de la Fruta en la Terraza 
C alatravos. Dicha Feria está 
pa tro c in ada  por la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza, Aragón y Rioja.
En dicho acto se impondrá la 
banda de honor a la 'IVloza de la 
-F ruta" por la Reina de fiestas de 
la ciudad.
DIA 9 - Domingo
7 horas: Alegres dianas y 
pasacalles, por la Banda de música 
de la Cruz Roja de Castellón.
12 horas: Concierto en la plaza 
de España por la misma Banda.
17 horas: Gran Corrida de 
T oros.
Siete toros de don Antonio de 
la Cova Benjumea, de Sevilla, con 
divisa azul, rosa y blanca.
Un to ro  para el famoso 
re joneador don B ernard ino  
Landete y seis toros para ios 
matadores José Fuentes, Jesús 
Gómez "E l A lba" y José Antonio 
Campuzano.
22,30 horas: Baile público en 
la plaza de España y salida de 
"toros de fuego".
DIA 10 - Lunes 
(Día de la Comarca)
8 horas: Dianas y pasacalles.
9,30 horas: Recepción oficial 
del Ayuntamiento en Pleno de 
Torrevelilla por nuestra Reina de 
fiestas a quien acompañará una 
rep resen tac ión  del E xcm o. 
Ayuntamiento.
Tendrá lugar en la puerta del 
Palacio municipal.
9,45 horas: Recepción a los 
señores Alcaldes de la Comarca, 
acompañados de sus Reinas de 
fiestas.
10 horas: En el salón de. actos 
del Palacio municipal, tendrá 
lugar la dedicación de una calle 
a lc a ñ iz a n a  a l p u e b lo  de 
T o rre v e lil la ,  con lectura del 
acuerdo adoptado por el Pleno 
municipal.
1 2 . 3 0  h o r a s :  L o s  
A yun tam ien tos de Alcañiz y 
T o r re v e li l la ,  bajo mazas y 
presididos por el Excmo. señor 
G obernador Civil, autoridades 
provinciales y locales. Consejo del 
M o v im ie n to , representaciones 
municipales del Partido, fuerzas 
vivas y pueblo en general se 
trasladarán a la nueva calle, donde 
será descubierta la placa de su 
nombre.
13 horas: Concierto en la plaza 
de España por la Banda de música 
de la Cruz Roja de Castellón.
17 horas: En la plaza deToros, 
el gran espectáculo taurinomusical 
El Empastre.
22.30 horas: En la plaza de 
España se quemará un gran 
c a s tillo  de fuegos artificiales, 
salida de "toros de fuego" y baile 
público.
DIA 11 - Martes
8 horas: Dianas y Pasacalles.
8 horas: X Gran Concurso de 
A r a d a ,  o rgan izado  por la 
Herm andad de Labradores y 
Ganaderos, disputándose diversos 
trofeos.
El lugar y detalles del concurso 
se darán a conocer en programas 
de mano.
12 horas: Palacio municipal 
X X II  Prem io anual "Gómez 
M ie d e s " Prem io "Bernardino 
Gómez M ie de s" del Excmo. 
A y u n ta m ie n to  de A lc a ñ iz , 
patrocinado por el Instituto de 
E stud ios Turolenses. Cuantía: 
2 5 . 0 0 0  p e s e ta s .  T e m a : 
" A n te c e d e n te s  h is tó r ic o s , 
arquitectónicos y culturales de la 
ciudad de Alcañiz desde el siglo X 
al X II" .
Serán leídos los fallos del XXII 
Certamen Literario sobre los 
siguientes temas:
1. — "Estudio microscópico de 
las aguas del Bajo Aragón".
Excma. Diputación Provincial.
Cuantía: 10.000 pesetas.
2. -  Soneto "A  la plaza de 
Santo Domingo".
limo, señor don Javier Roig 
Palos, Alcalde de Alcañiz.
Cuantía: 1.000 pesetas.
3. -  Soneto "A l Parque Infantil 
de T rafico"
Com isión de Festejos del 
Excmo. Ayuntamiento.
Cuantía: 1.000 pesetas.
4. -  Soneto "A  la Virgen de 
Pueyos, Faro de la ciudad".
Rvdo. señor Cura Párroco.
Cuantía: 1.000 pesetas.
5. -  Soneto "A  la torre de 
homenaje del Castillo".
Casino Artístico y Comercial.
Cuantía: 1.000 pesetas.
6 . -  Soneto "A  la acequia 
vieja".
Com unidad de Herederos 
Regantes de Alcañiz.
Cuantía: 1.000 pesetas.
7. -  Verso libre "Canto a la 
Juventud".
I n s t i t u t o  T é c n ic o  de 
Enseñanza Media.
Cuantía: 1.000 pesetas.
8. - Soneto "A l Almendro'
Cooperativa de Nuestra Señora 
'de los Pueyos.
Cuantía: 1.000 pesetas.
17 horas: IV  Festival Atlético 
de A lc a ñ iz ,  en la Ciudad 
D e p o r t iv a  "S a n ta  M a ría " , 
o rg a n iz a d o  p o r  e l C lub  
Polideportivo y patrocinado por 
el Excmo. Ayuntamiento.
20 horas: Gran desfile de 
carrozas, con batallas de confeti y 
serpentinas en la avenida José 
Antonio. Presidirá el desfile la 
Reina con su Corte de Honor, en 
la Carroza del Ayuntamiento.
22,30 horas: En la plaza de 
España, baile público y salida de 
"toros de fuego".
D IA 12 -Miércoles





8 horas: Dianas y pasacalles.
12 horas: En el salón de actos 
del Palacio municipal tendrá 
lugar, con asistencia de la Reina 
de fiestas y su Corte de Honor, un 
coloquio entre los alcañizanos 
ausentes y el limo. Señor Alcalde 
de la ciudad.
13 horas: En la Terraza j
Avenida (Grupo Escolar "Emilio ^  
D íaz) ac tuac ión  de diversos
cuadros de jota. Será servido un 
vino español.
16.30 horas: En la Plaza de 
Toros se celebrará una becerrada 
por aficionados de la localidad.
17 horas: R o nd a lla , que
recorrerá la ciudad.
22.30 horas: En la plaza de
España, baile y salida de "toros de 
fuego(> .
23 horas: T n
Avenida (Grupo Esculdi'"HíltBá 
D ía z " ) ,  organ izado p o r la V 
Comisión de Festejos del Excmo. v 
A y u n ta m ie n to , Gran Baile , V ■ 
actuando Camilo Sesto, Arena 
Caliente, Orquesta Maravella.
DIA 13 - Jueves
Gran concurso6 horas:
pesca. ^
8 horas: Dianas y pasacalles.
12 h o ra s : Salida de la y
c o m p a rs a  de g ig a n te s  y y 
cabezudos, que recorrerán la Y 
ciudad. A
13 horas: En el salón de actos y  
del Ayuntamiento, se entregarán y
los t r o f e o s  de los distintos 
concursos anunciados en este 
programa.
16,30 horas: En la Plaza de 
Toros, III Concurso Nacional de 
Jo ta  Gran Premio Ciudad de 
Alcañiz, con importantes premios.
22,30 horas: Baile público, 
"toros de fuego" y traca final en 
la plaza de España.
23 horas: Gran gala de Jota en 
la Terraza Avenida, interviniendo 
afamadas figuras de nuestro canto 
y baile regional.
En el mismo acto, reparto de 
premios, dándose a conocer el fallo 
del concurso de coplas "A  la 
belleza de la mujer alcañizana"
premio "Esther García'
Presidirá esta gran gala la Reina
de Fiestas, señorita Sara Boltana 
Casés, Corte de Honor y asistencia 
de Autoridades s provinciales y 
locales.
Los días 10, 11, 12 y 13 
actuará el Teatro de Marionetas 
"Maese Villarejo".
En program as de mano, 
in fo r m a c ió n  de d iversas 
competiciones deportivas.^   . ■-




Entre tas aficiones de la Reina de nuestras fiestas, la gentil Sara 
Boltaña Cases, figura la de practicar la equitación. Aquí la vemos 
montando un hermoso caballo de su propiedad, dentro de su finca, 
viéndose al fondo grupos dé modernos edificios presididos por las torres 
de la ex-colegiata y vista parcial del castillo calatravo.
Fa c h a d a  principal de la Ex-Colegiata de Santa María, de n o ta b ilís im a  a rq u ite c tu ra , en su dob le  aspecto histórico-artístico, con su elegante campanario gótico del ^9*0 XIV. Fué elevada a la dignidad de Colegial por el Papa Benedicto X III en 1407, a instancias de San Vicente Ferrer, y en la 
Mpilla de San Mateo se conservó hasta la última guerra, el 
|h®gnífico sepulcro del cardenal don Domingo Ram y Lanaja,liijo 
oe Alcañiz, figura prominente del Compromiso de Caspe.
Datos históricos
L rey Don Fernando VII, por decreto de 3 de Agosto de 1816, concedió el 
i privilegio al Ayuntamiento de Alcañiz de que sus concejales, en todos los actos 
’ oficiales a que asista la Corporación en pleno, puedán llevar y usar Bandas con las 
cuatro barras de Aragón.
AS mazas de plata, que usa el Ayuntamiento fueron trabajadas en 1811 por el 
platero Rovira, de Barcelona.
L rey Felipe IV concedió en 26 de Junio de 1652, “a la villa de Ercábica, 
vulgarmente llamada Alcañiz”, el titulo de CIUDAD.
•
N 1892 se inauguró en Alcañiz el alumbrado público por electricidad, sustituyendo 
al de petróleo que databa de 1833. Fué la quinta población de España que usó 
fluido eléctrico para alumbrar sus calles.
L titulo de LEAL fué concedido a Alcañiz por el rey Felipe IV. El de MUY LEAL 
por Fernando VII. Y el de HEROICA por Alfonso XII, quien concedió también al 
Ayuntamiento el de EXCELECENCIA.
N la célebre batalla de Pueyos, en 1809, donde nuestro ejército arrojó a los 
[ franceses invasores, para recompensar al victorioso ejército y para conmemOTar la 
acción, ensalzada por Jovellanos y Quintana, se creó la muy honrosa insignia de la 
Cruz de Alcañiz.
Está en vigor laMedalla de la Ciudad, en sus categorías de oro, plata y bornee.
N 1119 fué Alcañiz reconquistada del poder de los moros por Alfonso el Batallador, 
y en 1156, el conde Ramón Berenguer le concedió la célebre Carta-Puebla.
' INALMENTE, y como datos de actualidad, digamos, que la extensión superficial 
del término municipal de Alcañiz es de 46.734,56 hectáreas. Y el núijiero de 
habitantes de Alcañiz, según el censo de población, es de 11.002 habitantes de 
hecho.'
PASCUAL LAGUNA ALFONSO
C R E A P IA S T
CREACIONES PLASTICAS
. ESTA FIRMA DESEA A LOS ALCALIZANOS Y 
V IS IT A N T E S  UNAS MUY FE L IC E S  FIE S TA S  PATRONALES
Zamora, 103 - 105 2.> planta Teléfono 3097495
B A R C E L O N A  - 5
7 DE SEP TIEM BR E  DE 1973 A R A G O N /exprés.
Bernardino Gómez Miedes 
y Jnan Lorenzo Palmireno
De la nutrida galería dé ilustres personalidades alcañizanas, reséñenos solamente a dos de sus más destacados: el obispo, orador, poeta y escritor Bernardino Gómez Miedes, y Juan Lorenzo  P a lm ireno , escritor y pedagogo. Dos lumbreras 
alcañizanas.
BERNARDINO GOMEZ MIEDES: Esta primerísima figura 
alcañizana, nació por el año 1520. Estudió filosofía, literatura, 
gramática, ciencias eclesiásticas, latín y griego. La bondad y belleza 
de su carácter, su ingenio, aquel suave y contundente decir, aquella 
virtud y modestia, hacían de aquel hombre famoso un modelo de 
virtud y de saber.
A los 32 años se trasladó a Roma para completar sus 
conocimientos, permaneciendo en la Ciudad Eterna unos diez años. 
En esta epoca es cuando consagró su pluma como escritor público, 
preparando sus grandes manuscritos literarios que más tarde España 
había de leer en la Prensa.
Pero su espíritu necesitaba saber más, había vivido fuera del 
mundo, aislado en la soledad del claustro o en una determinada 
esfera social. Necesitaba conocer este mundo, sus costumbres, usos, 
gobiernos, etc., etc.
Y, a ese efecto, por los años 1562 y 1565, viajó por Italia, 
Alemania, Francia, Flandes y otros países, contrayendo grandes 
amistades con las mayores eminencias de aquel tiempo.
En 1595 se instaló en Valencia, donde se ordenó más tarde de 
presbítero y obtuvo la dignidad de arcipreste de Murviedro. Siendo 
exaltado a la silla episcopal de Albarracín en el año 1585, muriendo 
en esta ciudad cuatro años más tarde, en 1589, siendo enterrado en 
la catedral de Albarracín en la mayor sencillez.
Dejó gran caudal de obras literarias. Ante los talentos y virtudes 
de esta gloria alcañizana, el Ayuntamiento de la Ciudad, de acuerdo 
con el Instituto de Estudios Turolense, crearon el Premio "GOMEZ 
MIEDES", al que cada año, y dentro de las fiestas patronales de 
Septiembre, concurren autores, los que, aogiéndose a los lemas 
convocados, aspiran a alcanzar tas cuantías económicas ofrecidas.
JUAN LORENZO PALMIRENO: Digno de un estudio mejor, 
que necesariamente habrá Hacerse para mayor conocimiento de 
este ilustre alcañizano, es J:.'an Lorenzo Palmireno, el gran escritor 
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LA LINEA D 
GRANADA 
JAEN
En la Biblioteca Universitaria de Valencia, buscando noticias y 
datos, aparecieron abundantemente. Palmireno nació el año 1514. 
Dirige sus estudios en un principio hacia la Medicina, si bien su 
gloria la debe a las Letras. Gran dominador de las Lenguas Clásicas: 
latín, griego y hebreo sin descuidar la historia y la filosofía, hacen 
de él un perfecto erudito.
De las 28 obras que dió a la luz, se han encontrado diez, 
perfectamente editadas y  conservadas. Un día no lejano, haremos 
su crítica. Ahora no nos resistimos a transcribir un párrafo que trae 
O rtí en sus Memorias Históricas de la Universidad de Valencia: "En 
sus obras, que son muchísimas, resplandece una lección continua 
de poetas, oradores, historiadores y filósofos; un estudio profundo, 
una hermosa limpieza en el estilo, una precisa elección en las 
sentencias y  un candor inocentísimo de ánimo. La mayor parte de 
sus tratados se dirige a instruir a los niños y aficionarlos a la 
elocuencia, para cuyo fin  usa de cuantoe medios le habían 
enseñado su aplicación y  dilatada experiencia de muchos años". 
Hasta quí, los elogios del Citado O rtí, el año 1730.
En 1557, lo vemos requerido por sus paisanos de Alcañiz, 
encargándole de la enseñanza de la ciudad. Más tarde se traslada a 
Zaragoza, para desempeñar la cátedra de Latín y  Retórica, no por 
mucho tiempo, según nos manifiesta uno de sus más célebres 
discípulos, valencianos, Vicente Blas García, en su "O rat in Fum. 
Laurent. Palmiert...", como la luz del sol obscurece la de las 
estrellas, así la jgloria de esta Universidad había obscurecido la de 
las otras, por los nobles frutos de Palmireno, a quien están 
obligados todas las ciencias, por los grandes hombres que las 
ilustran, nacidos, en tanto número de la Escuela de este insigne 
maestro, como la de Isócrates".
Orgullo de la Universidad Valenciana del siglo XV I, Palmireno, 
conocedor como nadie, de la Retórica, la Elocuencia, Filosofía y 
lenguas clásicas, pone su alma en manos del Creador, en la ciudad 
del Turia, el año 1570. La pervivencia de su pensamiento en sus 
obras espera de una mano investigadora que le haga justicia. Ojalá, 
algún d ía, podamos hacerlo.
Así, a vuela pluma, quedan resaltados los talentos y virtudes de 
estos dos ilustres alcañizanos del pasado: BERNARDINO GOMEZ 
MIEDESy JUAN LORENZO PALMIRENO
LA CONCEPCION
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A R A G O N /exprés. V IE R N E S , 7 DE SEPTIEM BR E OE■ ' >■' 'L¿Á
ALC A Ñ IZ , ciudad situada a 169 kilóm etros de Teruel, capital de ¡a provincia, y  a 102 de Zaragoza, preside una de ¡as comarcas mejor 
definidas de! Bajo Aragón. La ciudad se levanta sobre 
un empinado cerro, en e l centro de una hoya, 
bordeada por altozanos y  colinas de color ocre e 
insertada en medio de un paisaje de sobria y  armónica 
belleza, en el que, junto a espesas manchas vegetales, 
destaca ia nota verde plata de ¡os olivos y  ei verde 
jugoso de sus huertas, regadas por ¡as tranquilas aguas 
del Guadalupe. Dexie e! sistema montañoso que 
cierra los caminos del mar, con las cumbres de los 
puertos de Beceite, tres ríos, en todos los tiempos, 
han mantenido la vigencia del andar de los hombres 
entre el Ebro y  las tierras levantinas: elMatarraña, e! 
Guádalope y  el Martín. Ello  ha hecho de A ka ñ iz paso 
obligado y  centro natural de una extensa zona 
geográfica, jugando un importante papel en la historia 
de España.
En e l paisaje urbano no puede olvidarse la Estanca, 
cuya lámina de agua -tendida a los p íes de las moles 
de! Castillo y  de la Colegiata- sirve de motivo 
tradicional a una de las más conocidas vistas de 
A kañiz. La situación del caserío, distribuido en 
apretadas ca lles de pendiente trazado, brinda 
bellísimas panorámicas, tanto s i se llega de Zaragoza 
como desde Teruel y  Calenda o desde Caspe o, 
finalmente, desde Tortpsa o Moreda.
H IS T O R IA .-  A  A lcañ iz se la ha querido 
identificar con la antigua Ercavica y  también con 
Anitorgis, ciudad ésta citada ya p o r Tito Livio. Y  no 
cabe duda de que en la antigüedad constituyó una 
verdadera encrucijada de pueblos, como queda 
atestiguado por la asombrosa densidad de yacimientos 
arqueológicos, que hacen de A kañ iz la capital de! 
Aragón prehistórico. Sin embargo, es durante la 
dominación árabe cuando surge el actual nombre de 
A kañ iz -  "las ig lesias"-, aludiendo posiblemente a la 
presencia de comunidades mozárabes.
En el siglo X II, Alfonso / conquista estas tierras y  
funda un Castillo en Ru i Pinos, pero su dominio fué 
efím ero, ya que la rota de Fraga puso castillo y  
ciudad en manos de sus anteriores señores, quienes !o 
perdieron definitivamente en ! 157 frente a las tropas 
de Ramón Berenguer IV . E l castillo pasó en 7179 a la 
Orden de CálatravaporconcesióndeAlfonso //, convir­
tiéndose en sede y  casa principal de b  encomienda arago­
nesa de la Orden, residencia de b s  maestres y cabeza de 
una intensa vida monástico-guerrera. La rivalidad 
entre b s  señores del castillo y  b s  habitantes de la 
ciudad fue el origen de constantes luchas que 
frecuentemente determinaban la intervención rea!. 
Con e l fin  de acabar, con ellas, Alfonso V, en 1438, 
incorpora la ciudad a la Corona con carácter 
perpetuo, otorgándole derecho a resistir contra 
cualquiera que quisiera imponerle su señorío, aunque 
fuese con poderes reales.
Jaim e I  hizo de A ka ñ iz lugar predilecto de 
residencia, preparando en su castillo b s  planes de la 
conquista de Valencia, celebrando en 1250 Cortes 
generales y  xm etiendo a árbitros sus disensiones con 
su hijo primogénito, Don A lfonso; tan importantes 






M O NUM EN TO S.- La importancia histórica de 
A ka ñ iz ha quedado reflejada en las piedras de sus 
monumentos y  en sus numerosos rincones, en b s  que 
se conserva como una huella impalpable de su pasado 
histórico. E l monumento más destacado es e! castillo, 
donde el Ministerio de Información y  Turismo tiene 
instalado un Parador Nacional "La  Concordia". Se 
llega a é l a través de un antiguo camino de ronda, 
ahora m uy bien asfaltado, que va perfilando b s  
muros y  defensas, accediéndose a! recinto por un 
porta lón  flanqueado de matacanes. La fachada 
principa! es b  más moderno de la fortaleza; se trata 
de una obra dieciochesca debida a! Infante Don 
Felipe y  concebida a! modo de un palacio aragonés de 
ladrillo, con lienzo centra! de tres cuerpos (puerta, 
balconada y  teoría de arquillos de medio punto) y  
dos torreones de ángulo con la misma decoración 
superior; en la fachada una borrosa inscripción 
conmemora la obra de 1728. En esta parte se han 
instabdo b s  servicios hoteleros, y  desde e l frente se 
goza un bellísim o panorama sobre el valle del] 
Guadabpe, las crestas de Beceite, y  a b s  píes, el 
arrabal de. A ka ñ iz, y, en segundo término, la silueta 
aguda del Cabezo del Cuervo, testigo de tres m ilenios 
de la historia de b  ciudad.
Tras b  puerta y  zaguán, un patio lleva a! conjunto, 
del siglo X III, en e! que sobresalen e l claustro , gótico, 
con puertas de acceso románicas y  galerías formadas 
por arcos apuntados, que arrancan desde e l suelo. En 
e l prim er piso, con techo plano sostenido por arcos 
apuntados muy abiertos, sobre b s  paredes existe un 
e x ce p c io n a l conjunto de p in b ras con escenas 
caballerescas y  de guerra alusivas a! rey y  a b s  nobles, 
principalmente. Estas pinturas, fechadas en el siglo 
X IV , se suponen de m fluencb francesa, dentro de un 
g ó tico  tardío. Algunas de ellas se hallan hoy 
depositadas en e l Ayuntamiento.
La capilla del castillo es una importante muestra 
de b  arquitectura del siglo X II. De estilo románico, su 
única nave se cubre con bóveda de cañón, reforzado
con arcos fajones. En la cabecera, y  a! lado del 
Evangelio, se baña e l mutilado sepulcro del famoso 
virrey cb Aragón, don Juan de Lanuza, comendador 
mayor de A ka ñ iz, es obra de alabastro muy fina, de 
Damián Forment.
Aún se conservan en b  parte antigua del castillo b  
sacristía, la torre de Lanuza, con su escudo, colocado 
a! reconstruirla, y  la torre de Juan Fernández de 
Heredia, con sus armas y  otros elementos de menor 
iifterés. E f  conjunto del tastillo es Monumento 
Nacional.
En b  Plaza de España se levantan dos bellos 
edificios: e l A  yunta miento y  la Lonja, que aun siendo 
m uy diferentes se complementan, ya que a la 
severidad de b  casa consistorial se une la gracia de b  
Lonja. La parte prim itiva de este edificio se compone 
de tres agudos arcos muy adornados y  un remate, de 
fecha muy posterior, en forma de galería, de arquillos 
de medio punto. Su construcción data de fines del 
siglo X V . E l Ayuntamiento, del siglo X V !, es uno de 
b s  edificios más bellos de b  arquitectura civil 
aragonesa; de traza severa y  armónica, es muy distinto 
en la fachada de b  plaza, que cierra en ángulo recto 
con la Lonja, y  en b  de b  calle contigua. La primera 
es de un renacimiento severo y  ostentoso, de piedra 
de color oscuro, de tres cuerpos m uy armónicamente 
dispuestos, con el escudo de b  ciudad en e l centro y  
remate aiperior con un soberbio abro con artesonado 
cubriendo una galería de arquillos. La techada lateral, 
del mismo tiempo, es rigurosamente mudéjar, como 
un símbolo de b s  dos elementos, erudito y  popular, 
que intervienen en su construcción. Tanto el 
Ayuntamiento como b  lon ja  son Monumentos 
Nacionales.
La Colegiata ocupa e l lugar donde se alzó la 
antigua parroquia de Santa María, de b  que hoy só b  
subsiste b  torrre. E s un monumento impresionante, 
de dimensiones gigantescas, propias de una catedral, 
con p erfil m uy característico que domina todas b s  
perspectivas de A kañiz. Recientemente, y  en su 
interior, se hicieron trabajos de embellecimiento, con 
elegante pavimento y  completa iluminación.
F IE S T A S  Y  G A STR O N O M IA .- La fiesta mayor 
de A ka ñ iz, en honor de la Virgen de b sP ueyo s y  det 
Santa Angel Custodio, tiene lugar del 8  a! 13 de 
septiem bre, celebrándose entre otros actos una 
animada romería a b  ermita de b  Patrona. Fiesta de 
jo ta , co n cu rso s lite ra r io s , g a las a rtística s , 
competiciones deportivas, corrida de toros, días de k  
Comarca y  del Ausente y  exposiciones de pintura, 
cerámica, filatelia y  fotográficas. Sin embargo, la más 
importante celebración religioso-popular es la Semana 
Santa, de gran solemnidad y  sabor tradicional, con b  
deslumbrante sinfonía de sus desfiles procesionales 
con tambores, que b s  akañizanos b s  tocan con 
maestría insuperable que embelesa.
De b s  platos típicos que todavía se conservan hay 
que destacar b s  "tortas de Alm a", con relleno; e! 
cordero a b  pastora, b s  "parretas" en aceite y  e l 
mondongo, ni pastel de Pascua de Resurrección o b  
"rosquete" del jueves lardero.
La capacidad de alojamiento de A ka ñ iz pasa de 
nescientes plazas, correspondietes a!Parador, hoteles, 
fondas.pensiones y  hostales.
Pinturas HERRERA
VENTAS DE PAPELES PINTADOS 
COLOWALL, SHARK Y BANAKA
*VDA. GALAN BERGUA. 1 0
J e le fo n o  1 3 B O O  ALC AÑ IZ
E S M A LT E S  Y 
B A R N IC E S
AUTOMOVILES BAJO ARAGON, S.A. lineas regulares de viaiéros 
servicios discrecionales nacionales e internacionales en autopullmans
c/ calatayud, 3 - teléfono 229886 -  c/. marcial, 1 - teléfono 211010 -  ZA R A G O ZA  
avda. jóse amonio, 10 - teléfono 130871 -  A L C A Ñ IZ  (Teruel).
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MATERIALES Y SUMINISTROS PARA OBRAS
M A S U P O ,  S . L
MONTAJES GENERALES 
DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON
FABRICACION DE
VIGUETAS •  JACENAS •  CERCHAS 
PORTICOS •  TUBOS CENTRIFUGADOS
FABRICA Y O FIC IN A S
CARRETERA ZARAGOZA/ 7^ -  TELEFONO 151300
A L C A N I Z
Operaciones de crédito
AGRICOLAS
Para siembra y recolección, pare Compra de macjuinaria aigrícdla 
(tractores, cosechadoras, motocultores, bombas elevadoras de 
agua, instalaciones de riegos, etc.).
Para adquisición de medios de transporte de diversas potencias y 
usos.
Construcción e instalación de granjas, bodegas, silos, almazaras. 
Creación de industrias de transformación de productos agrícolas. 
Plantaciones de frutales, »-epoblación forestal, praderas artificiales. 
Electriñcación rural.
Compra de ganado de tod. > clases.
Ayudas para concentración parcelaria.
Operaciones de ahorro
LIBRETAS ORDINARIAS, interés 2,50 por 100 anual. 
LIBRETAS INFANTILES, interés 2,50 por 100 anual.
IMPOSICION A PLAZO, a tres meses 3,5 por 100; a seis meses 4,5 
por 100; a un año 5 por 100, más de dos años 6 por 100 
anual.
CUENTAS CORRIENTES, interés 0,75 por 100 anual.
AJA DE AHORROS
Y M O N TE DE PIEDAD DE
ZARAGOZA, ARAGON Y RIOIA
OFICINA EN ALCARIZ
ALCANIZ
CUENTA YA CON EL 







Entidad da Ahorro, distinta da las dam&s, tiana an
funcionamiento sus Oficinas de Calle Mayor número 12, 
para dedicar sus Servicios del AHORRO PREMIADO ai 
público de Alcañiz y Comarca. Y hacerles partícipes de 
sus FABULO SO S PREMIOS MENSUALES AL  
AHORRO- Con ello FIDECAYA, desea contribuir como 
un eslabón más, a estimular y fortificar la ecoonwife^dstt 
A H O R R A D O R  A L C A Ñ IZ A N O , com o lo viene 
hac iendo , con é x ito , en el resto de España, 
in tro d u c ie n d o  en esta Comarca su ya conocido 
AHORRO PREMIADO.
ALCAÑIZ C/ Mayor, 12
SERVICIOS E 
INFORMACION
HOR.de 8 a 15 
MAÑANAS 
TELF. 430585
La Dirección, Administración y Delegados, sumándose a la 
alegría de los alcañizanos con motivo de sus Fiestas Patronales, 
del 8 al 13 del presente mes de Septiembre, hacen votos 
porque la felicidad y satisfacciones sea el ambiente que domine 
en esta ciudad, a la vez que pedimos a su Santa Patrona les siga 
protegiendo y encauce su crecimiento y halagüeño desarrollo.
V ia jar con
MARSANS
esviígar
co n v e n t^ .
, Solo  um& 
'LLAMADA. POR. 





Independencia, 18-20-TeL 227009 
Calvo Sotelo, 33 - TeL 21920S 
CantJe en Calvo Sotelo a diapoaición de nuestros dientcA
Solicite información a nuestro agente exclusivo en ALUANIí
RAFAEL LANUZA JORDAN




La mujer alcañizana, 
estuche primoroso de 
encanto y gentileza, bien 
se refleja aquí. Como 
guirnalda de cautivadora 
feminidad, primaveras de 
j u v e n t u d ,  ilusión  y 
alegrías, !a realeza y sus 
damas, que presidirán el







SARA BOLTAÑA CASES 




a c o n t e c i m i e n t o  de 
fie s tas , son este año 
empor io  de delicada 
hermosura. Sara Boltaña, 
y sus Damas, seis búcaro^ 
para admirar, representan 
la ipás dulce poesía con 
nombre  de mujer dp 
Alcáñiz.
Manolita Muniesa Gascón 
Oama
Mercedes Galve Basilio~Dama de los Ausentes
un servicio bancario 
completo y eficaz
Aprobado por el Banco de España con el n .° 9.082
BANCO CENTRAL






Y E D IF IC A C IO N  DE V IV IE N D A S  
EN GENERAL
C AR R E TE R A  C A S P E / 30 




SERVICIO S POR CARRETERA 
A TODA ESPAÑA
Telefonos: 130457 y 131246 A L C A Ñ IZ
Sodio BLASCO
ELECTRODOMESTICOS
C O N C E S IO N A R IO  P H IL IP S
C A L L E  B L A S C O / 22 
t e l e f o n o  1 3 1 3 6 8 ALCAÑIZ
i TODO PARA LA JUVENTUD!
Bolsos CBISTT
CINTURONES -  BILLETEROS 
JOYEROS MUSICA 
OBJETOS FUMADOR P IE L
Plaza San José s/n. (Antes Relojen'a Hora y Oro)









E S P A Ñ A  S .A .
4
VA R IA S  cotrarcas de espléndida economía, d e  s o b r e s a l ie n te  tipismo de veneradas y relurÉrrantes 
tradiciones, albergadoras de 
b e l l í s im o s  paisajes de 
aprovechamiento turístico, 
forman la turolense región del 
Bajo Aragón y , Alcañiz, 
ciudad insigne y con estirpe 
h is tó rica , es su centro y 
capital. Por cualquiera de las 
direcciones de entrada a la 
c iudad , se divisan, como 
centine las  destacados, el 
c a s tillo  ca la travo  en la 
c u m b re  d e l Pu i-P inos, 
fundado por Alfonso I en 
1117 y que, por favor de 
Alfonso II, pasó a la Orden de 
Calatrava en 1179. Y la 
C oleg ia ta , de dimensiones 
gigantescas y con perfil de 
Catedral, es el otro centinela 
que destaca y se divisa desde 
la lejanía. También sobresalen 
en los altozanos circundantes, 
siempre visibles desde lejos, 
las ermitas de la Virgen de los 
Pueyos, Patrona de la ciudad, 
Santa Bárbara, San Pascual y 
La Encarnación. Castillo, 
Colegiata, Ermitas, historia y 
re lig ió n , impresionan de 
grandeza y distinguen a la 
ciudad. El río Guadalope, 
ciñendo la casi totalidad del 
casco urbano, fecunda las seis 
mil hectáreas de su progresiva 
agricultura.
T re s  m o n u m e n to s  
nacionales tiene Alcañiz: 
C a s tillo , Ayuntamiento y 
L on ja . Y e x is ten  varios 
edificios de aire monumental. 
El lago de La Estanca, además 
de servir de recreo y solaz 
para dedicaciones deportivas, 
pesca y caza, fertiliza con sus 
aguas las e x te n s io n e s  
agrícolas inc luyendo  los 
nuevos regadíos del Valle de 
Valmuel.
Lo  a n t ig u o , siem pre 
respetable y catalizador de 
evocaciones, se entremezcla 
con el auge renovador de la 
actualidad ascendente. Las 
modernas pavimentaciones, 
g r u p o s  de  v iv ie n d a s  
inauguradas y especial red de 
alumbrado, dan aspecto de 
ciudad que cabalga por 
s e n d e ro s  de progreso. 
A lc a ñ iz ,  de hab itan tes
amables, s im p á tico s , de 
a tenciones hosp ita la rias , 
dispone igualmente de amplia 
gam a de s e r v i c i o s  
com p lem en ta rios , d e 
establecimientos atractivos y 
d e  c o m u n i c a c i o n e s  
com p le tas. Como ciudad 
importante, en Alcañiz hay 
teatro, cines, plaza de toros, 
hoteles y pensiones, parador 
nac iona l en el c a s tillo , 
mercado de abastos, ciudad 
deportiva completa, piscinas, 
f ro n tó n , pistas de tenis, 
hockey sobre patines y 
baloncesto, canchas de tiro  de 
pichón y plato y un casino 
señorial, con varias cafeterías. 
La acción municipal y la 
iniciativa, privada se unen en 
afanes de labor superada y 
c o n s ta n te  im p r im ie n d o  
realidades de expansión 
co ns truc to ra , industrial y 
comercial. La labor docente, 
c u ltu ra l,  fo rm a tiv a , está 
avalada por un competente 
p ro fe s o ra d o , e x is tie n d o  
I n s t i t u t o  T é c n ic o  de 
Enseñanza Media, colegios de 
Padres Escolapios, Hermanas 
de Santa Ana y Domi nicas y 
c u a d ro s  de  enseñanza 
primaria. Las comunicaciones 
son excelentes, con ferrocarril 
Puebla de H ijar-Tortosa, 
enlazando con las grandes 
r u t a s  M a d r i d - B a r -  
ce lona-Zaragoza-Valencia, 
varias líneas de autobuses 
interprovinciales y excelentes 
servicios de telégrafos, correo 
y teléfono automático.
Del 8 al 13 se celebran las 
fiestas patronales, dentro del 
mes de septiembre. Y hay 
fechas de ce lebraciones 
populares en honor de Santa 
Bárbara, Virgen de Loreto, 
Santo Domingo y San Roque, 
las manifestaciones culturales 
son varias, destacando el 
premio "Bernardino Gómez 
Miedes" patrocinado por el 
Ecmo. Ayuntamiento. Y lo 
q u e  en  A l c a ñ i z  es 
V e r d a d e r a m e n t e  
impresionante es su Semana 
Santa, que tiene un prestigio 
excepcional y de altos vuelos 
a tra c tivo s  po rqu e , a la
fe
variedad de sus Cofradías y 
Herm andades, o frece  la 
mavarillosa espectacularidad 
procesional de sus tambores, 
en número de unos 1.500, 
q u e  son to c a d o s  c o n  
a d m ir a b le  d e s tre z a  y 
m a e s t r i  a, llevando  sus 
portantes elegante uniforme 
con túnica azul y rizado 
caperuzo.La Semana Santa 
alcañizana, con sus tambores, 
t ie n e  g ra n  fu e rz á "  tie  
re fu lg e n te  vistos 
arraigado crédito de tipismo 
inigualable.
T iene tam bién Alcañiz 
brillante galería de hombres 
que destacan en su relevante 
profesionalidad universitaria. 
Y campeones jo te ro s  y 
ro n d a llis ta s . Se practican 
costum bres popu lares y 
romerías y en sus fiestas se 
rinde culto a la suculenta 
cocina casera a base de platos 
peculiares, como cordero a la 
pastora y  a los productos del 
cerdo que se guardan en la 
popular "parreta".
Alcañiz es rico en aceite de 
oliva, cuyas calidades tienen 
fama internacional. Y a su 
h is to ria  y leyenda, a sus 
pinturas góticas y rupuestres, 
h a y  q u e  a ñ a d i r  l os 
yacimientos arqueológicos de 
Alcañiz el Viejo, cabezos del 
Cascarujo y Cuervo y montes 
de Palao, Val de Vallerías, 
Tarratrato y T iro de Cañón, 
de búsquedas constantes, de 
valiosos hallazgos y fuente 
inago tab le  de importante 
tesoro de la especialidad.
Se trata, pues, de que 
Alcañiz, bella ciudad, centro 
del Bajo Aragón, es armonía 
lograda entre su personalidad 
histórica y la riqueza que se 
vislumbra en su halagüeño 
porvenir. Tuvo grandeza y 
tiene perspectiva. Ciudad, en 
f i n ,  en la que encaja 
perfectamente las corrientes 
de la actualidad, porque 
mucho tieme para enseñar y, 
visitarla, es saborear, hasta 
con agradable sibaritismo, las 
gracias de un conseguido 
bienestar veraniego, que es 
p o d e río  ex igen te  en la 
buscada expansión turística 
de los tiem pos presentes.
Hasta quince prelados llegó 
a tener la Iglesia Mayor
EGISTRANDO los infolios y pergaminos de biblioteca, en un legajo en cuarto 
mayor, manuscrito del padre Pío Cañizar, de San Sebastián, rector del colegio 
de Escuelas Pías de Alcañiz que fue en el siglo pasado, calificador del Santo 
Oficio y cronista de Zaragoza, leemos las siguientes curiosidades históricas que, para 
conocimiento de alcañizanos y eruditos, transcribimos:
“ CAP. 1 0 .-ANTIGÜEDAD DE LAS IGLESIAS DE 
ALCAÑIZ, FUNDACIDNES RELIGIOSAS Y CELEBRES 
IMAGENES".
No hay escrituras públicas que nos manifiesten la antigüedad de la iglesia mayor 
de Alcañiz. Algunos pretenden sea tan antigua, como fundada por uno de los 
discípulos o convertidos de nuestro Patrón Santiago. De aquí y de muchos concilios 
de Toledo, en donde se firman varias veces los obispos ergavicenses, infieren algunos 
hubo en esta iglesia hasta quince prelados, sin permitir la continuación, la irrupción 
de los moros. Lo que se puede asegurar, por una continua tradición, es que son muy 
antiguas en Alcañiz sus cuatro parroquias de Santa María, San Pedro, Santiago y 
San Juan y que en tiempo y por mediación de San Vicente Ferrer, que predicó 
varias veces en la iglesia de Santa María, fue ésta erigida en colegiata, agregando a 
ella las tres parroquias que antes habían existido.
Ai. m .ih;■ vr.'i
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VISITA OFICIAL
ALCAÑIZ.— Momento en el que el Gobernador Civil de la provincia, Don 
José Manuel Menéndez Manjón y Sancho-Miñano, corta la cinta de inauguración, 
el pasado domingo, de las obras de pavimentación y acondicionamiento del ya 
famoso “ Circuito Guadalope", donde con éxito apoteósico, se corrió el IX 
Premio Ciudad de Alcañiz de AutomovilTsmo. Le acompañan el alcalde de la 
ciudad, don Javier Roig Palos, el presidente del automóvil-club Circuito 
Guadalope don Joaquín Repollés Gracia, y el delegado provincial de deportes 
Don Mario-Pablo Burillo Calafel. (Foto: GRACIA)
De lo que hay muchas noticias es de las fundaciones religiosas de esta ciudad, 
pues sabemos que a instancias del rey Don Juan y con licencia de Clemente V il se 
fundó el convento de Santa Lucía y de PP. Dominicos el día 18 de noviembre de 
1397, quedando por su primer prior fray Gil de Almacenez, el convento de Nuestra 
Señora de Jesús de Padres Menores de San Francisco, que está a la puerta, dicha; 
antiguamente de Valencia, fue fundación del famoso Andrés Vices, protonotario del 
Papa, caballero del número de San Pedro de Roma, e hijo de Alcañiz, por el año de 
1524.
En el año 1603 vino a fundar el convento de Nuestra Señora del Carmen, de 
Padres Observantes, el M. R. P. Gaspar Cortés, en el sitio que ocupan las casas de 
don Lorenzo Santapau.
En el año 1612 se hospedaron los muy religiosos Padres Capuchinos en las casas 
del conde de Montoro y pasado algún tiempo se trasladaron al convento que hoy 
tienen extramuros de la ciudad, favoreciéndoles tan particularmente don Pablo 
Secanella, canónigo de esta Colegial de Alcañiz, que-le dieron el títu lo  de fundador 
de la ilustre Casa de Ayerbe, logra hoy el patronato de aquel convento.
Y para que no faltara en Alcañiz lo que juzgaba Platón par la mayor felicidad de 
los reinos y ciudades, esto es: la educación de la juventud, se fundó el colegio de las 
Escuelas Pías el año 1729, siendo su primer rector el padre Agustín de San Juan 
Bautista, provincial después, de Aragón y Valencia y autor de la Gramática y 
Retórica que imprimió con utilidad de los discípulos y aplauso de los doctos.
En la iglesia Colegial, en una muy suntuosa capilla, se veneran las prodigiosas 
imágenes de Jesús y María Santísima Soledad, cuyas preciosas perlas es dudoso de 
qué conchas salieron para depositarlas en esta iglesia. Pero la majestad de sus 
rostros, la veneración del pueblo y favores continuos que dispensaban a los fieles, 
acreditan lo milagroso del hallazgo.
También fuera de la ciudad, en una capaz y hermosa ermita, se venera una 
imagen de Nuestra Señora que se intitula de los Pueyos, por llamarse así el pastor a 
quien se apareció. Hay una hermandad de personas eclesiásticas y caballeros de la 
ciudad que se esmeran en cortejar a esta Señora y todo el pueblo acude a Ella en sus 
necesidades, como que han experimentado tantas veces su protección, pudiéndose 
decir que esta soberana imagen mira a los de Alcañiz como hijos y todo ese pueblo 
venera a María de los Pueyos como a su singular Madre. Esta Señora, nos mire a 
todos con piedad y nos ampare con la sombra de su patrocinio. F. A.
HOTEL-CAFETERIA
GUADALOPE
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Teléfono 130107
ALCAÑIZ
★ ALMACEN DE TEJIDOS
★ CONFECCIONES
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PEDRO
MARCO
VENTAS AL POR MAYOR Y  MENOR
Desde SEPTIEMBRE DE 1942 
brindándoles calidad y buien servicio
Alejandre, 27 
teléfono 13 02 57
Blasco, 34 
Apartado Postal 30
A L C A Ñ I Z
/  •el niiEiar y e
LA ALEGRIA DEL GUADALOPE Y SU VEGA
TIERRA DE OLIVOS -  EL CASTILLO  Y LA PLAZA DE ESPAÑA
E l  río  Guadalope me parece un río alegre, como contento de- remansarse, de abrir llanura y  vega, luego de su serpenteo entre cerros. Parece como si quisiera hacerse 
mucho más generoso, antes de llegar a Caspe y  
buscar, poco después, al gigante Ebro. El 
Guadalope ha permitido que orillas de Alcañiz 
se creara un embalse que da suavidad al paisaje. 
Las tierras de Alcañiz en su mayoría son secas, 
ásperas, con cerros, montes, quebradas, breves 
llanuras, aunque p o r’todas partes se ve el veróe 
cenizoso de los olivos. Como una comarca 
jieñense parece esta geografía del Bajo Aragón. 
La tierra pierde aspereza así. La tierra produce 
hermosos frutos,buena riqueza, un aceite que 
tim e fama más allá de nuestras fronteras. 
Alcañiz, además, es en su conjunto, pueblo 
monummtal. A orillas del Guadalope se alza en 
apretado casenb, con estrechas callejas que 
forman como círculos concéntricos, la parte 
vieja y , alta, dominada por la mole del castillo, 
'fortaleza que fue de la Orden de Calatrava y  
parador de turismo en la actualidad. Desde 
aquella altura, desde los boquetes de la vieja ' 
muralla, el pueblo se extiende, apretado, como 
descm dim do con suavidad hacia las vegas, 
■hacia el verdor de h s  huertas y  el otro verdor 
más pálido, de los olivares. Pasear, andar las 
callejas pinas de Alcañiz es una delicia. Se ve 
limpieza, se ven como cuidados, casi minados,- 
los viejos palacios, los caserones que aún 
emservan huellas dei rico medievo. El castillo: 
es obra monummtal. Hay obra moderna, obra 
del siglo XVIII, pero dm tro están las ralees, las 
huellas góticas del àgio XIII m  el claustro,^ 
cuyas puertas, sin embargo, pertenecen al 
románico, como señal de más vejez, ¡pellas de i 
p in tu ra s  m urales, una hmmosaiorre' del 
homenaje, testimonios gastados de luchas que 
por aquellos muros tuvieron lugar en tiempos 
de reconquistas. Hermoso cm junto, m  suma, 
que se alza, como un vigilante grandón y 
álmcioso, por sobre todas las edificaciones de 
la población. Desde estas alturas se podría 
tender hilo hasta el Cabezo del Cuervo y  así 
balancearse uno sobre el arrabal y  la vega, 
colocando las manos en la historia vieja y m  la 
vida moderna.
La plaza de España es otro punto que al 
viajero le retime. No se puede ir de prisa por 
aquel nudo de callejas, y  luego hay que pararse 
allí', frente al edificio de la antigua lonja y  el del 
Ayuntamiento, que forman ángulo, un ángulo 
d e  arte y  de historia, donde se puede ver el 
npdéjar y  el gótico si bim ya cayeran sobre tan nobles y  
v ie jo s  trazos reformas con peores gustos. 
Algunos^ tristes accidentes, cOmo la explosión 
de un almacén de pólvora en 1840, que dejó 
m u y m a ltrech o s tan hermosos conjuntos 
monumentales, restaron belleza.
Luego de esta plaza, Alcañiz tiene otras 
muchas cosas que hablan de tiempo viejo, de su 
historia y  del arte que se derivó de esta historia. 
Por aquí anduvieron reyes y  señores, por aquí 
dialogaron los del Compromiso y  Alcañiz, 
entonces,' fue centro importante en la vida del 
antiguo reino de Aragpn, lugar avanzado ya 
hacia lugares del Mediterráneo.
Por A lc a ñ iz  ahora se ve la vida en 
movimiento. Es ciudad que ha .crecido, que 
tim e los ojos puestos m la vida de nuestros días 
y  que indudablemmte piensa en su futuro. De 
ahí que, conservando lo viejo, se extim da y  
levante ¡modernospero armónicos edificios.
La expresión folklórica más genuina de 
Alcañiz es la fiesta de Semana Santa, con sus
típicos tam baes. Por eso hay, a ía m tradaa la 
ciidad, llegando da Zaragoza, un monumento al 
ta m b o r y  e l h om bre que lo tañe tan 
dmodadam m te en las fechas indicadas durante 
horas y  horas, durante días y  días. El viajero 
oye como tambores cuando conversa cea los 
hombres de mirada serma, rostro marcado por 
el sol y  la aspereza de los campos; cuando 
recorre bares y  ve aUí jóvenes que sea como los 
de las ciudades, pues ya la vida no es de piedra, 
no es rigidez por estos como por otros lugares. 
Sabe del pasado de esta ciudad, conservádófá de
lo que significa testimemio de gr^  ' __
abierta' hacia los silos del trigo, hacia las- 
almazaras del aceite, hacia un campo que se 
mecaniza y, sobre todo, hada un mundo de 
jóvenes que estudian y  se educan, recogimdo 
cultura para que las raíces no se quéden secas ni 
al descubierto.
Por eso, cuagdo el viajero reposta su coche y  
sale por entre olivares rumbo al Maestrazgo, 
piensa que Alcañiz es como pequeña capital que 
enriquece una comarca, que desmiente la 
sequedad de unas tierras turolmses que siempre 
dieron mucha fuerza -p o r  su raza en s i -  al 
pueblo todo de España. E l viajero, en mañana 
soleada, metido ya m íre espesos pinares, casi 
pisando el limite de otras regiones -Cataluña, 
■con tierras de Tarragona ahí mismo y  Valencia, 
con tierras de Castellón a dos pasos—, se dente 
optimista. Sabe que mucha juventud de los 
pequeños pueblos marchó a las ciudades y  que 
ya solamente vuelve cuando un tambor o una 
vieja comida casera le llama; pero piensa 
también que la tierra no está “destrabajada", 
que aquellos que aún viven pegados a sus 
predios se crecen, se multiplican y  de ahí que 
cerca de los viejos muros se alcen edificios de 
m tada alegre y  confort de nuestros días. Así 
son muchos de los pueblos que no se resignan a 
vivir de esa vieja renta que es su arte y  su 
historia. Cuando lo viejo y  lo nuevo se 
complementan es cuando los pueblos suelen 
encontrar un ritmo armónico de vida. A l^  que 
no es utópico, pues yo  lo vía en Alcañiz, un día 
m uy hermoso de primavera.
R.R .
AUTO ELECTRICIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES
AvnA.
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Mi IMPRESION 
de ALCAÑIZ
PO R INM A LAGUNA
DNA de mis mayores sorpresas ha sido la oportunidad de poder expresar, en estas páginas especiales que "ARAGON/exprés" dedica a las fiestas deAlcañiz, mi impresión de tan querida ciudad.
Todos los años, y a nivel progresivo, Alcañiz se 
identifica coií sus festejos, caracterizados en sus 
comienzos por las grandes carreras automovilísticas del 
"C ircuito Guadalope", que ya han alcanzado especial 
prestigio y categoría, y que arrastran a millares de 
seguidores del motor, y que están presididas por 
autoridades y por la reina y sus damas.
La proclamación de la reina en la bella Plaza Mayor 
también tiene relevancia y brillantez. Los actos 
oficiales, religiosos y culturales, como las exposiciones 
y concursos, los deportes variados, los toros y la jota, 
son de sobresaliente impacto y, para el visitante, llegan 
a'ser divertidísimos, aparte de los muchos atractivos 
■que tiene la ciudad, y por la simpatía de sus gentes.
Para mí, Alcañiz tiene un valor sentimental, porque ^  
aquí viven mis familiares y amigos, y tengo cariño a la =  
ciudad. Una ciudad que, a la vez que he ido ^  
conociendo, la veo crecer y evolucionar. ^
Mi impresión, pues, de Alcañiz, alcanza muchos H  
grados de admiración. Veo a la ciudad con nervio de H  
progreso, y su ambiente reúne una gama de cualidades S  
encantadoras, entre ellas la de la sincera hospitalidad y H  
lo agradable y amistoso que resulta el convivir con sus B  
habitantes. ■
Y pongo punto final a estas breves líneas de ■  
admiración alcañizana, para desear a todos, los de H  
aquí y los que vengan de otras latitudes, especialmente B  
los ausentes que lleguen en estas fechas tan propicias ■  
de alegrías en su pueblo, que pasen unas muy felices H  
fies tas  patronales, que darán comienzo mañana ' y  
sábado. , M
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l i l l l l i l l l l l l l i l
HONRA ol OUVO
V ,
A LC A Ñ IZ .- Hermosa panorámica desde el Cabezo del Cuervo, donde se levanta el
Monumento al 0 livo, legítimo galardón a la categoría de los aceites de la ciudad. Más arriba, se 
llega al Mirador del Alcalde, donde la panorámica se agranda más aún.
J U L V E , S . L
Ferretería - Herramientas - Aparatos Sanitarios "ROCA"
Almacén de Muebles
AGENCIA OFICIAL de BUTANO, S. A.
T e lé fo n o s: 131387 y  I 30902
Mayor, 43 •  Apartado de Correos 9 •  ALCAÑIZ










A T í,  Madre de todos los hombres.
^  A T í, bajo cuyo singular patrocinio se goza Alcañiz en estos días.
A T í, Vígen delosPueyos, brindamos en "ARAGON/exprés"
»É
nuestras fiestas, que son las tuyas.
Pedimos tu alegría, que lo será nuestra.
^  Ofrecemos nuestros corazones, pues te pertenecen. ^
Nuestras fiestas serán una romería a tu ermita.
Abandonaremos la altanería medieval de nuestro Castillo.
^  Olvidaremos los caprichos de los arcos ojivales y el renacentismo 
plateresco del Concejo.
§  Pasaremos de largo la voluptuosidad de la "Fuente de los chorros", ^
M y-- gl
m  Tras los gigantes y cabezudos de nuestra ingratitud -delante si
R'  fuésemos n iños-, subiremos el "Aventador" de nuestra vida hasta tu ^santuario. ^Subirá verte es fácil. ^Concédenos que, al bajar de tu ermita, no descendamos del santuario ^
de tu Corazón.
L.8P.
RELOJERIA = JOYERIA - OBJETOS REGALO
HORA y ORO ANTONIOBERGUA
Alejandre, 20. Teléfono 130943
ALCAÑIZ




CONSTRUCCION DE NAVES INDUSTRIALES 
VENTA DE PISOS — OBRAS EN GENERAL
Pídanos precios y presupuestos 
a los teléfonos: 23 04 67 y 13 02 36
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L a  d e v o c i ó n  de los  
alcañizanos a su Patrono la 
Virgen de los Pueyos es de 
una sinceridad impresionante. 
Cada año, el 9 de Septiembre, 
se va a la ermita a rezar y oír 
la santa misa. La comitiva la 
t>reside e l - A  yuntam iento .
Estas fo  tos del artista Man olo 
G racia muestran el fervor  
multitudinario de Alcañiz. En 
la primera fo to , aparece la 
ofrenda de flo res a la Patraña, 
destacando el típico atuendo, 
Y  en la fo to  de abajo aparece 
La m r u lti tu d  a lc a ñ iza n a .
congregada en la explanada 
de la ermita oyendo la misa al 
aire libre. La romería es el 
capítulo sobresaliente de las 
fiestas patronales de Alcañiz, 
rend ido  a los pi^^^ óe su 
Patrona, sin distinción y  en 
unánim e adhesión---------  ------




a  sociedad Alcañiz Club de Fútbol acaba de celebrar competiciones y actos en conmemoración de 
sus Bodas de Oro, que tuvieron lugar del 15 al 26 del pasado mes de Agosto. La fo tog r^ ia  niuestra 
el momento en que Don Carlos Agudo Cruz, presidente fundacionaL allá por el ano 1923, hace el 
saque de honor en el último encuentro entre el equipo deTeruel y el Alcañiz, acompañado de la rema y 
damas de las bodas de oro y del delegado de campo y entusiasta aficionado local don Martin Mort
Molinos. Una foto histórica del cincuentenario futboh'stico alcañizano. (Foto: G RA CIA  )
Escudo de Alcañiz
El  blasón oficial de la ciudad de Alcañiz viene expresado en el Nobiliario del doctor don Pedro Vitales como un escudo de plata cuya pieza esencial la constituye un castillo de su color, situado 
entre dos cañas de sinople, llevando el jefe del Escudo 
ks  barras de Aragón. Desde el siglo XVI no ha sufrido 
c a m b i o  a l g u n o  su c o m po s i c ió n  original ,  
histórico-parlante, supuesto que atiende tanto al rango 
de la ciudad fortificada como a su nombre. El erudito 
iVfadoz describe el escudo sin precisar el campo 
mismo, y Piferrer, por su parte, decide k  colocación de 
k s barras aragonesas que sitúa en la parte inferior.
El mapa de Buil ¿a k  correcta interpretación del 
doctor Vitales, y la Tabla de la Magistratura, de k  
Audiencia de Zaragoza, se inspira también en la misma 
fuente. En la Colección de Improntas del Archivo 
Histórico Nacional figura también la representación del 
Escudo de Alcañiz, envkda en 1876 por su alcalde.
p a r w c . .u . .o  Í > Í i Í É á lf Í l l i É ^
de pkta, y fknqueado de dos cañas de sinople puestas 
en pal. En el jefe del escudo, las cuatro barras de gules 
en campo de oro, que es Aragón.
Aunque es cierto que Alcañiz estuvo sometida a k  
jurisdicción de la Orden Caktrava a partir de finales 
del siglo XII, teniendo en cuenta que la independenck 
de la Orden cesó en 1487, en que por la muerte de su 
Maestre don García López de Padilla asumió k  
Jefatura de la Orden el rey Fernando el Católico, y que 
a partir de entonces será la Coro.na el verdadero poder 
supremo de la misma/ no hará falta llegar hasta k  
supresión de los Señoríos jurisdiccionales del año 1812 
para considerar a Alcañiz como ciudad de realengo, 
pues que lo fue en realidad de verdad desde el reinado 
de Fernando e Isabel. De ahí que el timbre de su 
escudo tenga que ser la corona real y no la cruz 
flordelisada de gules, emblema particukr de los 
calat ravos,  desde que éstos, en 1397, fueron 
autorizados por el Papa Benedicto XIII para vestir 
ropajes seglares, en lugar de los monarcales que hasta 
aquel año usaron.
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llamado por el Lérida
m
m
I '  ' El pasado sábado. Mozas, jugador del Barbastro, recibía en su 
domicilio una comunicación del Lérida, para que se desplazara el 
^  Domingo a aquella ciudad.
Se cree, que en la gestión e informe, ha influido bastante el que 
: fuera Presidente del n^onzón, ant^iormente a la Directiva actual: 
V Sr. Castillo.
No hemos podido localizar ayer al jugador, pero el mismo 






CASI LA MITAD DE LOS CLUBS DE PRIMERA PREFERENTE Y 
PRIMERA REGIONAL NO TIENEN ENTRENADOR
LA FEDERACION PARECE SER QUE VA A ENVIAR UN ULTIMATUM 
A LOS QUE SE HALLAN EN ESA SITUACION ANTI-REGLAMENTARIA
Ayer, a las nueve de la 
noche, había ambiente, en la 
sede federativa aragonesa. 
V im os pasar al Secretario 
G eneral del C olegio de 
Entrenadores en repetidas 
ocasiones, con abundante 
documentación.
A p r o v e c h a m o s  para 
preguntarle:
—¿Algo raro. Rodríguez?
—Sí, hay problemas a la 
vista, porque casi ia mitad de 
los Clubs de P. Preferente y 1*. 
Regional, no tienen técnicos 
titulados como es obligatorio.
— ¿Se puede saber, qué 
Clubs, no tienen entrenador 
en estos momentos? .
—Binéfar, Caspe, Eureka, 
L a m u s a , M equinenza y 
Numancia.
En ia Primera Ragionai, los 
s i g u i e n t e s : .  A l c a ñ i z ,  
A lm u d é va r, A t .  Huesca, 
Caiatorao, lilueca, Jacetano, 
Lucani, Norma, Perdiguera, 
Xamarite, Tardienta y Zaidín. 
, —¿Qué solución ve a este 
problema?
—La Federación, decidirá 
en breve, para que estos Clubs 
entren en lo Reglamentario.
N oso tros , p o r nuestra 
cuenta, pudimos enterarnos, 
dé que en caso de pasar una 
fecha que se pondrá lím ite 
para esa contratación, el Club 
que no lo haga, será multado 
por cada serhana iquepasey
puede ser hasta insuficiente la 
fianza que tienen depositada.'
— ¿ V a  a m e n o s  la 
c o n t r a t a c i ó n  d e  
Entrenadores?
—De ninguna manera. Va a 
más; buena prueba de elio, 
es que t; muchos Clubs de 
Segunda Regional, contratan 
por sil cuenta entrenador sin 
tener obligación, porque ven 
que es la única manera de 
p rog resa r en todos  los 
sentidos, si se desea aspirar a 
metas más altas. Todo Club 
s in  E n t r e n a d o r ,  e s tá  
condenado, y no progresará 
mucho.
Confiemos en que la cosa 
se arregle lo antes posible.
El Dominga rasfa-
CLEMENTE LAMBAN ( e n t r e n a d o r  d e l  f r a g a ): 
"SERA LA PRIMERA DERROTA DEL HUESCA"
HERMENEGILDO ANDREU ( r a d i o  f r a g a ) :  
"EMPATE 0 M IN IM A V IC T O R IA  DEL FRAGA"
f
M r
X 'E R N E S , 7 DE SEP TIEM BR E  DE 1973
Crece por m om entos, el 
ambiente del Fraga-Huesea, del 
próximo Domingo; más de mil 
s e g u i d o r e s  de H u e s c a , 
acompañarán al equipo líder de la 
primera jornada, para verle ganar. 
¿Lo conseguirá?
He aquí dos valiosas opiniones: 
C lem ente Lam bán: "M is  
jugadores, no tienen complejos, el 
Huesca es uno más de la Primera 
Preferente, y perderá en Fraga, 
como perderá en otros campos, ya 
que ningún equipo es invencible'" 
-¿Temesa Palacino?
-M e  preocupa otro más que 
Palacino; ya verás como aquí no 
marca goles.
-¿Tienes alineación?
-S í,  la misma que en Zaragoza 
frente al Oliver, con una inclusión 
en ia delantera.
Hermenegildo Andreu: "En 
Fraga, ya se palpa el gran 
a m b ie n te  fu tb o lís t ic o  del 
próximo domingo".
-¿En qué se nota?
- H a y  m uchas apuestas, 
favorables a unos y otros.
—¿Tu pronóstico?
-P or lo menos un empate sí 
que conseguirá el Fraga.
- ¿ C u á n to  va Id rán  las 
entradas?
-Aseguran, que entre 125 y 
150.
-¿Ves lider al Huesca, desde 
tu punto de vista, como crítico?
-E s  pronto para decirlo.
Muchas gracias Lambán y 
Hermenegildo y seguro que Pedro 
Aróstegui, también nos hubiera 
dicho que esperaba ganar.
Suerte y que gane el mejor.
■
A R A G O N /exprés.
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ISEFBU ECOS, ECOS, ECOS I
U L T IM A
H O R A
FJEA LA ALMUNIA
O liv a n , es un hom bre, 
reposado por tantas y tantas horas 
de vuelo con el pelotón, ayer a 
última hora nos decía: “Siempre 
lo s  e n t re n a d o re s  tenem os 
fs-eocupaciones, sobre todo si es 
principio de temporada, ya gue 
no conoces a los adversarios. 
J ugaremos máñana sábado en 
Ejea, y como novedad tengo la 
posible reaparición de Murillo, 
que estaba lesionado. Tengo muy 
pocos jugadores y frente al 
Aragón en la 1. parte rindieron, 
después no, había varios tocados.
Esperamos ganar al Sabiñánigo 
a pesar de esos buenos refuerzos: 
Peñas, Ancherlegues, Mariano etc. 
La alineación, muy parecida a la 
de La Romareda.
ESCATRON:
S e v e r in o  N avarro , está 
eu fó rico , y piensa ganar en 
M onzón. “ Vamos este año 
directos a por el segundo puesto” .
—T ie n e s  bajas en estos 
momentos?
“ Noí saldrá el mismo equipo 
que jp ió  al Numancia.
“El Monzón anda fuerte atrás, 
y nosotros adelante. Jugaremos al 
ataque en el propio Monzón.- 





E sta semana, concretamente 
hoy ó mañana, nos llegarán 
nuevos refuerzos del Endesa. No 
puedo darte nombres, me decía 
Pedro Romeo su entrenador.
Nos ganó bien el Sabiñániro, 
equipo que me gustó, pero le Mta 
experiencia. Pueden ir a más.
—¿Te preocupa el Teruel?
—Sí, es un buen equipo, y yo 
tengo en cama a Bobed, y 
Salvador.
Creo que ganaremos y al final 
quedaremos, por el medio de la 
tabla.
Sí, que haré bastantes cambios 
el próximo domingo.
L arrea, también está 
o p t im is ta ,  y va a re 
alineación en Escatrón. Como 
novedad entre los citados un 
nuevo fichaje: López Montero del 
Hospitalet, Blasco Alfonso siguen 
bajas por lesión y enfermedad.
“Vamos con la moral muy alta 
a Escatrón; respeto al contrario, 
pero espero puntuar” .
FRAGA
T A USTE:
o p tim is ta ,  y 
superioridad del
O r io l ,  
comprende 
adversario.
“Lo de Huesca no cuenta” , nos 
dyo.
“Me hace falta un delantero 
centro. Tenemos problemas de 
alineación el próximo dorningo, 
frente al Binérar, con Martínez” .
— ¿Variaciones? No muchas¿ 
apenas tengo jugadores.
Ambiente de excepción en 
Fraga, ante la visita del Huesca. 
Clemente Lambán, ayer por la 
n o c h e  n o s  decía: “ Estoy 
seguríámo de que el Huesca, 
n u n ca  podrá ganar si mis 
jugadores se entregan y jueran 
com o esta  semana en los 
entrenamientos”.
El Huesca, en nuestro campo, 
recibirá esa gran “frenada”, que 
precisan todos los grandes, para 
que la Liga tenga niás emoción.
— ¡A  qué tem es más del 
Huesca?
—Yo con mi equipo, no tengo 
m ie d o  a n in g ú n  Prim era 
P referen te . El Fraga vencerá 
porque se crece ante un rival de 
reconocida categoría.
—¿Fué difícil empatar en el 
Campo del Oliver?
—Todos los partidos son 
difíciles, y ese fué uno más.
—¿ T ie n e s  lá  a l in e a c ió n  
decidida?
—Casi seguro, habrá uno ó dos 
cambios.
- San II, aun no ha firmado por el Numancia 
y el Monzón, está muy pegado a rueda y puede 
conseguir el gran fichaje.
—Palacino, un hombre-gol para temblar 
cualquier defensa. En Fraga, será vigilado, pero 
¿Y los demás? ¡Este Huesca es muy superior a 
lo previsto!
-  Bien el Monzón y bien el Fraga en la 
pasada jornada. Ambos se llevaron un punto y 
no se llevaron ni un solo gol en su casillero. ¿Se 
puede pedir más?
—Sensacional partido de Pogolo, verdadero 
pulmón de un Fraga tremendamente trabájadori
Cedrón, se llama, el nuevo delantero del 
Fraga, que ya Jugó en pasadas temporadas y que 
ahora después de haberse retirado en pieria 
juventud, vuelve con todos los honores, a su 
equipo.
- G onza lo, defensa lateral del juvenil 
Calasanz, casi seguro será jugador del Escatrón
- La Almunia, está igual de fuerte que 
cuando terminó la pasada temporada ahora con 
muchos partidos por delante, puede ser de los 
aspirantes al liderato.
—Juan María, el rubio extremo del 
Binéfar, volvió a marcar y esta vez un gol 
decisivo. ¿Estará este jugador otra temporada 
en el mismo Club?
—Alfonso, interior del Teruel que fue 
fichado procedente del Casetas, está a punto de 
recibir el alta, de una leve enfermedad, pero que 
le ha impedido entrenar y jugar las últimas 
semanas.
B a rce ló , el buen guardam eta del 
Mequinenza, que vía Sabadell, ha llegado al 
Barbastro, en plan de cedido, puede completar 
en esta categoría su formación.
—Los hermanos Peña, en el Sabiñánigo, están 
qoleando y cuajando magníficas actuaciones. 
cNo es, este el camino de convencer?
—El Almazán, que marcó cuatro goles,- 
jugando de noche en Berlanga de Duero en el 
T ro feo “ Covacho” , ahora no ha marcado 
ninguno al Mónzón-
— ¿Es que necesitan “ cobrar” , y seguir 
jugando de noche para marcarlos?
—El Aragón, puede ser el gran equipo que se 
desea, con sólo tres “ parches^’. Pero... ¿quiénes 
y dónde están?
—El Domingo, en Fraga el partido del 
siglo, la visita del Huesca, servirá este año, para 
sanear las arcas de nuestros Clubs.
Aunque todos lo hemos sentido, al Sr. Mursi 
fueran sinceros todos le deberían decir: ¡Bien 




> LLEGO DE LA MOLINA, . . . Y  CUATRO EQUIPOS LE ESPERAN 
•  "ESCUCHARE A TODOS Y DESPUES DECIDIRE
Gonzalo 18 años, un defensa de 
respeto, que marchó a La Molina, 
como tantos estudiantes.,, y  no 
hizo turismo, sino que trabajó 
más y  más para su programa 
particular.
“Los estudiantes, necesitamos 
dinero y hemos de aprovechar esa 
época de verano”.
-¿De qué has trabajado?
-Camarero.
- ¿ S a b ia s  algo de esta 
especialidad?
-M uy poco, pero he progresado 
y hasta ya comprendo cuatro 
idiomas. — .
~ ¿ Vas a jugar?
-N o puedo dejar el fútbol, 
siento una verdadera afición por 
este deporte.
-¿Puesto?
-Creo se me da bien, lateral o 
bien medio.
-¿Extremo más difícil que te 
toeó marcar hasta el momento?
— R e b o llo  del Barcelona* 
juvenil, en el Campeonato de 
España.
-¿Has tenido contactos, con, 
algún equipo?
-Me han llamado y  dejado 
notas en casa, cuatro, aunque aún
»
IP »
no he habládó con ninguno.
-¿Se pueden saber nombres?
- S í . ” E scatrón, Casetas, 
Tamarite y  el Brea, _
-  ¿Por dónde te decidirás?
-Antes de nada escucharé a los
cuatro, después decidiré. J!¡
-¿Es difícil para un juvenil. y \ 
que tej-mina, el abrirse camino h \ 
futbolísticamente? _ x |
-Y o  diría que lo más difícil, es \fj 
elegir bien. Á|
-¿Hay dureza en el fútbol YJ 
pvenil? (j:
-En todos no, pero s i en fj 
algunos. Vi
-  ¿Delantero aragonés que más (j:
trabajo te haya dado? |j¡
-Son todos por el estilo.
-¿Juegas por dinero?
-No, me gusta el fútbol- y 
necesito porque tengo afición y 
jugar, claro que si a la par llega lo (j 
otro, mucho.mejor.
-  ¿ Cu á n d o  decidirás, el 
equipo?
-Puede ser mañana Sábado.
Gonzalo, un buen defensa, que y 
seguro triunfará en cualquiera de (j 
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TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DE LA PREFERENTE
Cada semana publicaremos lá lista de los máximos goleadores, para este qran Trofeo que se hará entrega al final de la () 
Liga. (i
Esperamos la gran colaboración, de los Clubs, de los Arbitros y de todos nuestros corresponsales, para avalar la X 
veracidad, de los auténticos goleadores de cada jornada. S
En esta primera jornada la primera lista quedó así.
1. Palacino (Huesca! 6 goles.
2. Sabalete (Huesca), 2 goles. V
3. Peña I (Sabinanigo) 2 goles. (f
4. Calvete (Sariñena) 2 goles. A
5. Angos (La Almunia) 2 goles. . V
La jornada en sí fue muy pobre en goles, ya que solamente fueron marcados 25 goles por los equipos que jugaban en ^
casa, mientras los visitantes, lograban la ridicula cifra de tres , precisamente por Lasilla (Ejea), en el Campo de La « 
Flomareda y Martínez y con Quique (Lamusa), en sariñena. y
Espere.nos que la cosa se anime y todos puedan copiar de ese terrible, cañón-gol, que ha demostrado ser Palacino, al fj 
que desd'i estas colurmas felicitamos efusivamente. ^
V IE R N E S , 7 DE S EP TIEM BR E  DE 197^
^GIÓNAL
PODIUM a la 
DEPORTIVIDAD
Todos los equipos, tienen 
opción en principio, a este 
importante y  publicitario Premio 
a la deportividad. Cada semana 
aparecerá en las inginas de 
RECA TE, la clasificación general, 
de los eq-uipos de - Primera 
Preferente, Primera Regional y  
Segunda Preferente, guardando un 
orden a su deportividad.
la  clasificación será movible, y  
cada Club ■ a lo largo de las 
jornadas se colocará, en el lugar 
que él mismo se marque, según su 
hacer, más ó menos deportivo.
Nosotros, nos valdremos única 
y exclusivamente, de los acuerdos, 
que aparezcan semanalmente, en 
¡as A c t a s  del  Com ité de 
Competición.
En principio, a todos los 
equipos otorgamos 1000 puntos, 
e irán descontándose, en cada 
jomada según las faltas cometidas, 
y de acuerdo con el siguiente 
baremo:
Jugadores: 1 punto por cada 
partido de suspensión.
Entrenadores: 5 puntos, por 
cada partido de suspensión.
Entrenadores: 1 punto, pen­
cada amonestación.
Directivos: 2 puntos, por cada 
amonestación. 5 puntos, por cada 
sanción.
Clubs: 5 puntos, por cada 
multa, bien por faltas de sus 
es pec t ador es ,  jugadores o 
Direct i vos .  5 puntos,  por 
apercibimiento de cierre de 
jximpo^_]Jl_¡}untos, por cierre de
NO^A: Por felicitación del 
Comité de Competición a un 
Club, jugador ó Directivo, será 
reducida la anterior tarifa, de 
sanciones en un 50 por 100, y se 
aumentarán 2 puntos al Qub, que 
se felicite sin tener sancionados.
H e a q u í  la P r i m e r a  
clasificación:
PRIMERA PREFERENTE Puntos
1 . - fauste .............  1.000
2. -  Calatayud..................  1.000
3. -  Huesca........................ 1.000
4. -  Oliver........................  1.000
5. -  Fraga........................ . 1.000
6. -  Teruel. . . , ..................  1.000
7. -Eureka . ......................... 1.000
S. -  Sabiñánigo................ 1.000
9. -  Escatrón....................  1.000
10. — Aragón.......................  1.000
11. - E j e a ................... 1.000
12. -  Mequinenza................. 1.000
13. -C aspe ................   1.000
14. — Sariñena....................  1.000
15. -  Lamusa......................  1.000
16. -  L a A lm u n ia ..................j  qoo
17. -  Numancia.................. ¡ qqq
18. -A lm azán ....................  ]\oOO
19. -  Monzón........................ 1.000
20.  -B inéfar .......................  ppg
N O T A . — T a mb i é n  será 
descontado un punto, cuando se 
acumulen das amonestaciones, en 
jugadores de un mismo equipo, ya~  
sea una misma jomada o en 
diferentes.
PRIMERA REGIONAL
1. -  Casetas. . .
2. -  Zaidín.. .  .
3 . -  Tardienta.
4. -  Leciñena. .
5. -  Zuera.. . .
6 . -  Utebo.






7. -  Norma................ . 1.000
8. -G allur.........  1.000
9. -  Jacetano....................  1.000
10. - Bascos............  1.000
11. -  ¡llueca................: . . .  ■ 1.000
12. - Arenas............  1.000
13. -  Perdiguera.................. 1.000
14. -  Almudévar....  1.000
15. -  Alcañiz..........  l.OOO
16. -  Calatorao.......  1.000
17. -  Tamarite........ 13)00
18. -  At. Huesca....  999
19. -  Robres............  998
20. -  Luceni........................  995
SEGUNDA PREFERENTE
1. -- Torres...   1.000
2. -  Grañén.....   l.OOÓ
3. - M a e i i a . . . i . o o o
4. -  Villamayor........... .................  1.000
5. -  Cariñena.................. 1.000
6. -  Utrillas...... \'9SP
7. -  J. Barbas tro...........  {-OOJl
8. - Fuentes.....  1.000
9. - Independiente.. . .  l-OOO
10. -  Alagón.................... 1 -OOO
11. -Lackey ........  1.000
12. -  Borja........................ 1 -OOO
13. - Calamocha. 1.000
14. - San Juan...... 1.000
15. ~ San Mateo...  13)00
16. -  Santa Isabel,........  1.000
17. -  Sanders........  1.000
18. -Belchite........ 999
19. -  Valdefierro. 999
20. -Alcorisa........  997
AD  VERTENCIA: Todos los 
equipos que conservan 1000 
puntos, están en el mismo puesto 
de la clasificación, si en esta 
ocasión se ha colocado un órden, 
éste es en el que aparecen en el 
calendario liguero.
EL DOMINGO EN NUESTRA CIUDAD, 
DOS PARTIDOS DE 1 ?  REGIONAL
EN SALESIANOS A LAS 11’30, BOSCOS-GALLU R 




Tenemos dos encuentros, muy importantes para el Domingo en 
Zaragoza ya que las visitas de Gallur a Salesianos, y el Luceni al campo 
arenero tienen suficiente atractivo, como para que se produzca en ambos 
campos una gran afluencia de aficionados.
El Boscos, después de vencer en el Campo de Luceni, desea 
encaramarse ;'ápidamente en l í  Posición, y nada mejor que esta jornada 
próxima para confirmarlo, y donde además se da como probable, las 
reapariciones de García Castrillón y Medrano.
El Arenas, fué derrotado en lllueca, y esto no es anormal, ya que allí 
han formado un potentísimo equipo, capaz de ganar a cualquier 
contrario.
En Entrerríos, no creemos que los rojinegros, tengan muchos problemas 
para vencer a un Lucent, que ya está algo disminuido con la expulsión de 
8u jugador clave: Sauras.
Buenos partidos, que sin duda procuraremos ver.
Noticiario
-E l Boscos, se perfila como 
uno de los tres candidatos a 
descender a Primera Preferente, 
después de esa primera valiosa 
victoria a domicilio, y  nada menos 
que en el Campo del Luceni.
En el equipo de Salesianos, aún 
no se ha alineado el ariete: 




«■ ■ «-'í -rSa
MEDRANO
convaleciente de alguna lesión o 
enfermedad.
En e l moment o  que se 
produzca, el equipo aún habrá 
g a n a d o  más  eñ su poder 
perforador.
¿Debutará el Domingo frente 
al Gallur?
— En Ut e b o ,  el  pasado 
Domingo pudimos comprobar la 
gran valia de dos conjuntos que 
p u e d e n  ser punteros esta 
temporada. Por un lado el Utebo, 
con nuevas adquisiciones, muy 
acertadas, entre las que cabe 
d e s t a c a r  a su guardameta  
Cuartero, muy seguro durante los 
noventa minutos.
El Norma, nos gustó sobre 
todo su delantera, en la que 
destacan todos, y  el mejor Raúl 
¿Se han fijado los técnicos de 
superiores categorías en este 
jugador. ?
- Rodr í guez ,  ex-^ardameta 
del Zuera, que solicitó la baja, 
para  pasar  a un Primera 
Preferente, quiere volver de nuevo 
a su equipo, donde el pasado 
Domingo tuvieron frente At. 
Huesca, verdaderos problemas, 
para encontrar uno. A l final tuvo 
el Zuera que alinear un veterano 
jugador, que estaba con la ficha 
presentada, por s ocurría una 
emergencia.
—Los primeros sancionados de
la temporada fueron Sauras def 
Luceni ,  cuatro partidos j)or 
amenazar al Arbitro y  Félix 
Martín del Robres, por intentar 
agredir a un contrario dos 
partidos.
¿Cuándo se darán cuenta, que 
con estas posturas el primer 
perjudicado siempre es el Club?
Mal, muy mal., y  eso que 
estamos empezando.
Gerardo, marcaba goles la 
pasada temporada en Segunda 
Preferente, y  ahora los sigue 
marcando en Primera Regional, y  
es que cuando hay buen jugador, 
lo hay para todas las categorías
Alcañiz ,  puede ascender a 
Preferente, y  ha empezado bien 
empatando en un dificilísimo 
campo como es el de Robres, 
donde la mayoría perderán.
A l Alcañiz, solo le falta un 
E n t r e n a d o r , algo que es' 
imprescindible, para lograr el 
ascenso.
-Calderón,  el solicitado  
jugador del Valdefierro, aún no se 
ha comprometido por ningún 
equipo, a pesar de que se hayan 
dado diferentes noticias.
Su actual Club, tiene la última 
palabra al respecto, y  espera para 
conversar con los equipos que se 
han interesado por su fichaje.
SECCION
ANGEL SALVO RECIBIO 
LA PRIMERA INSIGNIA DE 
ORO Y BRILLANTES DEL 
CLUB AHINCO
Angel Salvo, es un buen 
compañero de prensa, cuyo 
“ jov i” , también es entrenar a 
equ ipos juven iles , donde 
siem pre de fo rm a  muy 
p o s it iv a h a  dejado notar su 
labor.
Lleva bastantes años en el 
Club zaragozano Ahinco., y 
ahora marcha como Director 
técnico al Boscos.
Como despedida, el gran 
D ire c tiv o  Sr. Morata, le 
entrega la l^insignia de Oro y 
brillantes del Club. Testigo de 
excepción ei Sr. Bacierò, 










C A M A C H O ,  A R I E T E  
JU VENIL DEL ARAGON, 
TIENE QUE RENDIR MAS
Sf, Camacho, puede y debe 
re n d ir mucho ma's. Debe 
esforzarse en superarse en 
cada jornada, si es que como 
todos creemos su meta es la 
Primera División.
F r e n t e  ai  E j e a ,  su 
actuación fué muy gris.
En el fútbol que conduce,, 
a la División de honor, no hay 
resquicio de descanso, todo 
ha de ser s a c r if ic io  y 
superación hasta llegar a la 
ansiada meta.
Camacho, ya se ha ganado 
la primera batalla, de que se 
f í je n  en él,' ahora debe 
convencer a lo largo de un 
campeonato, sí de verdad lo 
merece.
R A F A E L  G IL: “ PREMIO 
PLOMO 1 97 3 ” , EN SU 
PROPIO AMBIENTE
La fotografía capta una 
imagen, que no es casualidad. 
La escena se repite durante 
todas las horas del día. El 
fútbol es parte de su vida y 
por eso siempre “ manda" en 
las conversaciones sin dejar 
“ entrar” .
D ire c tiv o  y Relaciones 
Públicas ejemplar del Baturro, 
siempre está rodeado de 
jugadores y Directivos,, que 
desean escuchar sus siempre 
agradables “ plomadas” .
El Bar Chambeo, es su 
sede. Tienen suerte los del 
fú tbo l, porque Rafael Gil, 
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—Alarcón del Valdefierro, 
es uno de los jugadores más 
cotizados del momento. Su 
destino por el momento es 
una incógnita , porque el 
pasado Domingo debutó en la 
categoría.
Casetas, EJea, Escatrón, 
etc. suenan como probables, 
pero de momento será el Club 
Valdefierro, quien decida.
I *
Buena entrada han tenido 
los recién ascendidos a la 
Segunda Preferente.
San Juan ganó en Zaragoza 
al Valdefierro, Alagón vencía 
claramente a Lackey, y la 
única excepción: Cariñena, 
que perdió ante un Utrillas 
arrollador.
El Borja, no empezó bien, 
V es de lamentar, porque un
equipo que tiene todo para 
tr iu n fa r  y no triunfa, es 
p o r q u e  a l go  f a l l a ,  y 
precisamente localizar ese 
fallo es la primera tarea de la 
Junta Directiva, que sabemos 
trabaja.
A r n i i l a s ,  n u e v o  
entrenador, no entró con 
buen pie.
Esperemos, porque todo 
-puede arreglarse.
El Alagón, a pesar de no 
jugar bien, sumó sus dos 
p r i m e r o s  puntos en la 
clasificación, y sigue como 
uno de los favoritos, para el 
ascenso.
Nos tememos que su 
Presidente, que “ sudó'’ , para 
decir sí, a la 2f Preferente, 
tendrá que tranquilizarse, si 
sus muchachos, le lograran el 
ascenso que no desea.
31
r do
por el ragón, ha vuelto al 
equipo, con toda la ilusión, 
pero allí debe de demostrar 
que en él hay categoría. Si no 
lo demuestra, es que puede 
haber perdido la afición/cosa 
que no creemos.
B u e n  e q u i p o  e l  
I n d e p e n d i e n t e ,  que  
impresionó a los aficionados 
de Fuentes, hasta el extremo 
de que su Presidente Sr. 
L inares, nos decía esta 
semana:
“ El Independiente, es el 
m e j o r  e q u i p o  que en 
Regional, yo he visto en los 
últimos años; podría jugar 
p e r f e c t a m e n t e  en !•* 
P r e f e r e n t e ” . ‘ ‘ Nosot ros 
empatamos en casa y gracias, 
porque tuvimos que jugar 
bien y además a tope, para 
m e r e c e r  a n t e  el los el 
empate” .
Son frases de un gran 
Presidente, al que debería 
imitarse, porque no todos 
saben como él valorar al 
contrario.
I ndependiente-Belchite y 
Lackey-Fuentes, dos buenos 
encuentros que veremos el 
Domingo en Zaragoza.
Vean en horarios el Campo 





BERTOLIN (Fraga) (10 p.); 
PR A D O  ( F r a g a ) , (9  p . ) ,  
VILLACAMPA (M o iw ó ^ ^  p.); 
CASTELVI (Binéfar); POGOLO 
(Fraga) (10 p.); PEDRO (Huesca) 
(8 p.), CARMONA (Teruel) (8 p.)
PElíA I (Sabiñánigo) (9 p.), 
CALVETE (&riñena) (8 p.), 
PALACINO (Huesca) (13 p.), 
ANCOS (La Almunia) (9 p.) y 
SABALETE (Huesca) (9 p.).
Primera Regional
CUARTERO (Utebo) (8 p.); 
TOBAJAS (U tebo) (7 p .j, 
PtEDRAFITA(Jacetano) (7 p.), 
LEGAZ (Boscos) (7 p.); MOROS 
(Casetas) (6 p.), MAGALLON 
(A lcañiz) (7 p .). NESTOR
(R obres) (6 p.), LEANDRO 
(Boscos) (8 p.), GERARDO 
(lUueca) (7 p.), SANTOS (Zuera) 
(7 p.), y HERRANZ (Calatorao)
(6p .).
Segunda Preferente
SIMON (Calamocha (9 p.); 
ARMANDO (Alagón) (6 p.), 
RIVERA (B elch ite) (6  p.), 
ARNAL (Calamocha) (7 p.). 
SANCHEZ (Calamocha) (7 p.), 
MOREIRAS (Alagón) (6 p.);
ANAÑOS (Tardienta) (7 p.), 
BELBEGAL (Calamocha) (8 p.), 
POYATO (A lcorisa) (7 p .) 
ALDEA 11 (Sanders) y PLÓU 
( Villamayor) (6 p.).
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EL DOMIN&O, EN EL "CAMPO P IC A R R A L", A LAS 1 1 '3 0
Bonillos- 
San Gregorio
HOMENAJE POSTUMO AL JUGADOR DEL RANILLAS MANUEL PERALES, 






5A/V GREGORIO - ARRABAL
^NtJEVO E IMPORTANTE F IC H A JE  DEL BREA
Jugó la pasada temporada en el 
Numancia, tiene 23 años, y es un 
interior de enlace, que dispara con 
facilidad sobre la marcha y desde 
cualquier posición.
Está ilus ionado , y quiere 
porque puede, demostrar su 
categoría en el nuevo equipo.
-¿Por qué has firmado, por el 
Brea, después de jugar en Primera 
Preferente?
V-:
- C o n o z c o  m u c h o  al  
entrenador Sr. Marco, ya que lo 
tuve en el Numancia, y creo que 
esta temporada me vendrá muy 
bien en plan de experiencia.
-¿Qué puedes decir a aquellos 
aficionados del Brea?
-P ues que llego, con una 
enorme ilusión, y que he firmado, 
porque veo en este equipo, 
p royecc ión  hacia superiores 
categorías.
-¿Cuál es tu  verdadero 
puesto?
-In te rio r de enlace.
-¿Tu profesión?
-Ebanista, y en el fútbol aún 
tengo to d o  el cam ino por 
recorrer.
—Haces algún otro deporte 
además de fútbol?
-N o  se me da mal el atletismo, 
ya que he ganado dos medallas.
-Ese año que has jugado en 
Primera Preferente, ¿qué ha 
representado para ti?
-H e  aprendido mucho.
-¿Estás en tu mejor momento 
de fútbol?
-Estoy en la m ili, y no puedo 
entrenar con la normalidad que 
desearía.
-¿ H a s  ten ido ofertas esta 
temporada en Preferente?
-Varias, pero no he podido 
atender por las causas que antes le 
he dicho.
- ¿ T ie n e s  s i t io  en esa 
categoría?
- N o  me asusta ninguna 
categoría.
-¿ Q ué hará el Brea esta 
temporada?
-Seguro que ascenderá.
—¿Qué te falta hacer en el 
fútbol?
-Todo, estoy empezando.
-¿Será esta tu temporada?
-Puede serlo, y tengo interés 
en que sea la de mi definitivo 
lanzamiento.
-¿Qué persona te ha ayudado 
más en el fútbol?
- E l  actua l entrenador Sr. 
Marco.
Muchas gracias, San Miguel, y 
adelante. En Brea tendrán la 
suerte de ver muy buenos partidos 
de este joven y estupendo 
jugador.
Los clubs U.D. Ranillas y 
San Gregorio Arrabal, están 
siempre bien hermanados 
para todos estos casos. El 
jugador Perales,, muerto en 
accidente automovilista'^ se 
^verá en el corazón de estos 
dos clubs el día 9 a las 11 '30 
en el campo del Picarral 
cedido galantemente por la 
Federación Aragonesa, la cual 
también aporta su pequeño 
óbolo para este encuentro 
. Las dos directivas de estos 
clubs puestas de acuerdo, 
q u i e r e n  e s t a r  siempre 
p r e p a r a d a s  para estos 
menesteres y bien es sabido 
de que en esta semana se han 
tenido que mover mucho, 
para celebrar este encuentro. 
Esperando de que esté en el 
bien de todos los vecinos de 
io s  bar r i os.  Rani l l as y 
Arrabal, el acudir a la llamada
de estos directivos así como 
también se esperaa la visita de 
todos aquellos jugadores- y 
directivos de otros clubs, de 
la categoría que fuere.
También cabe el invitar a 
todos aquellos redactores 
deportivos que quisieran o 
pudieran acudi r ,  a esta 
l l amada de estos clubs 
modestos en beneficio de una 
famiiia y en el que él lo sabrá 
agradecer desde su descanso 
eterno.
i ¡Vecinos de los barrios 
de Ranillas y Arrabal, las 
directivas de los Clubs U.D. 
Ranillas y S. Gregorio Arrabal 
os ruegan vuestra asistencia al 
campodelPicaifalalas 1T30




PARTIDOS, HORAS Y ARBITROS
P R IM E R A  PR EFER E N TE
1 Calatayud-Alm azán (pasa al 
8), 4,30 Calatayud, Luis Sarcué,
X Tauste-B inéfar, 5,30 Tauste, 
Blasco.
2 Fraga-Huesea, 5 Fraga, Ju lio  
Marqueta.
1 Eureka-O llver, 5 Tarazona, 
Perl set.
X E s ca t ró  n -T e  ru é  1, 4 ,4 5
Escatrón, C am pillo .
1 Ejea-Sabiñánigo (pasa al 8), 
5,30 Ejea, Val.
X Caspe-Aragón, 5 Caspe, M. 
Marqueta
1 Lam  u sa -M eq u in e n z a , 5 
A lcoraz, Puyuelo.
1 N u m an cia-Sariñena, 5,30 
Soria, Martínez Juste
X A t l.  M onzón-La A lm unra, 
5,15 M onzón, Peris
P R IM E R A  C A T E G O R IA  
REG lO N A L
X Zaid Ín-Calatorao, 5 Za id ín , 
Rey
1_ L e  c i ñ e n a - C a s e t a s, 5 
Lecinena, G il Maicas.
X A tl. Huesca-Tard ienta, 12 
San Jorge, García C arp intero II 
1 N o r m a - Z u e r a ,  5 San 
Leonardo de Yagile, Pascual.
1 J a c e ta n o -U te b o . 5 Jaca,
M oltó .
1 Boscos-Gallur, 12 Salesianos, 
M arín Gámez
1 A  r e n a s -L u c e n  i , 1 1 ,3 0
Entrerrfos, Larraz.
X A l m ud ávar-111 u e c a , 12
A lm udévar, Luna
1 Alcañíz-Perd¡güera (pasa al 
8), 5 A lcañ iz, Lahera
1 T a m a r i t e - R o b r e s ,  5 
Tam arite, Martínez Gavín.
SEG U N D A  C A T E G O R IA  
REG lO N A L  P R E F E R E N TE
1 Grañén-Sanders, 5 Grañén, 
De Huesca
X V i I I a m ay o r-T  o r r es, 5 
V illa m ayo r, Clavero.
1 U trillas-M aella, 3,45 UtrIHas, 
M arín  Ruiz
1 Juv. Barbastro-Cariñena, 5 
Barbastro, De Huesca
1 Independiente-Belchíte, 4,30 
María de Huerva, Torres.
X Lackey-Fuentes, 11 Lackey, 
M ingóte.
X A lagón-C alam ocha, 11,30 
A lagón, Navarro I
1 San Juan-Borja, 5,30 San 
Juan, Salas.
1 Sta. Isabel-Valdefierro, 11,15 
Sta. Isabel, Lo'pez A gustín .
1 A lc o r is a -S a n  M a te o , 5 
A lcorisa, Romances
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Para el Boscos el 
II Trofeo Ahinco
El Torneo tuvo un gran 
é x i t o ,  t a n t o  en l a 
organización, como en ios 
partidos en los cuales se 
vieron, eso tan primordial en 
el fú tbol, los goles. Todos los
como en la edición anterior 
ha defendido su torneo con 
gran tesón, también mejoró 
su primer partido. Equipo 
con gran moral y un aguante 
fís ico  en sus jugadores
M EJOR JUG ADO R
equipos actuaron de cara a la 
nuev a  te m p o ra d a , con 
pruebas y ensayos, hubo 
emoción y nobleza en el 
juego, por ello y muchas 
cosas más, este II torneo 
A h i n k o  ha r e s u l t a d o  
sumamente atractivo.
Justo vencedor el Boscos, 
equipo que sin problemas de 
alineación y buenos jugadores 
en e i o a n q u ilio , puede 
a f r o n t a r  c u a i q u i e r  
compromiso, sus dos victorias 
han s id o  co n  margen 
suficiente para no dejar lugar 
a dudas, y no desentona 
n in g ú n  ju g a d o r  en su 
formación, ya que todos los 
que ac tua ron  en ambos 
p a rtid o s , causaron grata 
impresión. Por eso no cabe 
citar nombres,si acaso citar la 
gran regularidad de Grima, 
Pelarda, y Ardanuy, el resto
PELARDA (Roscos^
"  ' i l '
admirable, ya que cuando 
más enteros están es en los 
segundos tiempos. Es un 
equipo de indiscutible cantera 
ya que en el mismo posee 
jugadores, que pueden rendir 
mucho y que apuntan muy 
buenas maneras.
Finalmente el Oliver es ei 
equ ipo  rompequinielas, se 
empeña en superar ias cosas 
diffciies para perder lo más 
fa 'c i l ,  q u iz á  -su m ayor 
problem a sea la falta de 
jugadores que esperan lá 
oportunidad de ganarse un 
puesto y verdaderamente 
hacen  m u y  p o c o  por 
conseguirlo. Es un equipo, 
que si cuenta con lesiones por 
ei momento tiene un serio 
r o b l e m a ,  com enzó la 
emporada bastante mejor de 
lo  que está ahora,  los 
hombres del centro campo, 
p r á c t i c a m e n t e  no han 
existido en este torneo, y que 
conste que ni nos extraña este 
último lugar, ni tampoco que 
en la liga ocupe les primeros 
puestos, ya que es capaz de 
todo, pero como ahora desde 
luego que no. Mucho nos
í
[ f * !
COMBAT I V I  DAD pu en te  (Ahinko)
W i
M A X IM O  GOLEADOR l o n g a r e s  (Ahinko)
gustó  u n , n u e v o  la te ra l 
llamado Julián.
Por último feiieitemos a 
los organizadores del torneo, 
esa extraordinaria directiva 
del Ahinko por completo y 
en especia l al dinámico 
directivo D. Antonio Morata, 
que supo juntar a los cuatro 
equ ipos participantes para 
convivir juntos en la última 
j o r n a d a  del  program a. 
Podíamos llamarle el torneo 
también de la amistad, ya que 
el mismo ha demostrado lo 
que verdaderamente debe ser 
el fú tbol juvenil, dentro de la 
buena armonía y color que ha 
e s t a d o  to do  el to rneo  
desarrollado. .Ante esto no 
nos queda nada más que 
desear, que llegue lo antes 
posib le  el te rce r torneo 
Ahinko.
¡Enhorabuena!
en un tono aceptable y con 
m ucho juego que pueden 
desarrollar a lo largo de la 
temporada.
El Montecarlo fue finalista 
y segundo, superó ei juego de 
su primer partido, y no dió 
ninguna clase de facilidades a 
sus vencedores, equipo de 
mucha fuerza y que lucha 
constantemente a lo largo de 
todo el encuentro, por lo que 
es muy difícil de superarle, de 
no ser jugando mucho al 
fú tbol. Muy bien de forma 
vimos a su iateral Arellano, 
una vez más C lavería 
intentando algo que es muy 
difícil en su equipo, reposar el 
juego, cuando su equipo lleva 
el balón, y Artamendi en 
posición de interior volvió a 
ser ei goleador oportunista.
El Ahinko ha tenido dos 
actuaciones muy similares, y
.  Í¡fT '
. ’Hi' •
li» ;:
ENTRE GOL Y 
GOL, TRACA
St^ llevábamos bastante tiem po sin vernos, estuve fuera, en la 
pla^asabe, a m i la montaña no me va, aunque en realidad ha sido 
una temporada m uy agitada para m í y los míos. Este descansillo 
nos hacm mucha falta, y es que llevo un año,.., sabe
Dos jugadores con el apellido Ruiz actúan en los equipos de 
preferente, el uno juega en el Zaragoza de portero ¿sabe a que 
equipo pertenece el otro?
Mire yo  desempeño m uchos cargos, y me m eto en todos los lios 
que puedo, tanto que algunas veces me olvido de algunos, pero con 
esto del fú tb o l de verdad, con lo que he luchado y me he 
.sacrificado y que no haya salido nada, no hay derecho, y después 
que oigas que si a este jugador diez millones, al otro treinta, para 
qué vamos a hablar.
La actual defensa del Dominicos la componen Montolio, 
Gimeno y Santiago, ¿Podía decir en estos momentos el nombre dél 
portero?
Por eso este mes en la playa, a.olvidarlo todo, Vd. sabe lo que 
nos hemos divertido y sobre todo por las noches, hay mucha 
animación, le puedo asegurar que tampoco ha descuidado la 
preparación. En la playa con el balón todos los días, aunque no 
mucho porque también necesitaba recuperarse.
¿Saben si el nuevo lateral del Boscos,Ortega, es procedente del 
Ahjnko, lo es del St. Domingo o acaso del Rey? .
Y que conste que yo no hablo como padre, pero'le veo con unas 
ganas y una ilusión que pocos chicos de su edad se sacrifican tanto, 
si viese cuando se veta en los primeros puestos de las 
clasificaciones el interés que ponía. Toda la semana estaba pendinte  
de ello, y los contrarios ¡qué mareajes! le hacían madre ¡que 
mareajes!
¿No se imaginan lo bien que Íes va a venir a dos equipos de 
Primera Preferente las derrotas del pasado Domingo, después de 
saltar al campo pensando en la goleada que le iban a meter a sus 
contrarios?
Pero de verdad que no hay derecho a esto, con los sacrificios 
que nos ha costado la pasada temporada y después la leswW, y por 
dos veces si fuera poco, no me diga que el chico se m e re ^ c m ^n ^ n  
vio el día del Torrero, no me acuerdo qué partido, aquel-batS^nfSt* 
le m etió el interior, y él ganándole la acción a la defensa y el 
portero, que gol m etió?
El R. Zaragoza venció en la localidad de Luna por 4-1, 
marcando el mismo jugador los cuatro goles zaragocistas, ¿se han 
enterado del nombre de este gran goleador?
Luego dicen que si tal que si cual, que d  tenía prensa, otros que 
no le dejaban jugar, qué mal le hacia a nadie en aquellas 
condiciones, yo que procuro ser amigo de todos, pero eso si por 
encima zaragocista, de los pies a cabeza, por eso no le extrañe que  
no m e vea por ahí, veremos, veremos este año, le digo de verdad 
que .si pudiese m e iría otro mes de vacaciones.
¿EstánVdes.de acuerdo en que el La Salle fue fundado hace 4 
años, por Pascual Martínez y pertenece a la barriada del Picarral?
EL DIBUJO LO VERAS 
LEELO Y APRENDERAS
GOL MAS E S P E C T A C U LA R  LARA (Roscos)
'.'N
El A rbitro es un JUEZ INAPE­
LABLE, que tiene la responsabili-, 
dad de d irig ir el partido y hacer 






Con dicho nombre comenzará 
en breve, una vez se inicien las 
competiciones una nueva sección 
en nuestras páginas juveniles, y un 
nuevo prem io  para nuestros 
equipos juveniles.
Cada jornada tendrá un equipo 
como premiado, de las categorías 
Primera preferente. Primera y 
Segunda, es decir absolutamente 
todos nuestros equipos juveniles 
tendrán opción a dicho premio.
El nombre de Carrusel es por 
que el premio girará por los 
distintos equipos, y el de Balón 
Club, porque el premio será un 
b a ló n  al c lub  que resu lte  
vencedor, y un refrigerio a los 
componentes de dicho equipo en 
el Balón Club, un día de la 
semana que oportunamente se 
anunciará.
Será el equipo premiado, aquel
que en la última jornada, se 
destaque por su resu ltado 
sos p r esa ,  o b i e n  por su 
deportividad en el campo, por el 
buen juego desarrollado, etc... y él 
cual irá apareciendo en nuestro 
espacio semanalmente, dando 
información sobre el mismo.
Con ello intentamos estimular 
a los equipos y apoyar el fútbol 
juvenil, dar ambiente y crear 
afición entre sus componentes, 
amistad entre todos los equipos, y 
vivir de cerca las impresiones de 
los clubs, dentro del gran sabor 
futbolístico del Balón Club, el 
cual se va a decorar expresamente 
s ob re  f ú t b o l  j uven i l ,  lias 
c o m p e t i c i o n e s  comenzaran 
pronto hasta entonces en la cita 
semanal, contar con nosotros. 
An im o  amigos,  y ya sabéis, 
m u c h o s  b a l o n e s  esperan 
destinatario.
Tte... tac... JUVENIL
El Bo'scos, ha. culminado una buena operación futbolística, con el 
fichaje, del jugador Gómez, máximo goleador de la Segunda Regional en 
la paada temporada, donde marcó con su Club El Burgo de Ebro, la 
bonita cifra de 42 goles.
Gómezj'que está en su última temporada como juvenil, se desenvuelve 
■'!<>>lu w iii»  do-delantero centro y extremo, teniendo además 
ÁeMBa fuerza impresionante, bastante técnica.
Debutará el domingo en el M. Rey.
- 0-
Comienza el próximo domingo en el Campo de Escolapios, el "V I 
Trofeo Muebles Rey, de fútbol juvenil".
Está temporada participan los Clubs: Stadium Casablanca, Boscos, 
Calasanz, y Juventud.
Cada conjunto recibe como dieta la cantidad de 2000 ptas. y la 
organización corre con todos los gastos de Arbitraje.
Habrá cuatro Trofeos en juego, y el orden y horario de partidos es el 
siguiente:
Día 16: A las9,30 de la mañana: Juventud-Boscos.
A las 11,15 de la mañana: Calasanz-Stadium Casablanca.
Buen programa, de fútbol juvenil, para la mañana del domingo.
Las finales se jugarán el día 16.
- 0 -
El 29 de Septiembre, se procederá a la entrega de Premios, 
correspondientes a la pasada temporada, en las CHALLENGES 
JUVENILES "REGATE".
Hora aproximada, 9,30 de la.noche, y todos losjugadores que han de 
recibir premio, recibirán notificación a través de sus Clubs actuales.
- 0-
El Juventud, está adecentando su Domicilio Social, y durante la 
semana se ha trabajado intensamente, con pintado y decoración.
¿Se avecina algún acontecimiento?
También, el local bajo de BALON—CLUB, se está preparando con la 
oportuna decoración, para el gran acontecimiento, de entrega el próximo 
29, de los premios a los jugadores ganadores de la CHALLENGE 
REGATE.
- 0 -
Se va despejando la incógnita, del extremo derecho del Fuentes: 
Comercio. Durante la pasada semana se vió por la localidad, dos enviados 
del Club juvenil zaragozano Danubio, que intentan su fichaje.
- 0 -
Y como el Fuentes, es una buena cantera de valores juveniles, también 
el R. Zaragoza, se interesa, por uno de sus defensas laterales.
El pasado miércoles, se desplazaron a aquella localidad, para ultimar, 
Yarza y Fonts.
Programa del Colasonz
Por el doctor 
don Antonio Abanto
Comienza una nueva temporada para el Calasanz, 
con un amplio cambio dentro de la estructuración del 
mismo. Después de los buenos éxitos conseguidos 
durante estas tres últimas temporadas, cambian sus 
técnicoSj cambian sus directores y en cierto modo la 
fisonomía del club, qpie consigue al parecer en el 
deporte en general y concretamente en el fútbol, el 
apoyo y la atención del Colegio, que tras muchos años 
de tener el deporte bastante olvidado, entra a formar 
parte i%i la.formación integral de la juventud.
Nuevas formas y proyectos de una estructuración 
relacionada por entero en verdadera compenetración 
con el colegio, y en la cual buena parte de ello al 
interés del Doctor D. Ahtonio Abanto, que ha hecho 
posible que el centro empiece a sentir en el deporte 
uno de los más importantes caminos de la formación,
D. Antonio Abanto, médico del Calasanz, es
H P Mm
tam bién podíamos llamarle el gran hombre de 
relaciones públicas dentro del Colegio, Presidente de la 
Asociación de padres de alumnos, puede hacer mucho 
por el colegio, por eso ante estos nuevos 
acontecimientos, dentro de sus cargos y del {vograma 
deportivo  a seguir, hemos quendo saber sus 
impresiones, acerca del interesante tema.
—¿Cuánto tiempo lleva ligado al colegio? :
—Desde el año 36 como alumno, después 
relacionado en distintos aspectos al colegio, y 
últimamente ya más vinculado, en especial desde hace 
3 años como médico oñcial del mismo, y miembro 
fundador de la Asociación de padres de alutnnos 
—; Y en las secciones deportivas? :
—Desde la pasada temporada.
— ¿Por qué no ha entrado antes a formar parte 
interesada del Cala^nz.
—Porque no me llamaron, estaba en buenas manos y 
eso ha quedado demostrado.
— ¿Sobre la última etapa del equipo, 3 ó 4 años, qué 
impresiones nos puede dar? ;
—No hay que dudar que se consimieron excelentes 
resultados deportivos, salieron muy buenos jugadores, 
podíamos llamarle la etapa de oro.
—Sin embargo en esa etapa el fútbol ha tenido poca 
relación interiormente con el colegio, ¿no considera, 
que esto fue un error? :
—Indudablemente, faltó d  apoyo de la asociación 
de exalumnos y de padres de alumnos que a quien 
corre^ondiese debió de hacerlo posible.
-rEscolapios posee unáslnamagnificas instalación^, 
con pistas de baloncesto, balonmano, tenis, etc..., éh 
las que casi nunca se juega un partido de competición.
es que acaso el deporte no forma parte dentro de la 
formación del centro?
—Le diré que Escolapios siempre ha tenido gran 
solera en competiciones deportivas escolares,a pesar de 
que por tradición se ha llevado la formación humana y 
c u ltu ra l descuidando el deporte  federado. 
Individualmente ha destacado buenos depor&tasen 
esos referidos campeonatos escolares, però formados 
en otros centros, como Helios, etc.
—Como médico, ¿qué nos puede decir sobre la 
formación del jugador o deportista? :
— La formación física de la persona es tan 
importante como la intelectuaL aquel que consigue 
ambas cosas alcanza la felicidad, mente sana, cuerjm 
sano, hay que supeditar la formación intelectual sin 
descuidar la deportiva.
— ¿Ve alguna relación entre el estudio y el 
deporte? ;
—Indirectamente veo muehas, en algunas familias, si 
el joven no va bien en los estudios no juega al fútbol 
Es un error ya que no influye en ello en la mayoría de 
los casos, el deporte es necesario para una formación 
integral, son dos formas diferentes pero que deben de 
ir paralelas.
—Hace falta una persona de bastante peso dentro de 
Escolapios, para que el alumno pueda con libertad 
expresarse como buen o mediano deportista?
—En especial no, si no ha habido relativa facilidad 
por ahora, es porque no se ha podido, ni se ha dirigido 
haeia esa posible solución, que nos acerca a la facilidad 
para el deporte.
—¿Cómo va a estar enfocado el nuevo Calasanz? :
—Creo que no podía llamarse nuevo, ya que no 
vamos a romper mcádes. Unicamente intentaremos que 
el fútbol sea una prolongación educativa, en el aspecto 
moral y social.
—¿Habrá por ello, más facilidades por parte del 
colegio?
—Facilidades, ha habido siempre, pero no se han 
pedido erano he dicho,
—¿Satisfecho eon la plantilla con que cuentan esta 
temporada? :
-^ i, tenemos una buena cantera, que en especial a 
la larga pueden rendir mucho, todos están con ganas 
de hacerio lo mgor posible y ocupar el más alto 
puesto posible.
— ¿Cómo ha encontrado en lo que lleva en d  fútboL 
este ambiente de la cantera?
—Es una edíd manejable en los jugadores y en la 
que se puede conseguir grandes sa&facciones por 
parte de éstos y de loo clubs. En cuanto a estos últimos 
veo en todos una gran amistad, y considero que este 
fútbol se merece más espectadores de los que van 
actualmente.
—¿Con ganas e ilusión en el nuevo cargo?
—Mucho, es una gran labor en plan educativo la que 
se puede realizar, es la misma ilusión que la del 
profesor al empezar el colegio.
—¿Su mayor ilusión en estos momentos?
—Que el Calasanz sea apreciado y respetado, siendo 
amko de todos los clubs por el bien del fútbol juvenil.
Casi sin damos cuenta llegamos al final de tan 
mteresante diálogo, visto desde los aspeetos, médico, 
físico moral, pdcológico y deportivo. Nó cabe duda de 
que el Calsanz sigue como antes muy arriba, suerte a 
sus nuevos técnicos y las más expresivas gracias al 
doctor D. Ahtonio Abanto, que puede hacer posible el 
que im centro tan importante como Escolapios pueda 
sonar pronto firerte, no sólo en fútbol como hasta 
ahora, sino en el deporte en general, en esa bonita 
labor formativa.
VALENTIN  GARCIA MARTI HEZ ( a r i e t e  d e l  a t , l a  p a z )
•  "DESEO JUGAR ESTE ANO EN PRIMERA PRFERENTE J U V E N IL "
El C lub A t .  La Paz, 
descendió, pero varios de sus 
j u g a d o r e s  conservan la 
indiscutible valía de ser aptos 
para superiores categorías.
Estamos ante uno de esos 
s i e m p r e  s o l i c i t a d  9 S 
hombres-gol: Valentín García, 
t i e n e  16  años,  y dos 
temporadas por delante como 
juvenil. Es un muchacho bien 
constituido físicamente, y en 
la entrevista como en los 
terrenos de juego, mostró su 
“ saber estar” .
— ¿Cuánt os goles has 
m a r c a d o  l a p a s a d a  
temporada?
—No recuerdo, creo que 
muy cerca de los veinte.
—¿Esdifícil majcarlos?
—Sí que es difícil, por eso 
cuando los conseguimos la 
alegría es inmensa.
— ¿Qué d e f e n s a ,  t e 
n e u t r a l i z ó  me j o r  esta 
temporada pasada?











—¿Te dejará tu Club, At. 
La Paz?
—Yo creo que sí, ya que se 
alegran de que sus jugadores 
suban de categoría.
—¿Tu mayor alegría en el 
fútbol?
—Jugar en este equipo de 
mi Barrio At. La Paz.
— ¿Has pensado en la 
Selección?
—Si, y además me gustaría 
mucho jugar, pero lo primero 
es ser titu lar en un Preferente, 
cosa que me llenaría por esta 
temporada. Además pienso 
que con el núm. 9, será 
d if ic i l ís im o  jugar en la 
Selección de este año, al 
menos pana cualquera que no sea 
Camacho.
—¿Por qué descendió La 
Paz, de categoría?
— N uestro  equ ipo era 
demasiado joven, y nos faltó 
experiencia.^
— ¿ Qu i é n  en trena  al 
equipo?
— E l e x - j u g a d o r  del  
Zaragoza ju v e n il:  Rafael 
Olivenza.
—¿Es tu verdadero puesto 
ese de ariete? __
—Creo que si, aunque se 
me da bastante bien el de 
interior.
—¿Crees, tener sitio en un 
Primera Preferente?
—He visto varios partidos 
de esta categoría, y puedo 
decirle que si, tengo sitio.
— ¿Qué jugador en tu 
puesto, era el mejor la pasada 
temporada?
- ^ n  la l í  División juvenil: 
Aragonés, indiscutible.
— ¿A quiénes admiras 
como primeras figuras del 
fútbol?
—A Pirri, y Santillana.
—¿Algunas cosas más?
—Agradecer a REGATE} 
este interés que tienen por el 
fútbol de la cantera.
He aquí un jugador, que 
será m uy s o lic ita d o , le 
deseamos mucha suerte.
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PA N O RA N r
El próximo viernes 
Uegoró el iomoso 
"MAGO ELNIDA'
» . 1 , : Ì ^
SE E N T R E V IS T A R A  CON LOS DOS 
PLO M O S: R A F A E L  G I L  Y D N . SEBAS
i’'  ‘
*
H an quedado u ltim ados los í 
fich a je s , po r el Fraga de lo s í  
ju g a d o r e s  p ro c e d e n te s  d e l |  
M o n te c a r lo  ju v e n i l :  in te r io r^  
Pastor, y  el e x tre m o  Sánchez. ?
U n o  de e l lo s  debutará el - 
dom ingo contra  el Huesca ¿Será 
Pastor?
Desde B e lch ite , nos escriben 
una carta, que d ice: ‘ Sobre el I 
T ro te o  V illa  de U trilla s , ganó el 
B e lch ite  al U tr illa s  po r 1-3, pero 
com o los organizadores perdieron, 
a pesar de que eran favo ritos , se 
agarraron d ic iendo que haci'an 
ta ita  ias fichas, cosa que ya se les 
d t jo  que se habi'an olv idado, 
d a n d o  v a l id e z  e l C olegiado, 
s im plem ente con que firm aran el 
acta todos losjugadores.
T o d o  e llo  se les h izo saber 
antes del encuentro . La sorpresa 
ha sido mayúscula al saber que al 
fin a l, va a ser jugada p o r U tr illa s  y 
Calam ocha” ,
N osotros suponem os que to d o  
esto será verdad, fiero esperamos 
una aclaración del U trillas .
rú
m-l ii- ’  ̂-
Después de unas, largas 
vacaciones, por el Sahara, 
vuelve con la Liga el ya 
c o n o c i d o  y q u e r i d o  
MAGO—ELNIDA
Debería haber llegado este 
viernes, pero el Concurso 
Piorno hizo que aplazase su 
llegada, para que ninguno de 
los dos candidatos al Premio 
buscara su influencia, en una 
jornada tan decisiva.
E l M A G O  —E L N I D A ,  
quiere que pase ese partido 
ent re:  Fraga y Huesca, 
porque no entra en su cuenta 
este complicado pronòstico.
I l
No obstante., al h ilo  
t e l e f ón i co ,  vino a decir: 
“ Hablaré el próximo viernes, 
con suficiente claridad. Ni 
vengo del mar, ni vengo del 
río,pero traigo pesca...” ,- ■
El Mago EInida, tiene 
v e r d a d e r o s  deseos, de 
mantener una entrevista con 
los dos mayores Plomos de 
nuest ro f ú t b o l  Regional: 
Rafael Gil y D. Sebas, e 
incluso, dirá la forma en que 
se entregará el T rofeo.
Esperemos al p r ó x i mo  
viernes, porque dirá cosas muy 
sabrosas. El Mago ELNIDA, se 
.acerca, démosle la bienvenida.
I
- A r t ia g a ,  d e l G a llu r , tiene 
reservada una gran sorpresa, de 
ju g a d o re s  para e l cam po de 
Salesianos. ,
Veremos, a ver en que queda, 
esa cosa.
El Sr. Cubero, pasea casi a 
d ia r io , po r los Parques de la 
C iudad, con sú buen am igo Rafa, 
“ Prem io P lom o 1973.
C h  I r 7 t^ ^ r ^ t* 'b o s q c F T 5 r a T " ^ ^
firm a d o  po r e l^ O live r, eri esta 
semana.
En G a llu r, el Real Zaragoza,^ 
inaugurará su nuevo Campo, en j 
fecha prevista para la entrada del l 
1974.
A r ó s te g u l ,  entrena en S a n j 
Jorge, para que sus jugadores se f 
habitúen a la dureza, del te rren o ) 
de juego, m uy parecido al de 
F raga.
Está bien, pero e l adversario no ^  
estará a llí ,  para ensayar m ejor.
Se asegura, que de 100 a 1 2 5 ^  
ptas. valdrá la entrada única, para^^ 
e l p r ó x im o  Fraga-Huesea, d e l^  
dom ingo.
¿Es, este señor que vemos de 
espaldas, hablando a un grupo de 
jugadores del Sporting Portillo, el 
buscado observador del Granada 
en Zaragoza que últimamente 
contrató al jugador del Soscos: 
Plou?
¿Será el excasetero;- Ramón 
M artínez, nuevo jugador del 
U te b o ,  despue's de haber
en trenado
Aragón?
unos días con el
¿Habrá vigilancia especial, en 
la grada de carretera, el próximo 
domingo: mientras se juegue el 
Fraga-Huesea?
¿Por qué el Tauste, dejó al 
de lantero  oscense: Palacino, 
marcar seis goles?
• t :*
-¿Se d e s p id ió  b ie n ,  el 
presidente del Borja, del anterior 
entrenador: Jesús Romeo?
¿ O cu rrirá ' al Lucen i, el 
d o m in g o  en el campo de 
"  Entrerríos", lo mismo que ai 
Tauste; con la hierba de Alcoraz?
¿Serán los á rb itro s , esta 
temporada, propicios a las tarjetas 
ro jas , ó sólo se sacarán las 
blancas?
¿Estará el Mequinenza, esta 
temporada, entre los grandes, ó 
entre los otros?
«
A y e r ,  se e n f r e n ta r o n  e n - 
p a rtid o  am istoso, celebrado en 
Ta m arite , e l M onzón, y  el equ ipo  ̂
t itu la r , que p ro b ó  a varios nuevos—;;
—¿Es com pensación, a la baja 
d e o tfn ?
R oyo del Boscos, se despidió 
com o fu tb o lis ta  federado, hace 
unos días, en e l trascurso de 
encuentro  In ternaciona l, fre n te  al 
e q u ipo  francés Juranponnaisse. En
,-V
¿Será, Rangil el futuro o 
p r ó x i m o  e n t r e n a d o r  del  
Numancia?
¿Por qué, mientras el fútbol, 
queda detrás.ellos hacen su juego, 
mirando el infinito, con algo que 
sí termina?
ÍF -
la fo togra fi'a  am bos capitanes se 
saludan.
Tam bién  R oyo , habrá hecho 
de Capí, po r ú ltim a  vez.
Después^ de ver com o ganaron 
en Luceni, hay que pensar que lo 
ha dejado en m uy buenas manos.
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